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はじめに
華岡青洲(寶 10年、1760年～天保６年、1835年)は、
文化２年(1805年)10月13日、人類の醫史上、初めて全
身麻 藥を用いた乳癌摘出手術に成功した醫師として、
廣く世に知られている。その醫學史上における貢 は、
その傑出した乳癌摘出手術法の開發のみに止まらない。
紀州那賀郡上名手村大字西山村字平山(現、和歌山縣紀
の川市)に開かれた華岡一門の診療處たる「春林軒」
は、治療室・講義室・調 室・入院用宿室・看護婦室・
往診用厩舎などを具えた病院兼醫學研修所であり、江
戸時代後期の醫療実 と醫學講學の先 的な機關とし
て、醫學史上、重要な役割を果たした。
華岡青洲とその醫學に關しては、これまで、少なか
らぬ論著が公刊されている。その研究の情況について
は、松木明知氏の「華岡青洲研究史」(『日本醫史學
誌』第51巻第３号所收、2005年９月、日本醫史學會)に
詳しい。その研究を大別すれば、傳記考證、書誌考證、
江戸期醫學史の観點からの研究、外科學史からの研究、
麻 學史からの研究、そして乳癌治療の 點からの研
究など、多岐にわたっている。そのうち、呉秀三氏の
大著、『華岡青洲先生及其外科』???は、傳記研究・外科
學研究・著 の書誌的研究、および青洲とその春林軒
の治病と講學の醫學史的研究等、廣範な内容に渉り、
細部については後人の研究によって補正された點は有
るものの、青洲研究の基礎を築いた研究であり、現在
でもなおその水準を超える研究は見出し難い。
私も、かつて、「華岡青洲の醫學思想」と題する論文
を發表し???、江戸期の合理主義的思潮と華岡青洲の醫
學精神とのかかわりについて、初歩的な考察を加えた。
しかし、率直に言って、その段階では、華岡青洲の醫
學の全貌を見渡すことができたとは、決して言えなか
った。その最大の理由は、華岡青洲研究の據り所とな
る第一次資料の全貌を知り得なかったことに由る。そ
して、このことは、現在の華岡青洲研究が直面する壁
であると言っても、過言ではなかろう。現在、刊行さ
れている資料集としては、『近世漢方醫學書集成』第29
巻および第30巻の「華岡青洲」巻があるのみで、その
中に、抄 や傳存の情況が比較的信頼できる善本、合
わせて10種が収録されている???。このほか、たとえ
ば、京都大學富士川文庫や天理大學附属天理圖書館???
などの大學圖書館に貴重な抄本を所藏している。しか
し、それとて體系的なコレクションではない。
その後の調査で知り得たことであるが、華岡青洲の
醫學を研究するための主要な第１次資料は、以下の２
種に大別さる。その第１は、華岡家あるいは春林軒に
傳存したものであり、數は多くないが、傳存の經緯が
明瞭であり、學術的價値は極めて高い。なかでも、「華
岡家秘傳書」と題する函に收められた、12部12冊の書
籍???は、保存も良く、舊藏の經緯も明らかであって、
最も信頼に足りるものである。しかし、現存する華岡
青洲關連資料の大多數は、青洲在世中に、その名を慕
って全國から春林軒に集った醫師たちが、研修のかた
わら、春林軒に藏する文 を抄 し、或いは華岡青洲
の口 を筆録して、故 に持ち ったところの夥しい
數の抄本群であり、それが第２の資料群である。『華岡
青洲先生春林軒門人録』???によれば、天明８年(1788
年)入門の中川脩亭を筆頭に、安政２年(1855年)に至る
まで、北は陸奥・出羽から西は薩摩・對馬に至るまで、
凡そ68箇国、合計1,508名の醫師が華岡一門に入り、そ
の醫學を學んだ。華岡青洲に関する資料が現在に傳存
するのは、これら春林軒に入門した弟子たちの筆録に
負うところが誠に大きいのである。その中には、備忘
録的な書きつけも含まれるが、大部分は、弟子たちの
抄 や筆録である。同一の書名を冠する資料であって
も、時期が異なれば、抄 や筆録の内容が異なること
は大いにあり得る。書籍の抄 であれば内容に増補が
加えられることもあり、口 の記録であれば内容に變
更が加えられることもあり得よう。その意味で、厖大
な數にのぼる華岡青洲關連資料の抄本群は、見逃し得
ない價値がある。
高橋コレクション、およびその書誌調査について
幸い、私は、華岡青洲關連資料の收集に盡力されて
いる篤志家・高橋均氏の知遇を得ることができた。高
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華岡青洲關連資料・高橋コレクション 資料目
橋均氏は華岡青洲と同 のご出身であり、和歌山縣立
醫科大學を卒業された後、近畿大學醫學部附属病院に
救急醫療の醫師(ご專門は麻 科)として勤務され、現
在は、永山病院(大阪府泉南郡熊取町)に轉ぜられてい
る。高橋氏は、醫師としての醫療活動のかたわら、華
岡青洲關連資料の收集に情熱を傾けてこられた。高橋
氏が收集された資料は、2011年９月時點で、880點にの
ぼり、華岡青洲關連資料のコレクションとしては、私
の知るかぎり、最大規模のものであって、その學術的
價値は極めて高い。その中には、華岡家(北海道に在住)
から直接購入されたものも含まれるが、その多くは書
肆を通じて入手されたものであって、嚴密に言えば、
華岡青洲やその一門との直接的な關連を實證できない
資料も含まれている。しかし、同一の題名のもとに、
多くの弟子たちが抄 ・筆録した資料群は、 一の善
本のみでは知り得ない、華岡青洲と春林軒の醫療と講
學の實態を忠實に反映しており、その學術的價値は、
決して劣るものではない。ちなみに、高橋コレクショ
ンは、現在、華岡青洲記念館たる「青洲の里」(和歌山
縣紀の川市)に貸與されており、保管は紀の川市に委託
されている。
私どもは、2008年夏から、高橋コレクションの書誌
調査にとりかかった。參畫したのは、垣内智之氏・畑
忍氏・三鬼丈知氏???、および私の４名である。コレク
ションの全ての資料の書誌情報を調べ、その結果を電
子情報化するとともに、資料を同定できるように必要
箇所を畫像として保存した。この作業は、最終的には、
種々の 索が可能なように、資料を電子データ化する
ことを目的とするものであるが、今回、データ入力が
一段落したので、 要を公表することとした。そのね
らいは、華岡青洲研究者や醫學史研究者の間において、
高橋コレクションの學術的意義を廣く知ってもらい、
今後の研究に役立てていただくことに在る。
分類と目録の作成
高橋コレクションの 要を示すに当たって、分類は、
醫學の分科法、書籍の分類法などの一般的な原則には
從っていない。それは、第一に、分類はコレクション
の内容に したものでなければ無意味であるからであ
る。華岡青洲は、「内外合一」の理念を掲げ、内科學と
外科學の統一を目指したが、彼の醫學の中心はあくま
でも外科醫療に在り、兼ねて産科や内科、および麻
學と乳癌治療、さらには種々の藥方等にも及んだが、
傳存する文 は予想されるとおり外科關連が壓倒的に
多い。この目録は、このような資料の實情に して分
類してある。第二に、探したい資料を容易に見つけ出
せるような分類であるべきであるからである。特に、
分類項目を立てるに当たっては、書名の類似性でまと
める方針と、醫學の分科法でまとめる方針の、２つの
原則を併用した。あくまでも、資料を 索し易いこと
を求めた便宜的分類法なのである。
華岡青洲關連史料・高橋コレクション・分類法
10 醫學・總論
11 醫學・總論・醫談
12 醫學・總論・秘録
13 醫學・隨筆╱漫筆╱ 記
20 醫學・外科・總論
21 醫學・外科・痬科
22 醫學・外科・瘡科(金創)
23 醫學・外科・癌科(乳癌)
24 醫學・外科・皮膚科(疔瘡╱痘疹╱癩)
25 醫學・外科・整骨╱整形
26 醫學・外科・脚氣
27 醫學・外科・陰部╱肛門
28 醫學・外科・圖(繃帯・巻木綿╱奇患╱整骨╱手術)
31 醫學・(諸科)
32 醫學・産科╱婦人科［理婦］
33 醫學・小兒科［理児］
34 醫學・内科・(痢疾、其の他)
41 醫學・診
42 醫學・治
43 醫學・手術╱解剖
44 醫學・鍼灸
45 醫學・其の他(無題の資料╱切紙╱備忘録)
51 藥方(總論╱ 方)
52 藥方・丸散方(丸方╱散方)
53 藥方・膏方
54 藥方・麻 方
55 藥方・投藥法
56 藥法・製藥╱製
61 器具・醫具╱家具╱調度品
62 器具・製薬
70 醫學典籍・総類
71 醫學典籍・傷寒論
72 醫學典籍・金 要略
73 醫學典籍・其の他の和漢醫書╱注釋書
80 史料・傳記資料
81 史料・地誌資料
82 史料・春林軒資料
83 史料・門人録
84 史料・患者録
85 史料・書翰╱書
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86 史料・書畫
87 史料・詩
88 史料・碑文╱墓誌╱墓碑建立資料╱切紙
91 其の他・醫書刊本╱叢書(日本・現代・洋装本)
92 其の他・研究書等(日本)
93 其の他・研究書等( 米╱中国(現代))
96 其の他・小説╱展示会パンフレット
凡例
① 端本・缺本が多く含まれるので、一部の書であっ
ても、冊子ごとに著録した。また、字體は、正字
體、略字體ともに、原資料のままを示し、字體の
統一は行っていない。
「■」は、虫食い、あるいは字が潰れている等の
理由で判讀できないことを示す。
② 「資料番號」は、この目録内の順序を示す。「分類
コード」は、上掲の分類の項目をコードとして示
す。合本の場合は、冒頭の資料もしくは主要な資
料について分類を行い、「分類コード①」に示し、
その他の合綴された資料の分類は、「分類コード
②」に示した。「整理番號」は、書誌調査のコンピ
ュータ内での處理コードであるが、このコード番
號によって、「青洲の里」資料室における資料の所
在を同定することができる。
③ 「種別」は、資料を形態から分類したものである。
④ 「書名」は、外題の書名を示す。外題がない場合
は、内題、函題、 題、小口題、巻頭題等から類
推される書名を［ ］で示した。書名には、誤
字や當て字(例、「乳癌」╱「乳岩」╱「乳巖」)が
多く含まれるが、資料としての價値を考慮してそ
のままを示した。書名の後に「◆」印を付してあ
るものは、明らかに華岡青洲以外の著 もしくは
口述に せられるべき資料であることを示す。
⑤ 「内題・内容詳細」は、一部の資料の中に含まれ
る全ての内題を示す。「合本」の場合は、これによ
り、資料の全ての内容が示される。なお「合本」
として扱ったものには、文字通り複數の資料を合
綴したものもあるが、これ以外に、抄 者が自ら
の必要に応じて必要な文 を同一の冊子に抄 し、
結果として「合本」となったものが多く含まれる。
⑥ 内題について「 ╱ 」は、複数の内題があるこ
とを示す。「 」は内題がないことを示す。
「 ＋ 」は、内題が複數あり、複數の資料の合
綴本であることを示す。
⑦ 「著者名等」、「抄 ・刊行情報」は、資料内に明
記されているもののみについて記述した。
⑧ 「未調査」は、展示中や長期貸出中のために、現
時點で詳細な書誌情報を把握していない資料であ
る。
⑧ 學術的には價値の低い資料(パンフレット・ポスタ
・ーアルバム等)も含まれるが、高橋コレクション
の全體を示すため、省略は行っていない。
末筆ながら、貴重なコレクションの閲讀と書誌調査
を許可された高橋均氏に深く感謝する次第である。
注
１）呉秀三著『華岡青洲先生及其外科』、(1919年年８月初版發
行。復刻版、同朋舎、1971年)
２）松村巧著「華岡青洲の醫學思想」(『日本中國學會報』第59集
所収、日本中國學会、2007年10月)
３）『近世漢方醫學書集成』第29巻および第30巻『華岡青洲』(名
著出版、1980年４月)。なお、この中に收 されているの
は、『外科神書』、『痬科瑣言』『燈下醫談』、『青洲先生治
』、『産科瑣言』(以上、第29巻所収)、および『青囊秘
』、『春林軒丸散方』、『春林軒膏方』、『貼膏 』、『春林軒撮
要方筌』(以上、第30巻所収)の十種であり、大塚敬節氏およ
び宗田一氏の所藏にかかる資料の影印本である。
４）天理大學附属天理圖書館が所藏する『華岡青洲先生乳癌治
験録』(外題)は、確実に華岡青洲の真筆であると見なし得る
唯一の資料である。
５）「華岡家秘伝書」は、『〔花岡〕青囊秘録 全』(資料番號
63、以下同じ)、『〔花岡〕天荊秘録 疔瘡辨名 合』(97)、
『〔花岡〕瘍科方筌 全』(158)、『〔花岡〕瘍科瑣言 全』
(225)、『〔花岡〕瘍科口訣』(259)、『〔花岡〕金創口授 全』
(315)、『〔花岡〕乳巖辨 全』(353)、『〔花岡〕整骨圖 縛帶
圖 奇患圖 合 』(392)、『〔花岡〕産科瑣言 全』(441)、
『〔花岡〕撮要方 全』(572)、『〔花岡〕丸散方 全』(595)
『〔花岡〕膏法便覧 全』(662)の十二種の書籍(抄本)を含
む。各冊とも、「不許出于他外」の印が押されており、門外
不出の秘藏書であったことが知れる。(注３)に言及した天
理圖書館所藏『華岡青洲先生乳癌治験録』とならび、資料價
値が極めて高い。
６）『華岡門人姓名録』(資料番号754)および、前掲の呉秀三著
『華岡青洲先生及其外科』448～518頁所收「華岡青洲先生春
林軒門人録」による。
７）共同作業に參畫した三氏は、ともに和歌山大學非常勤講師
である。カード取り、畫像スキャン、データ入力などの全て
にわたって、作業を分担していただいた。この目 が出来上
がるに至り得たのは、挙げて三氏の によるものであり、深
甚の謝意を表したい。
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。
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あ
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あ
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談
(3
5)
鹿
城
先
生
医
談
(1
0)
＋
截
断
篇
(７
)
鹿
城
先
生
醫
談
(1
5)
青
洲
先
生
醫
譚
(5
1)
＋
鹿
城
先
生
醫
譚
(1
2)
青
洲
醫
談
(3
7)
青
州
醫
談
(3
7)
医
談
╱
青
洲
先
生
医
談
╱
瘍
科
医
談
(3
9)
青
州
華
岡
先
生
医
談
(3
2)
青
洲
醫
談
╱
華
岡
青
洲
醫
談
(5
9)
門
人
淡
海
稲
惟
家
筆
記
于
時
安
政
四
年
巳
十
二
月
廿
九
日
╱
山
堂
門
人
╱
足
立
平
╱
橘
吉
相
写
之
山
堂
授
竹
廬
先
生
(末
紙
)伯
會
山
住
人
╱
于
時
安
政
四
年
巳
十
二
月
大
晦
日
╱
立
花
堂
(裏
表
紙
)
安
政
六
己
未
年
仲
冬
受
之
於
塾
長
本
間
氏
者
不
日
書
竟
篇
中
謬
写
尤
多
殊
不
者
闕
以
待
他
日
一
貫
識
(第
２
紙
裏
)
嘉
永
二
酉
仲
冬
寫
之
谷
川
文
策
嘉
永
二
酉
仲
冬
寫
之
谷
川
文
策
因
州
鳥
取
垣
田
尚
埜
傳
18
57
年
18
59
年
18
67
年
18
21
年
18
49
年
18
49
年
?
山
堂
門
人
╱
立
花
堂
╱
足
立
平
藏
本
」(
表
紙
に
墨
書
)
嵐
山
春
星
藏
表
紙
に
陽
刻
角
印
１
種
╱
?本
山
」(
第
１
紙
)
?呉
氏
藏
書
之
印
」
?■
■
■
」
?謙
■
」
?谷
川
■
印
」
(第
１
紙
)
?和
文
」(
末
紙
)
3523
20
(２
)
53
(1
)
1715633737393259
25
.6
×
17
.6
23
.3
×
15
.9
23
.7
×
16
.0
24
.0
×
16
.5
24
.9
×
17
.2
23
.8
×
16
.3
26
.6
×
18
.8
24
.6
×
17
.2
24
.9
×
17
.3
24
.8
×
16
.2
24
.7
×
16
.9
24
.0
×
16
.9
改
装
済
改
装
済
末
尾
１
紙
は
裏
表
紙
裏
の
裏
打
ち
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
。下
小
口
に
書
名
を
墨
書
。
?■
燈
下
医
談
」
03
49
に
筆
蹟
が
似
る
表
紙
右
下
に
墨
書
?六
番
」か
１
．
青
洲
先
生
醫
譚
は
三
種
の
内
容
か
ら
成
る
①
?乳
岩
」
②
?青
洲
先
生
曰
」③
?婦
人
～
」Ａ
５
大
の
切
り
紙
１
紙
あ
り02
16
，
02
18
，
02
19
，
02
20
と
同
じ
所
蔵
印
裏
表
紙
裏
に
?奥
州
仙
臺
志
賀
松
栄
傳
之
」と
記
す
裏
表
紙
に
上
下
顚
倒
し
て
?外
科
秘
法
全
」と
題
す
白
紙
１
紙
を
挟
む
下
小
口
に
?青
洲
医
談
」と
墨
書
565554
111111
07
43
01
18
01
17
抄
本
抄
本
抄
本
燈
下
医
談
燈
下
医
談
青
洲
医
談
鹿
城
医
談
燈
下
醫
談
燈
下
医
談
(2
7)
燈
下
医
談
(3
6)
＋
青
洲
先
生
医
談
(
4
0
)
＋
(1
0)
＋
医
談
後
編
(3
1)
＋
鹿
城
医
談
(1
3)
燈
下
醫
談
(3
2)
下
野
國
那
須
郡
蛭
田
主
人
大
野
儀
右
え
門
重
好
子
大
野
雄
鶴
平
治
方
27
(１
)
13
4(
４
)
32
(２
)
24
.7
×
17
.4
24
.0
×
17
.1
24
.4
×
16
.1
改
装
済
改
装
済
末
尾
に
?藥
方
」を
記
し
た
紙
片
を
貼
付
57
11
01
94
抄
本
瘍
醫
燈
下
医
断
?
青
洲
>
燈
下
醫
談
(3
6)
36
24
.5
×
17
.5
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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華岡青洲關連資料・高橋コレクション 資料目
6867666564636261605958
1212121212121211111111
52
03
46
03
41
02
70
02
32
07
35
01
41
05
70
09
03
09
02
03
49
05
16
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
青
囊
秘
録
全
青
囊
秘
録
全
青
囊
秘
録
全
青
囊
秘
録
全
青
囊
秘
録
〔
花
岡
〕
青
囊
秘
録
全
華
岡
青
囊
秘
録
全瘍
醫
活
談
之
下
◆
瘍
醫
活
談
之
上
◆
東
郭
医
談
青
洲
附
言
燈
下
談
青
洲
華
岡
先
生
口
授
完
(
)
(5
1)
(4
1)
(4
4)
青
囊
秘
録
(3
5)
試
用
丸
薬
方
(１
)＋
青
囊
秘
録
(3
3)
＋［
經
］本
秘
傳
之
(２
)
青
囊
秘
録
(3
9)
青
囊
秘
録
(7
4)
瘍
醫
活
談
篇
下
(5
5)
瘍
醫
活
談
篇
上
(6
1)
東
郭
先
生
醫
談
青
洲
先
生
附
言
(3
8)
燈
下
談
╱
燈
下
医
談
(5
9)
青
洲
花
岡
先
生
口
授
桂
園
高
階
先
生
口
授
桂
園
高
階
先
生
口
授
紀
陽
花
岡
青
洲
先
生
口
授
萬
延
二
改
文
久
元
辛
酉
歳
四
月
上
浣
日
寫
之
大
野
雄
鶴
平
治
方
黒
川
龍
馬
之
写
(第
１
紙
)嘉
永
四
亥
三
月
十
一
日
於
若
府
黒
川
謹
書
之
(第
72
紙
)
嘉
永
五
壬
午
三
月
上
弦
写
之
也
森
岡
省
天
保
六
李
乙
未
歳
十
月
寫
偀
齋
柳
田
真
禮
翼
藏
(裏
表
紙
裏
)
18
61
年
18
51
年
18
52
年
18
35
年
砺
波
秀
齋
藏
書?
燈
下
談
和
中
金
助
氏
藏
」と
記
し
た
紙
片
を
挟
む
有
(第
１
紙
)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
有
り
(第
１
，第
74
紙
)
?西
備
水
呑
村
曽
根
藏
書
」
?西
備
水
呑
村
曽
根
藏
書
」
?佐
伯
圖
書
」
51
(６
)
414435
37
(１
)
39
74
(２
)
55
(１
)
61
(２
)
3859
23
.8
×
16
.8
24
.9
×
17
.8
24
.2
×
15
.0
23
.9
×
16
.1
24
.9
×
17
.1
23
.6
×
15
.7
16
.8
×
12
.0
24
.4
×
16
.8
24
.4
×
16
.2
25
.0
×
17
.3
26
.5
×
18
.2
罫
紙
を
使
用
裏
表
紙
な
し
╱
第
10
紙
ま
で
罫
紙罫
紙
を
使
用
改
装
済
改
装
済
改
装
済
(旧
表
紙
を
新
表
紙
に
貼
付
)
版
心
に
?春
林
軒
」と
あ
る
表
紙
に
?華
岡
先
生
」と
あ
る
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
１
種
が
見
え
る
。
?河
野
圖
書
」
表
紙
右
上
隅
に
?秘
書
」と
朱
書
遊
び
紙
に
処
方
の
書
き
込
み
あ
り
09
02
と
一
組
を
成
す
末
紙
に
本
文
と
は
異
な
る
筆
蹟
で
処
方
を
記
す
09
03
と
一
組
を
成
す
末
紙
に
本
文
と
異
な
る
筆
蹟
で
?麻
沸
湯
」の
処
方
を
記
す
表
紙
右
下
に
?十
」と
あ
る
右
下
に
?十
二
」と
あ
る
03
42
と
抄
写
者
同
じ
747372717069
121212121212
08
21
07
64
07
03
06
25
04
38
04
37
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
青
囊
秘
録
青
囊
秘
録
全
青
囊
秘
録
青
州
先
生
口
傳
完
青
囊
秘
録
青
囊
秘
録
(完
)
青
囊
秘
録
青
囊
秘
録
(2
4)
＋
紀
伊
花
岡
先
生
極
秘
青
囊
秘
録
補
遺
╱
青
囊
秘
録
附
方
╱
春
林
軒
青
囊
秘
録
補
遺
(２
)
青
囊
秘
録
(3
0)
青
囊
秘
録
(2
4)
青
囊
秘
録
(5
1)
青
囊
秘
録
全
(3
9)
＋
青
囊
秘
録
補
遺
(４
)
華
岡
青
州
先
生
青
囊
録
(3
0)
嘉
永
五
子
年
八
月
吉
日
瀉
之
野
州
住
人
大
野
龍
玄
平
治
方
佐
藤
友
藏
(表
紙
に
署
名
╱
本
文
と
筆
蹟
同
じ
)
18
52
年
?長
埜
縣
下
信
州
松
本
白
澤
玄
仲
所
藏
」(
末
紙
に
墨
書
)
?谷
津
藏
書
」
?能
刕
子
浦
北
村
補
壽
軒
」?
百
成
■
家
」
36302451
47
(４
)
30
27
.0
×
18
.1
25
.0
×
17
.8
28
.0
×
18
.5
26
.4
×
19
.5
24
.1
×
17
.0
24
.2
×
17
.0
紀
の
川
市
の
著
録
は
?青
囊
秘
録
・
青
洲
先
生
口
授
(全
)」
と
す
る
裏
表
紙
裏
ま
で
抄
写
白
紙
１
紙
を
挟
む
裏
表
紙
裏
に
書
き
付
け
一
紙
(1
5.
2×
18
.3
㎝
)貼
付
末
尾
に
?金
光
明
經
除
病
品
頌
流
水
抜
粋
」を
附
す
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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8584838281807978777675
1212121212121212121212
06
66
09
08
07
54
02
33
06
26
05
20
03
14
00
66
09
60
05
87
06
95
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
青
洲
先
生
青
囊
秘
録［
青
囊
秘
録
］
［
青
囊
秘
録
］
［
青
囊
秘
録
］
［
青
囊
秘
録
］
［
青
囊
秘
録
］
［
青
囊
秘
録
］
［
青
囊
秘
録
］
青
囊
秘
録
(未
調
査
)
青
囊
秘
録
青
囊
秘
録
全
青
囊
秘
録
(4
1)
青
囊
秘
録
(3
4)
青
囊
秘
録
(5
1)
青
囊
秘
録
(
4
2
)
＋
(1
0)
青
囊
秘
録
(3
7)
青
囊
秘
録
(4
4)
青
囊
秘
録
(4
9)
青
囊
秘
録
(2
7)
＋
天
荊
秘
録
(３
)
青
囊
秘
録
(3
2)
＋
医
方
新
古
辨
(4
4)
青
囊
秘
録
(3
2)
青
洲
先
生
口
授
井
上
道
貞
(末
紙
の
署
名
)
飯
田
宗
仙
抄
天
保
九
戊
戌
歳
秋
九
月
重
陽
后
一
日
京
都
於
得
理
軒
寫
急
橋
本
西
洲
益
18
38
年
?忍
藩
柴
田
正
行
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
?忍
・
城
南
文
庫
」
?那
須
氏
圖
書
記
」(
第
１
紙
，
陽
刻
角
印
)
?嚴
松
堂
古
典
部
波
多
野
■
■
書
」
41345152374449300
76
(１
)
32
24
.3
×
17
.0
24
.5
×
16
.7
23
.2
×
16
.2
24
.5
×
17
.2
26
.5
×
18
.9
24
.3
×
17
.0
24
.3
×
17
.1
23
.5
×
16
.5
23
.8
×
16
.0
24
.4
×
17
.4
第
50
紙
途
中
ま
で
罫
紙
を
使
用
罫
紙
を
使
用
白
紙
１
紙
を
挟
む
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
?昭
和
八
年
一
月
卅
日
」の
日
付
の
入
っ
た
値
札
を
末
紙
に
貼
付
第
９
紙
に
付
箋
貼
付
後
半
の
無
題
の
も
の
は
?青
囊
秘
録
」に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
処
方
等
を
他
書
か
ら
輯
録
し
た
も
の
(第
43
紙
に
経
緯
を
記
す
)
書
き
付
け
１
紙
(縦
16
.3
×
横
55
.6
㎝
)を
挟
む
複
製
本
と
思
わ
れ
る
表
紙
に
?六
番
全
」と
朱
書
紙
片
数
枚
を
挟
む
。
付
箋
を
貼
付
し
た
箇
所
あ
り
下
小
口
に
?青
囊
秘
録
全
」と
墨
書
第
12
，1
3紙
の
間
に
器
具
の
図
を
描
い
た
紙
片
を
挟
む
。白
紙
多
数
を
挟
む
86
12
06
75
抄
本
［
青
洲
先
生
青
囊
秘
録
］
青
洲
先
生
青
囊
秘
録
╱
青
囊
秘
録
(3
1)
安
田
有
寫
之
?忍
・
城
南
文
庫
」?
■
■
氏
印
」
31
21
.4
×
14
.8
白
紙
１
紙
を
挟
む
87
12
03
54
抄
本
花
罡
十
書
青
囊
秘
録
全
栗
崎
家
五
方
(5
)＋
校
正
十
書
華
岡
青
囊
秘
録
(1
6)
文
政
九
年
丙
戌
四
月
上
旬
於
紀
州
花
岡
塾
中
村
秀
行
寫
之
18
26
年
21
15
.5
×
19
.9
908988
121212
06
24
05
28
01
85
抄
本
抄
本
抄
本
花
岡
青
囊
秘
録
全青
洲
翁
青
囊
秘
録
春
林
軒
青
囊
秘
録
青
囊
秘
録
(3
4)
青
洲
翁
青
囊
秘
録
(1
0)
青
囊
秘
録
(5
1)
春
林
軒
花
岡
青
洲
先
生
編
著
此
主
七
山
順
道
養
眞
齋
赤
沼
利
三
■
校
34
(1
)
1051
23
.5
×
17
.0
23
.0
×
16
.0
24
.1
×
17
.0
06
21
と
同
じ
罫
紙
を
使
用
?島
藤
丸
」の
処
方
を
記
し
た
紙
片
１
紙
(縦
16
.7
×
横
22
.
8㎝
)を
挟
む
末
尾
の
識
語
に
は
?花
岡
隨
軒
青
洲
先
生
編
著
」と
記
す
。
9291
1212
2242
05
54
09
07
抄
本
抄
本
青
囊
秘
録
青
洲
花
岡
先
生
金
瘡
治
療
口
授
金
瘡
要
術
口
授
［
青
囊
秘
録
青
洲
治
験
］
青
囊
秘
録
(1
2)
＋
青
洲
花
岡
先
生
金
瘡
治
療
口
授
(2
0)
＋
金
瘡
要
術
口
授
(1
9)
花
陵
青
囊
神
秘
録
(2
4)
＋
青
洲
先
生
治
験
録
(1
2)
昔
時
午
歳
寫
之
本
誤
多
且
法
方
少
矣
今
以
久
米
氏
所
訂
之
本
補
之
于
時
文
化
十
有
一
年
甲
戌
歳
四
月
写
于
南
紀
平
山
之
客
舎
南
窓
下
上
毛
原
澤
誼
(第
１
紙
)
18
14
年
第
2紙
に
蔵
書
印
２
種
あ
る
も
判
読
不
能
55
(4
)
39
23
.1
×
15
.2
24
.7
×
17
.3
改
装
済
第
１
，
14
，
26
，
36
，
56
紙
は
白
紙
。
元
の
表
紙
と
見
ら
れ
る
題
箋
が
剥
離
し
た
痕
跡
あ
り
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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10
3
10
2
10
1
10
0
99989796
1313131212121212
2443
，
1124
，
23
06
88
01
90
01
91
01
48
05
40
07
45
02
42
06
15
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
抄
本
漫
遊
随
筆
記
聞
録
◆
漫
游
雑
記
全
◆漫
遊
記
◆
春
林
軒
諸
家
秘
伝
［
天
刑
秘
録
］
天
刑
秘
録
全
天
刑
秘
録
截
断
篇
青
洲
先
生
医
譚［
天
形
秘
録
疔
瘡
辨
名
辨
乳
巖
證
乳
岩
準
附
録
］
京
遊
随
筆
(裏
表
紙
)
(6
1)
漫
游
雑
記
(5
3)
漫
遊
記
(5
8)
＋
攝
陽
書
林
柳
原
積
玉
圃
醫
書
版
目
録
(1
)
春
林
軒
諸
家
傳
伝
(6
6)
天
刑
秘
録
(４
)
天
刑
秘
録
(６
)
天
刑
秘
録
(３
)＋
截
断
篇
(８
)＋
青
洲
先
生
医
譚
(2
1)
天
形
秘
録
╱
天
刑
秘
録
(
５
)
＋
疔
瘡
辨
名
(６
)＋
辨
乳
巖
證
治
方
(８
)＋
乳
岩
準
附
録
(７
)
赤
間
關
獨
嘯
著
獨
嘯
先
生
著
青
洲
先
生
著
華
岡
青
洲
書
肆
好
古
堂
明
和
元
年
甲
申
九
月
吉
日
大
阪
心
齋
橋
通
北
久
太
郎
町
柳
原
喜
兵
衛
梓
寛
政
八
年
丙
申
五
月
浪
華
書
林
心
齋
橋
北
久
太
郎
町
河
内
屋
喜
兵
衛于
時
安
政
五
午
之
歳
霜
見
月
吉
日
寫
(第
65
紙
裏
)右
本
主
ヨ
リ
急
速
返
入
申
来
不
分
昼
夜
荒
筆
不
可
他
見
春
林
軒
秘
藏
17
96
年
18
58
年
?
橘
井
堂
」
(
裏
表
紙
)
?雲
陽
松
下
名
良
字
祐
之
号
漁
樵
齋
俗
称
典
靈
」(
裏
表
紙
╱
筆
蹟
は
抄
写
者
と
異
な
る
)
嵐
山
春
星
藏
３
種
有
り
。?
■
澤
圖
書
」ほ
か
２
種
判
読
不
能
?呉
氏
藏
書
之
印
」
615359
66
(１
)
４６
36
(３
)
27
24
.2
×
16
.0
24
.0
×
16
.8
25
.8
×
17
.9
24
.0
×
16
.7
22
.8
×
16
.0
23
.4
×
16
.0
27
.5
×
18
.0
23
.3
×
15
.6
再
改
装
済
╱
第
10
紙
ま
で
罫
線
あ
り
。
第
11
紙
以
降
は
罫
線
な
し
╱
第
66
紙
(遊
び
紙
)は
原
本
の
裏
表
紙
か
改
装
済
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
改
装
済
下
敷
用
方
眼
紙
１
紙
を
挟
む
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
亀
井
魯
の
?序
」、
獨
嘯
の
?跋
」あ
り
。
前
半
部
分
が
缺
け
た
原
本
を
改
装
し
、
更
に
比
較
的
最
近
再
改
装
し
た
と
見
ら
れ
る
。
第
65
紙
に
書
き
付
け
あ
り
。
外
表
紙
裏
に
?疔
瘡
辨
名
乳
巖
辨
出
此
中
」と
墨
書
959493
121212
2423
，
24
，
34
，
41
01
46
02
72
02
46
抄
本
抄
本
抄
本
〔
花
岡
〕
天
荊
秘
録
疔
瘡
辨
名
合花
岡
先
生
秘
書
青
囊
秘
録
乳
岩
準
附
録
痢
疾
瑣
言
辨
乳
岩
證
舌
診
要
訣
疔
瘡
辨
名
天
刑
秘
録
(５
)＋
疔
瘡
辨
名
(９
)
科
瑣
言
(1
00
)
青
囊
秘
録
(2
3)
＋
痢
疾
瑣
言
８
5.
5)
＋
乳
岩
準
附
録
(3
.5
)＋
辨
乳
岩
證
治
法
草
稿
(5
.
5)
＋
舌
診
要
訣
(2
.
5)
＋
疔
瘡
辨
名
(４
)
青
洲
先
生
著
青
洲
花
岡
翁
口
授
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
引
田
岩
花
1410
0
41
23
.6
×
15
.7
24
.4
×
16
.6
27
.5
×
18
.0
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
ほ
か
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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10
8
10
7
10
6
10
5
10
4
1313131313
02
04
08
15
08
06
08
05
09
67
抄
本
抄
本
刊
本
刊
本
抄
本
備
忘
録
長
崎
医
言
聞
書
叢
桂
偶
記
一
◆叢
桂
偶
記
二
◆漫
遊
雑
記
◆
(未
調
査
)
(2
0)
病
花
岡
青
洲
秘
方
録
(1
1)
叢
桂
偶
記
之
一
(3
8)
叢
桂
偶
記
之
二
(3
5)
水
戸
侍
醫
南
陽
原
昌
克
子
柔
著水
戸
侍
醫
南
陽
原
昌
克
子
柔
著
仙
處
士
清
川
右
門
記
于
時
天
保
十
一
庚
子
秋
従
松
川
授
之
書
肆
?京
都
須
原
屋
平
左
ヱ
門
╱
大
阪
秋
田
屋
太
右
ヱ
門
╱
江
都
須
原
屋
伊
八
╱
水
戸
須
原
屋
安
次
郎
」
18
40
年
陰
刻
角
印
２
種
(第
２
紙
)╱
?徳
廣
」(
陽
刻
角
印
，第
11
紙
)
?鈴
木
氏
圖
書
記
」
?鈴
木
氏
圖
書
記
」╱
裏
表
紙
か
ら
剥
離
し
た
紙
に
?泉
金
」の
黒
印
あ
り
201138350
25
.0
×
17
.6
25
.5
×
17
.1
25
.5
×
17
.2
25
.5
×
17
.2
裏
打
改
装
済
外
題
上
に
小
字
で
?固
禁
他
見
」と
記
す
処
方
等
を
記
し
た
書
き
付
け
１
紙
?青
洲
先
生
■
方
」(
縦
24
.5
×
横
35
.0
㎝
)
を
挟
む
触
書
様
の
反
故
紙
を
裏
打
紙
に
使
用
08
05
と
一
組
を
成
す
巻
頭
に
?寛
政
己
未
(1
79
9年
)仲
春
門
人
大
谷
恭
謹
識
」の
識
語
あ
り
下
小
口
に
?叢
桂
偶
記
上
」と
墨
書
08
06
と
一
組
を
成
す
巻
末
に
?寛
政
十
二
年
庚
申
(1
80
0
年
)秋
門
人
大
谷
恭
謹
識
」の
識
語
あ
り
下
小
口
に
?叢
桂
偶
記
下
」と
墨
書
11
1
11
0
10
9
202020
02
52
02
51
02
50
刊
本
刊
本
刊
本
外
科
正
宗
三
◆外
科
正
宗
二
◆外
科
正
宗
一
◆
新
刊
外
科
正
宗
之
三
(1
04
)
新
刊
外
科
正
宗
之
二
(1
07
)
台
州
荻
先
生
校
正
外
科
正
宗
方
蘭
蔵
版
╱
新
刊
外
科
正
宗
之
一
(1
14
)
崇
川
陳
實
功
仁
纂
著
崇
川
陳
實
功
仁
纂
著
崇
川
陳
實
功
仁
纂
著
16
71
年
(
四
に
よ
る
)
16
71
年
(
四
に
よ
る
)
16
71
年
(
四
に
よ
る
)
10
4
10
7
11
4
25
.5
×
18
.0
25
.5
×
18
.0
25
.5
×
18
.0
02
50
～
02
53
で
１
組
紀
の
川
市
の
注
記
に
?
入
り
」と
あ
る
も
、
な
し
複
数
の
序
文
が
あ
り
、
書
名
に
?重
刻
～
」
?刻
～
」?
新
刊
～
」な
ど
が
冠
さ
れ
る
11
4
11
3
11
2
202020
01
16
01
07
02
53
抄
本
抄
本
刊
本
外
科
正
宗
記
聞
外
科
正
宗
記
聞
外
科
正
宗
四
◆
外
科
正
宗
記
聞
(9
9)
外
科
正
宗
記
聞
乾
(旧
表
紙
外
題
)╱
外
科
正
宗
記
聞
上
篇
(4
7)
新
刻
外
科
正
宗
之
四
╱
新
刊
外
科
正
宗
之
四
(1
15
)
崇
川
陳
實
功
仁
纂
著
天
保
六
乙
未
歳
夏
六
月
於
水
月
齋
塾
寫
得
之
舊
版
寛
文
癸
卯
八
月
╱
新
寛
政
辛
亥
四
月
╱
芳
蘭
蔵
皇
都
書
肆
林
權
兵
衞
╱
林
伊
兵
衞
╱
武
村
嘉
兵
衞
發
允
18
35
年
16
71
年
994711
5
23
.7
×
16
.4
22
.5
×
15
.8
25
.5
×
18
.0
改
装
済
改
装
済
奥
付
面
に
朱
印
一
種
あ
る
も
判
読
不
能
11
6
11
5
2020
03
38
01
27
抄
本
抄
本
外
科
正
宗
集
注
◆外
科
正
宗
記
聞
外
科
正
宗
集
註
(1
7)
外
科
正
宗
記
聞
坤
╱
外
科
正
宗
記
聞
下
篇
╱
外
科
正
宗
記
聞
二
篇
(5
2)
時
文
久
三
亥
初
冬
也
古
川
東
陽
源
春
震
18
63
年
1752
24
.2
×
17
.1
22
.5
×
15
.7
改
装
済
裏
表
紙
裏
ま
で
抄
写
２
，３
，４
紙
お
よ
び
表
紙
裏
に
抄
写
者
の
書
き
込
み
あ
り
03
47
と
同
一
人
物
に
よ
る
抄
写
11
7
20
04
09
刊
本
外
科
百
効
全
書
巻
一
◆
刻
外
科
百
効
序
(４
)＋
外
科
百
効
全
書
小
引
(３
)＋
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
目
録
(５
)＋
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
巻
之
一
(2
3)
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
╱
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
齋
校
╱
伊
良
子
光
顕
士
揚
撰
寶
暦
壬
午
春
三
月
17
62
年
35
27
.5
×
18
.0
虫
損
甚
し
04
09
～
04
14
で
一
組
を
成
す
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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12
2
12
1
12
0
11
9
20202020
04
14
04
13
04
12
04
11
刊
本
刊
本
刊
本
刊
本
外
科
百
効
全
書
巻
六
◆
外
科
百
効
全
書
巻
五
◆
外
科
百
効
全
書
巻
之
四
◆
外
科
百
効
全
書
巻
之
三
◆
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
巻
之
六
(1
8)
＋
藏
板
目
録
(1
8)
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
巻
之
五
(2
2)
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
巻
之
四
(2
7)
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
巻
之
三
(4
3)
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
╱
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
齋
校
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
╱
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
齋
校
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
╱
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
齋
校
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
╱
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
齋
校
皇
城
書
舗
山
田
三
良
兵
衛
中
西
卯
兵
衛
合
梓
18222743
27
.3
×
17
.8
27
.4
×
17
.9
27
.4
×
17
.9
27
.5
×
18
.0
虫
損
甚
し
04
09
～
04
14
で
一
組
を
成
す
虫
損
甚
し
04
09
～
04
14
で
一
組
を
成
す
虫
損
甚
し
04
09
～
04
14
で
一
組
を
成
す
虫
損
甚
し
04
09
～
04
14
で
一
組
を
成
す
12
5
12
4
12
3
202020
05
82
05
81
05
80
刊
本
刊
本
刊
本
外
科
百
効
全
書
四
◆
［
外
科
百
効
］全
書
三
◆
［
外
科
百
効
全
書
］
◆
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
之
四
(2
7)
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
之
三
(4
3)
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
之
一
(3
5)
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
顕
校
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
顕
校
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
顕
校
?阿
知
波
藏
書
印
」?
松
涛
館
」
?松
涛
館
」
?松
涛
館
」
274335
27
.0
×
17
.8
27
.0
×
17
.8
27
.0
×
17
.8
第
27
紙
(末
紙
)
は
裏
表
紙
に
貼
付
05
80
～
05
84
で
一
組
を
成
す
下
小
口
に
?百
効
四
」と
墨
書
虫
損
甚
だ
し
寶
暦
壬
午
(1
76
2)
伊
良
子
光
顯
士
楊
撰
の
序
あ
り
05
80
～
05
84
で
一
組
を
成
す
下
小
口
に
?百
効
」と
墨
書
寶
暦
壬
午
(1
76
2)
伊
良
子
光
顯
士
楊
撰
の
序
あ
り
05
80
～
05
84
で
一
組
を
成
す
下
小
口
に
?百
効
」と
墨
書
虫
損
甚
し
12
7
12
6
2020
05
84
05
83
刊
本
刊
本
外
科
百
効
全
書
六
終
◆
外
科
百
効
全
書
五
◆
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
之
六
(1
7)
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
之
五
(2
2)
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
顕
校
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
顕
校
?松
涛
館
」
?松
涛
館
」
1722
27
.0
×
17
.8
27
.0
×
17
.8
05
80
～
05
84
で
一
組
を
成
す
下
小
口
に
?百
効
六
」と
墨
書
虫
損
甚
し
05
80
～
05
84
で
一
組
を
成
す
下
小
口
に
?百
効
五
」と
墨
書
虫
損
甚
し
11
8
20
04
10
刊
本
［
外
科
百
効
全
書
巻
之
二
］
◆
新
刻
秘
授
外
科
百
効
全
書
巻
之
二
(3
4)
明
大
醫
院
醫
官
金
谿
居
中
編
╱
日
本
伏
水
見
道
齋
郎
光
齋
校
34
27
.5
×
18
.0
虫
損
甚
し
04
09
～
04
14
で
一
組
を
成
す
題
箋
欠
損
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13
0
12
9
12
8
202120
00
47
02
35
04
52
抄
本
抄
本
抄
本
外
科
起
癈
壹
◆花
岡
先
生
口
授
鎌
田
玄
臺
外
科
起
廢
十
冊
◆
外
科
起
癈
之
一
(4
5)
瘍
科
鎖
言
(3
9)
(４
)
豫
州
大
洌
醫
官
桂
州
鎌
田
先
生
口
授
門
人
豫
州
吉
田
松
岡
玄
馨
筆
記
門
人
豐
後
岡
羽
原
恭
╱
男
鎌
田
鵬
洲
新
澄
仝
校
紀
伊
華
岡
震
伯
行
父
口
授
昭
和
五
年
十
二
月
十
一
日
講
話
19
30
年
4539４
23
.9
×
16
.7
23
.9
×
17
.1
23
.8
×
18
.2
?關
場
用
箋
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
?凡
例
」→
?麻
沸
湯
論
」→
?
之
一
」の
順
?凡
例
」…
?男
鎌
田
鵬
洲
新
澄
識
」?
麻
沸
湯
論
」…
?門
人
松
岡
玄
馨
謹
識
」0
03
8╱
00
56
╱
00
57
╱
00
58
と
関
連
あ
る
か裏
表
紙
裏
に
書
き
付
け
あ
る
も
判
読
不
能
04
53
，
04
54
に
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
13
2
13
1
2020
00
56
00
38
抄
本
抄
本
外
科
起
廢
三
◆外
科
起
癈
二
◆
外
科
起
廢
之
三
(6
1)
外
科
起
癈
之
二
(6
8)
豫
州
大
洌
医
官
桂
洌
鎌
田
先
生
口
授
門
人
豫
州
吉
田
松
岡
玄
馨
筆
記
門
人
豫
州
吉
田豫
州
大
州
醫
官
桂
洌
鎌
田
先
生
口
授
門
人
豫
州
吉
田
松
岡
玄
馨
筆
記
武
州
川
越
中
嶌
玄
覺
╱
男
鎌
田
鵬
洲
新
澄
同
校
068
23
.9
×
16
.8
13
3
20
00
57
抄
本
外
科
起
廢
四
外
科
起
廃
之
四
(5
5)
豫
州
大
洌
医
官
桂
洌
鎌
田
先
生
口
授
門
人
豫
州
吉
田
松
岡
玄
馨
筆
記
門
人
肥
後
宇
土
男
鎌
田
鳳
洲
新
澄
同
校
55
23
.8
×
16
.8
13
4
20
00
58
抄
本
外
科
起
廢
五
外
科
起
廃
之
五
(4
3)
豫
州
大
洲
醫
官
桂
洲
鎌
田
先
生
口
授
門
人
豫
州
吉
田
松
岡
玄
馨
筆
記
門
人
長
州
萩
飯
田
玄
仲
男
鎌
田
鳳
洲
新
澄
仝
校
43
23
.8
×
16
.8
資
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番
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分
類
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ド①
分
類
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整
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別
書
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)
内
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・
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容
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數
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著
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刊
行
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13
7
13
6
13
5
202020
04
54
04
53
04
51
抄
本
抄
本
抄
本
［
外
科
起
癈
坤
］
◆［
外
科
起
癈
乾
］
◆外
科
起
廢
◆
外
科
起
癈
坤
(小
口
題
)(
10
7)
外
科
起
癈
乾
(小
口
題
)(
11
0)(１
)
辛
未
二
月
二
十
五
日
終
于
南
軒
之
下
理
堂
道
人
19
31
年
關
場
不
二
彦
關
場
不
二
彦
?關
場
文
庫
」
(巻
首
白
紙
)
?風
■
■
」(
第
98
紙
)?
理
堂
生
」(
第
99
紙
)
?東
奥
会
津
人
」
(第
10
4紙
)
?關
場
文
庫
」
(巻
首
白
紙
)
?理
堂
生
」(
第
93
紙
裏
)
鎌
田
玄
臺
著
10
7
11
0(
１
)
1
23
.4
×
15
.7
23
.5
×
15
.7
19
.7
×
7.
2
版
心
に
?理
堂
書
厨
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
に
墨
書
。
図
は
罫
線
無
し
の
料
紙
使
用
題
箋
様
の
も
の
の
み
を
厚
紙
(2
3.
6×
15
.7
)
に
貼
付
し
た
も
の
04
53
に
後
続
筆
写
の
日
時
を
記
し
た
箇
所
あ
り
罫
紙
の
左
下
に
?昭
和
己
巳
以
降
」と
印
字
遊
び
紙
袋
の
中
に
?昭
和
五
…
起
筆
」
と
の
経
緯
を
記
す
罫
紙
(1
6.
1×
23
.5
㎝
)あ
り
紀
の
川
市
管
理
番
号
な
し
04
53
，
04
54
に
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
14
0
13
9
13
8
202020
11
06
61
04
40
05
38
抄
本
抄
本
抄
本
外
科
方
筌
全
外
科
大
全
◆
外
科
大
成
全
楊
科
方
筌
(5
4)
外
科
大
全
巻
一
(4
5)
外
科
大
成
╱
青
洲
先
生
医
談
(3
5)
紀
刕
華
岡
青
洲
先
生
選
弘
化
三
年
丙
午
中
冬
吉
日
調
之
写
者
也
宇
治
良
輔(裏
表
紙
)本
庄
亀
沢
町
土
屋
様
向
通
渋
江
道
純
檜
物
町
渡
邉
吉
朗
外
科
医
18
46
年
?宇
治
宜
徴
」
?丼
島
之
印
」
?号
檜
齊
」╱
05
19
，
05
21
，
05
39
と
所
蔵
印
同
じ
544535
24
.3
×
16
.8
24
.0
×
16
.9
23
.4
×
15
.3
?
水
堂
藏
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
?天
保
十
五
年
甲
辰
(1
84
4)
藍
涯
大
村
重
行
識
」の
?凡
例
」
あ
り
。
途
中
ま
で
版
心
に
書
名
・
項
目
等
の
書
き
入
れ
あ
り
。
14
3
14
2
14
1
202020
04
57
01
54
06
96
抄
本
抄
本
抄
本
外
科
小
補
巻
之
上
完
巻
之
中
缺
本
╱
外
科
起
廢
論
評
◆
外
科
門
■
■
■
■
外
科
方
選
全
◆
外
科
小
補
巻
之
上
(備
前
金
川
東
里
難
波
直
伯
温
著
)
(1
3)
＋
起
廢
甲
之
巻
(鎌
田
玄
臺
外
科
起
廢
)(
２
)＋
起
廢
乙
之
巻
(２
)＋
外
科
小
補
巻
之
中
╱
起
廢
丙
之
巻
(３
)
(4
5)
外
科
方
選
(5
7)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
鎌
田
桂
洲
先
生
╱
門
人
筆
記
關
場
不
二
彦
?關
場
文
庫
」
224557
27
.8
×
19
.9
25
.0
×
17
.5
23
.5
×
16
.8
改
装
済
改
装
後
の
表
紙
は
?外
科
小
備
」に
誤
る
下
小
口
に
?外
科
方
選
」と
墨
書
14
4
20
02
83
抄
本
華
岡
氏
相
傳
外
治
法
(2
0)
文
政
二
卯
秋
江
良
賢
禮
傳
18
19
年
20
23
.9
×
16
.0
抄
写
情
報
は
表
紙
に
書
か
れ
た
も
の
資
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番
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分
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ド①
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14
6
14
5
2020
15
，
53
，
12
02
22
08
01
抄
本
抄
本
(切
紙
)
吉
雄
華
岡
外
科
書
華
岡
青
洲
外
科
口
義
他
吉
雄
流
外
科
書
(1
6)
＋
青
囊
堂
書
(５
)＋
唐
傳
達
明
齊
秘
方
(２
)＋
春
林
軒
日
用
膏
方
(５
)＋
青
囊
秘
録
萃
(７
)
陰
瘡
論
第
四
十
四
(９
)＋
傷
寒
發
頤
第
四
十
五
(２
)＋
口
疽
第
四
十
九
(1
0)
＋
龍
泉
疽
虎
鬚
毒
第
五
十
(４
)＋
穿
踝
疽
第
五
十
一
(２
)＋
翻
花
瘡
第
五
十
四
＋
腋
癰
(８
)＋
＋
腋
第
五
十
五
(0
.5
)＋
＋
脇
癰
第
五
十
五
(3
.5
)＋
鼻
痔
第
五
十
七
(２
)＋
骨
槽
風
第
五
十
八
(１
)
安
政
二
年
乙
卯
春
正
月
中
旬
寫
於
嵜
陽
客
松
月
樓
18
55
年
長
州
和
田
文
明
藏
書
?岡
地
仙
助
」
?大
同
藥
室
秘
藏
圖
書
」(
各
紙
に
押
印
)
35０
24
.5
×
16
.7
木
製
の
凾
に
切
り
紙
10
点
お
よ
び
紙
袋
１
点
を
収
む
14
8
15
4
14
7
21 2120
52
，
5334
08
17
01
11
01
82
抄
本
抄
本
抄
本
［〔
華
震
〕
瘍
科
方
筌
膏
術
丸
散
秘
書
附
属
全
］
瘍
科
方
筌
［
内
外
科
秘
要
完
］
巻
木
綿
傳
書
善
(６
)＋
〔
華
震
〕
瘍
科
方
筌
膏
術
丸
散
秘
書
附
属
全
(7
7)
＋
〔
華
震
〕
膏
術
丸
散
秘
書
(3
8)
瘍
科
方
筌
(8
4)
内
外
科
秘
要
╱
外
科
秘
要
(5
1)
青
洲
先
生
傳
慶
應
三
年
丁
卯
月
九
月
上
浣
寫
於
北
総
津
安
部
香
山
草
廬
之
南
■
原
本
常
陸
潮
來
田
崎
胖
齋
氏
所
寫
於
江
戸
淺
草
■
春
堂
塾
也
原
本
有
目
録
今
玄
之
更
掲
之
上
標
者
余
之
寫
時
所
為
也
熱
田
登
庵
識
18
67
年
?土
屋
藏
書
」
(表
紙
裏
)╱
第
１
本
第
42
，
77
紙
に
三
種
あ
り
二
印
あ
り
。
判
読
不
能
。
12
1
84
(９
)
51
25
.7
×
19
.6
23
.1
×
16
.2
23
.6
×
15
.8
藍
色
の
表
紙
を
備
え
る
２
本
を
合
綴
し
た
も
の
改
装
済
(旧
表
紙
は
無
題
)
改
装
済
２
本
を
合
綴
。
各
本
の
外
題
を
内
題
と
し
て
録
す
下
小
口
に
?華
震
瘍
科
方
筌
膏
法
散
方
」と
墨
書
第
２
本
第
23
紙
に
?花
岡
隨
賢
奥
術
著
」と
あ
る
蔵
書
印
褪
色
が
激
し
く
撮
影
不
能
第
１
紙
，
第
41
紙
に
熱
田
登
庵
の
書
き
付
け
あ
り
15
1
15
0
14
9
212121
52
，
5352
，
5352
02
00
03
23
07
62
抄
本
抄
本
抄
本
［
瘍
科
方
筌
外
施
方
丸
散
録
膏
方
］
［
瘍
科
方
筌
ほ
か
］
花
岡
瘍
科
方
筌
同
丸
散
録
春
林
軒
瘍
科
方
筌
(6
1)
＋
春
林
軒
外
施
方
(７
)＋
春
林
軒
丸
散
録
(1
6)
＋
春
林
軒
膏
方
(５
)
瘍
科
方
筌
(3
1)
＋
春
林
軒
丸
散
方
記
(1
4)
＋
春
林
軒
膏
方
便
萃
(1
0)
＋
青
囊
秘
録
(8
)
瘍
料
方
筌
╱
癰
料
方
筌
(4
3)
＋
丸
散
録
(1
4)
936358
23
.2
×
15
.9
24
.0
×
16
.7
26
.9
×
18
.7
罫
紙
。
版
心
に
?齊
信
堂
」。
03
22
と
装
丁
同
じ改
装
済
遊
び
紙
に
も
書
き
付
け
あ
り
15
3
15
2
2121
00
81
00
79
抄
本
抄
本
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
(7
5)
春
林
軒
瘍
科
方
筌
(6
9)
有
7569
24
.0
×
16
.4
20
.0
×
13
.0
15
5
21
01
15
抄
本
瘍
科
方
筌
(6
2)
富
藤
杏
■
62
24
.4
×
17
.2
改
装
済
末
尾
に
和
歌
の
書
き
付
け
あ
り
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15
6
21
01
40
抄
本
〔
花
岡
〕
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(7
8)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
78
23
.6
×
15
.7
末
尾
１
紙
は
改
装
時
に
裏
表
紙
に
貼
付
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
２
種
が
見
え
る
。?
河
野
圖
書
」?
河
野
氏
印
」
15
7
21
02
18
抄
本
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
(3
6)
?■
文
」
36
23
.3
×
15
.7
02
05
，
02
16
，
02
19
，
02
20
と
同
じ
所
蔵
印
15
8
21
02
49
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(2
3)
＋
■
■
■
袖
珍
方
叢
后
篇
上
╱
■
■
英
袖
珍
方
后
篇
之
上［
ボ
ウ
ド
イ
ン
］
(2
4)
＋
沃
度
剥
多
斯
(5
0)
＋
大
坂
緒
方
病
院
製
剤
方
(５
)
?高
橋
」
20
0
8.
5×
18
.3
罫
紙
を
綴
じ
て
冊
子
と
し
た
も
の
予
め
綴
じ
ら
れ
た
冊
子
に
複
数
種
を
抄
写
し
た
も
の
筆
跡
に
数
種
あ
り
紀
の
川
市
リ
ス
ト
の
注
記
に
?緒
方
塾
で
使
用
か
?
明
治
期
」と
あ
る
１
．
と
２
．
の
間
に
書
き
付
け
１
紙
，
１
．
と
４
．
の
間
に
書
き
付
け
10
紙
，
４
．
の
後
に
書
き
付
け
５
紙
あ
り
。
15
9
21
02
67
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(6
8)
渡
邊
■
■
進
０
題
箋
欠
損
。
?瘍
科
」ら
し
き
２
字
の
み
判
読
可
能
16
0
21
03
59
抄
本
瘍
科
方
筌
完
(1
14
)
?
油
小
路
大
村
藏
書
」
→
?村
上
景
沖
」
11
4
22
.5
×
16
.5
刊
本
と
抄
本
を
複
数
合
綴
す
る
╱
版
心
に
?全
生
堂
藏
」
と
入
っ
た
白
紙
の
罫
紙
で
章
を
分
け
て
装
丁
(一
部
書
き
込
み
あ
り
)
下
小
口
に
?瘍
方
」と
墨
書
医
道
の
戒
め
を
記
し
た
文
あ
り
?但
後
石
城
醫
渡
邊
貫
之
誡
之
」(
第
14
紙
)
16
1
21
03
89
抄
本
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(4
6)
46
18
.0
×
12
.4
罫
紙
を
使
用
版
心
下
に
?春
林
軒
」と
あ
る
第
46
裏
お
よ
び
裏
表
紙
裏
に
書
き
入
れ
あ
り
16
2
21
03
90
抄
本
瘍
科
方
筌
(6
7)
黒
角
陰
刻
印
?野
崎
氏
」，
朱
印
?野
崎
之
印
」
?■
固
」
67
19
.6
×
13
.7
16
3
21
04
41
抄
本
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
(5
5)
文
化
十
三
歳
丙
子
二
月
月
18
16
年
?大
島
」(
第
１
紙
裏
に
墨
書
)
55
24
.7
×
17
.5
16
4
21
04
49
抄
本
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
(1
22
)
砂
川
杏
軒
(裏
表
紙
裏
に
署
名
，
本
文
と
同
筆
蹟
)
12
2
23
.4
×
16
.0
16
5
21
05
32
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(4
6)
46
24
.0
×
17
.0
表
裏
で
表
紙
の
紙
質
が
異
な
る
第
１
紙
一
部
欠
損
題
箋
あ
る
も
、
題
名
を
記
す
部
分
欠
損
16
6
21
07
11
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(5
3)
53
(1
)
23
.4
×
16
.4
改
装
済
題
箋
剥
落
表
紙
裏
に
目
次
を
貼
付
。
本
文
と
は
筆
蹟
が
異
な
る
末
紙
に
墨
書
す
る
処
方
一
条
も
目
次
の
筆
蹟
に
似
る
16
7
21
07
63
抄
本
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(4
4)
野
州
住
人
大
野
龍
玄
平
治
方
44
25
.5
×
17
.8
16
8
21
07
66
抄
本
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
(2
0)
＋
春
林
軒
法
方
録
(2
0)
＋
春
林
軒
丸
散
録
(1
2)
＋
丸
散
便
序
(１
)＋
丸
散
方
考
(1
3)
＋
諸
家
丸
散
方
(３
)
丸
形
朱
印
?窪
田
」(
第
１
紙
)
70
(１
)
23
.0
×
16
.6
罫
紙
を
使
用
下
小
口
に
?瘍
科
方
筌
」と
墨
書
16
9
21
07
67
抄
本
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(8
9)
＋
栞
水
先
生
極
秘
一
方
(１
)
18
34
年
90
(２
)
23
.6
×
17
.0
裏
表
紙
裏
に
?黄
」字
を
墨
書
資
料
番
號
分
類
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ド①
分
類
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整
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17
0
21
07
77
抄
本
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
╱
癰
科
方
筌
(3
4)
嵐
山
春
星
藏
?呉
氏
藏
書
之
印
」
34
23
.8
×
16
.6
17
1
21
08
07
抄
本
瘍
科
方
筌
瘍
科
方
筌
(4
0)
40
22
.8
×
16
.5
改
装
済
(表
紙
を
新
調
)
17
2
21
08
44
抄
本
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(3
1)
裏
表
紙
に
?小
笠
原
■
■
方
」と
墨
書
?櫻
氏
」(
陰
刻
角
印
)?
文
柳
」
(陰
刻
角
印
)と
も
に
第
１
，２
，
10
，
15
，
52
，
69
紙
72
25
.1
×
16
.5
末
尾
３
紙
は
?一
奇
方
経
験
」と
題
す
る
書
き
付
け
17
3
21
02
47
抄
本
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(3
3)
33
27
.5
×
18
.0
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
17
4
21
01
04
抄
本
春
林
軒
瘍
科
方
筌
略
春
林
軒
瘍
科
方
筌
略
(5
9)
59
23
.0
×
15
.4
17
5
21
01
88
抄
本
花
岡
瘍
科
方
筌
全
和
田
家
三
物
湯
(２
)＋
瘍
科
方
筌
(1
8.
5)
＋
島
藤
丸
主
毒
新
舊
方
(0
.5
)
紀
州
花
岡
著
田
島
求
馬
寫
之
(第
23
紙
)
18
55
年
(
第
３
紙
に
?嘉
永
寅
七
」と
あ
る
)
24
24
.3
×
17
.2
第
２
～
３
紙
お
よ
び
第
23
紙
は『
瘍
科
方
筌
』と
は
別
の
文
17
6
21
08
08
抄
本
癰
科
方
筌
癰
科
方
筌
(4
8)
南
紀
花
岡
青
洲
編
輯
48
25
.9
×
16
.0
末
尾
に
処
方
を
書
い
た
切
り
紙
２
紙
貼
付
?杏
雨
書
屋
蔵
書
目
録
」コ
ピ
ー
，
メ
モ
書
き
２
紙
を
挟
む
17
7
21
05
73
抄
本
華
岡
先
生
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(1
07
)
華
岡
青
洲
先
生
口
述
?五
十
嵐
書
」
10
7
13
.3
×
18
.5
題
箋
の
?華
岡
先
生
」は
朱
書
17
8
21
05
85
抄
本
［
春
林
軒
瘍
科
方
筌
］
春
林
軒
瘍
科
方
筌
(4
3)
青
洲
花
岡
先
生
選
松
本
於
堀
内
先
生
塾
元
治
二
乙
丑
歳
四
月
寫
之
［
移
］
中
野
文
郁
詳
謙
18
64
年
?文
郁
詳
謙
」
?詳
謙
」
43
19
.7
×
15
.5
表
紙
裏
・
裏
表
紙
裏
と
も
に
抄
写
者
と
は
別
人
に
よ
る
書
き
入
れ
あ
り
05
86
と
筆
蹟
が
似
る
。
?高
橋
太
郎
」と
記
し
た
紙
片
(幅
2.
5×
11
.5
㎝
)を
挟
む
17
9
21
06
59
抄
本
青
洲
先
生［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(3
1)
31
24
.0
×
16
.5
題
箋
一
部
剥
落
虫
損
甚
し
18
0
21
03
56
抄
本
春
林
軒
瘍
科
方
筌
春
林
軒
瘍
科
方
筌
(8
8)
青
洲
花
岡
先
生
選
門
人
江
中
世
載
校
88
19
.2
×
13
.7
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
18
1
21
04
32
抄
本
瘍
科
方
筌
抜
萃
春
林
軒
秘
方
花
岡
先
生
(内
題
)春
林
軒
秘
方
╱
(尾
題
)瘍
科
方
筌
抜
萃
(４
)
４
24
.4
×
16
.5
罫
紙
を
使
用
╱
表
紙
は
裏
表
と
も
半
紙
様
の
も
の
を
用
い
、
ス
テ
ー
プ
ル
止
め
本
文
は
罫
紙
に
毛
筆
で
筆
写
し
た
も
の
外
題
は
ペ
ン
書
き
と
見
ら
れ
る
18
2
21
06
80
抄
本
［
外
科
學
全
］
瘍
科
瑣
言
全
(5
6)
＋
瘍
科
方
筌
全
(3
1)
88
(１
)
23
.0
×
16
.5
再
改
装
済
╱
瘍
科
方
筌
の
目
録
２
紙
は
綴
ら
れ
ず
に
第
１
紙
の
前
に
挟
ま
れ
て
い
る
書
背
に
?外
科
書
全
壱
冊
」と
墨
書
下
小
口
に
?外
科
全
」と
墨
書
?外
科
學
」は
再
改
装
者
が
合
綴
し
た
際
に
付
け
た
題
と
見
ら
れ
る
18
3
21
07
70
抄
本
〔
高
〕
瘍
科
方
筌
全
瘍
科
方
筌
(6
9)
0
改
装
済
(旧
表
紙
は
新
表
紙
に
貼
付
)
題
箋
に
て
?高
」字
を
○
で
囲
む
表
紙
に
?写
本
」と
記
し
た
帯
を
巻
く
旧
表
紙
に
?高
階
園
先
生
瘍
科
方
筌
」と
墨
書
旧
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
18
4
21
00
69
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(5
9)
59
23
.5
×
16
.5
18
5
21
00
77
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(3
7)
37
24
.0
×
16
.7
18
6
21
00
78
抄
本
［
瘍
科
方
筌
］
瘍
科
方
筌
(8
7)
87
23
.2
×
15
.4
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
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18
7
21
00
87
抄
本
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
(3
3)
青
洲
先
生
口
授
三
輪
敬
節
述
小
川
校
渡
辺
義
齊
録
33
26
.0
×
18
.0
18
8
21
11
00
03
抄
本
瘍
科
瑣
言
╱
青
州
医
談
瘍
科
瑣
言
(5
7)
＋
青
州
医
談
(3
6)
?本
多
」
93
23
.3
×
16
.3
18
9
21
24
05
74
抄
本
花
岡
瘍
科
瑣
言
附
疔
瘡
乳
疔
瘡
辨
名
(５
)＋
瘍
科
瑣
言
╱
外
科
大
成
瘍
科
(尾
題
)(
74
)＋
乳
岩
治
術
秘
訣
(6
)＋
乳
岩
準
附
録
(6
)
91
17
.3
×
12
.0
05
71
.0
57
2，
05
74
は
装
丁
同
じ
╱
表
紙
の
内
張
が
剥
離
19
0
21
00
80
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
春
林
軒
瘍
科
瑣
言
╱
瘍
科
瑣
言
(1
11
)＋
古
今
齋
亀
井
先
生
伊
呂
波
歌
(1
11
)
杏
株
堂
西
川
姓
(裏
表
紙
裏
)
11
1
22
.6
×
15
.6
19
1
21
00
82
抄
本
瘍
科
筌
蹄
之
一
二
瘍
科
筌
蹄
(9
0)
90
23
.0
×
15
.5
?文
化
乙
亥
孟
夏
壺
心
中
川
故
其
徳
撰
」の
序
１
紙
あ
り
(1
81
5年
)。
19
2
21
00
83
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(7
5)
75
23
.5
×
15
.5
19
3
21
01
32
抄
本
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
(8
3)
?美
成
堂
圖
書
記
」
83
24
.4
×
16
.8
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
目
録
あ
り
第
１
紙
に
?花
岡
氏
之
書
也
」と
朱
書
す
19
4
21
01
51
抄
本
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
(4
5)
青
洲
先
生
口
授
╱
門
人
播
三
孜
節
選
(第
３
紙
)
淡
小
周
奄
校
45
24
.9
×
17
.4
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
19
5
21
01
53
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
上
篇
╱
╱
瘍
科
瑣
言
下
篇
(8
4)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
?埜
村
氏
印
」
84
(２
)
24
.3
×
16
.5
反
故
紙
を
遊
び
紙
に
使
用
反
故
紙
?青
洲
華
岡
先
生
口
授
」上
篇
?青
州
花
岡
先
生
口
授
」(
?授
」を
木
偏
に
誤
る
)下
篇
?青
洲
花
岡
先
生
口
授
」
19
6
21
00
54
抄
本
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
(1
09
)
?石
原
藏
書
■
」
10
9
24
.4
×
17
19
7
21
01
87
抄
本
瘍
科
瑣
言
全
瘍
科
瑣
言
(8
1)
花
岡
震
口
授
２
種
あ
り
。?
土
屋
氏
藏
書
印
」
?得
■
」
81
24
.3
×
15
.8
第
１
紙
袋
の
中
に
書
き
付
け
の
紙
片
(縦
6.
0×
横
4.
0㎝
)
１
紙
あ
り
。
19
8
21
02
01
抄
本
［
瘍
科
鎖
言
］
瘍
科
瑣
言
病
名
╱
瘍
科
瑣
言
(8
5)
文
政
五
壬
午
年
冬
十
二
月
寫
於
寛
心
齋
中
后
藤
長
敬
18
22
年
85
23
.1
×
15
.7
罫
紙
19
9
21
02
03
抄
本
春
林
軒
瘍
科
方
筌
春
林
軒
瘍
科
方
筌
(6
5)
鳥
華
堂
藏
(第
63
紙
)
65
24
.4
×
16
.6
改
装
済
。
改
装
時
に
旧
表
紙
を
新
表
紙
に
貼
付
改
装
後
の
表
紙
に
?鳥
花
堂
」と
朱
書
。
20
0
21
02
19
抄
本
瘍
科
鎖
言
之
上
瘍
科
瑣
言
之
上
(5
6)
?■
文
」
56
23
.7
×
15
.8
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
。0
20
5，
02
16
，0
21
8，
02
19
と
同
じ
所
蔵
印
20
1
21
02
20
抄
本
瘍
科
鎖
言
之
下
瘍
科
鎖
言
之
下
(4
2)
?■
文
」
42
24
.2
×
16
.1
02
19
に
後
続
02
05
，
02
16
，
02
18
，
02
19
と
同
じ
所
蔵
印
20
2
21
02
26
抄
本
瘍
科
瑣
言
上
瘍
科
瑣
言
(4
6)
文
政
八
年
乙
酉
夏
林
鐘
下
二
日
青
洲
大
先
生
秘
書
悉
傳
授
之
而
已
吉
田
寿
18
25
年
46
25
.7
×
18
.5
改
装
済
(旧
表
紙
を
新
表
紙
に
貼
付
)
02
27
へ
続
く
20
3
21
02
27
抄
本
瘍
科
瑣
言
下
瘍
科
瑣
言
(3
7)
37
26
.0
×
18
.5
改
装
済
(旧
表
紙
を
新
表
紙
に
貼
付
)
02
26
に
後
続
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
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書
名
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題
)
内
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・
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細
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著
者
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20
4
21
02
45
抄
本
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
(4
4)
青
洲
先
生
口
授
業
╱
門
人
播
三
敬
節
撰
／
淡
小
校
44
27
.5
×
18
.0
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
三
輪
敬
節
を
?三
敬
節
」と
記
す
20
5
21
03
40
抄
本
瘍
科
鎖
言
瘍
科
鎖
言
(6
1)
青
洲
先
生
口
授
弘
化
四
年
■
伊
花
大
作
未
乃
正
月
十
五
日
上
■
郡
八
池
村
■
■
■
18
47
年
山
崎
雄
盛
61
24
.8
×
17
.2
20
6
21
05
60
抄
本
瘍
科
瑣
言
全
瘍
科
瑣
言
(3
5)
青
洲
先
生
口
授
35
24
.7
×
17
.0
20
7
21
05
98
抄
本
瘍
科
瑣
言
全
瘍
科
瑣
言
(4
0)
華
岡
隨
賢
著
╱
紀
伊
青
洲
花
岡
隨
賢
口
述
40
26
.5
×
16
.5
裏
表
紙
裏
に
も
書
き
入
れ
あ
り
20
8
21
06
11
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
乾
］
瘍
科
瑣
言
上
篇
╱
上
(4
9)
紀
州
平
山
青
州
華
岡
隨
賢
著
述
49
22
.9
×
16
.2
改
装
済
題
箋
あ
る
も
劣
化
甚
だ
し
く
判
読
不
能
06
12
と
一
組
を
成
す
20
9
21
06
12
抄
本
瘍
科
瑣
言
坤
(3
1)
中
州
華
岡
先
生
於
外
塾
中
写
之
?伴
信
之
印
」
?愼
叔
」
31
22
.8
×
16
.3
改
装
済
(旧
表
紙
は
新
表
紙
に
貼
付
)
61
1と
一
組
を
成
す
旧
表
紙
裏
に
目
次
を
記
す
21
0
21
06
74
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(1
13
)
?忍
・
城
南
文
庫
」?
■
■
齋
」
?内
■
邑
■
天
堂
」
11
3
23
.8
×
16
.4
21
1
21
07
07
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(3
7)
青
州
先
生
口
授
門
人
三
敬
節
撰
淡
小
校
(第
３
紙
)
?信
陽
流
西
出
原
里
本
朝
神
醫
大
澤
玄
禎
」(
裏
表
紙
裏
)?
藤
田
玄
■
」(
裏
表
紙
)
?忍
・
城
南
文
庫
」
37
(１
)
23
.8
×
16
.5
罫
紙
を
使
用
╱
表
紙
欠
損
21
2
21
07
08
抄
本
瘍
科
瑣
言
全
瘍
科
瑣
言
上
編
╱
瘍
科
瑣
言
下
編
(6
4)
青
丹
先
生
口
授
╱
門
人
播
磨
三
敬
節
撰
小
輔
校
(第
３
紙
)
于
時
弘
化
三
丙
午
如
月
ヨ
リ
卯
月
下
句
迄
夜
許
寫
(末
紙
)
18
46
年
?福
」?
子
讓
」
?■
■
」
64
24
.6
×
17
.0
21
3
21
07
10
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
鎖
言
╱
瘍
科
瑣
言
(1
06
)
南
紀
青
洲
先
生
口
授
10
6(
２
)
24
.4
×
17
.2
遊
び
紙
２
紙
は
表
紙
か
ら
剥
離
題
箋
剥
落
下
小
口
に
?瘍
科
鎖
言
」と
墨
書
す
白
紙
１
紙
を
挟
む
21
4
21
02
16
抄
本
瘍
科
瑣
言
(3
0)
＋
膏
方
撮
要
(３
)＋
瘍
科
瑣
言
(2
3)
?和
文
」
56
末
紙
に
?弟
」と
題
す
る
?邑
井
琴
山
」記
名
入
り
の
一
文
あ
り
。
02
05
，
02
18
，
02
19
，
02
20
と
同
じ
所
蔵
印
?和
田
醫
兄
」宛
の
信
書
１
通
(縦
15
.9
×
横
29
.7
㎝
)を
挟
む
21
5
21
02
38
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
之
一
╱
之
上
╱
╱
之
二
╱
之
下
(7
1)
＋
小
児
鼻
篇
(３
)
青
州
花
岡
先
生
口
授
╱
土
府
宮
地
良
集
明
治
二
歳
次
己
巳
二
月
二
日
於
浪
花
金
城
之
西
南
長
堀
之
屋
鋪
裏
御
池
通
六
坊
之
大
成
館
窓
下
写
焉
土
■
宮
地
源
三
郎
持
(第
71
紙
)于
時
慶
應
四
歳
次
戊
辰
七
月
廿
六
日
於
大
阪
長
堀
邸
之
裏
町
御
池
通
六
丁
目
大
成
館
窓
下
写
焉
宮
地
遷
三
持
(第
74
紙
)
?大
成
館
藏
」
74
23
.8
×
16
.2
表
紙
な
し
小
口
書
き
分
け
か
ら
考
え
て
、元
来
、四
本
合
本
で
あ
っ
た
う
ち
の
後
半
２
本
に
当
た
る
と
見
ら
れ
る
綴
じ
部
に
紙
数
表
示
ら
し
き
も
の
あ
り
。
21
6
21
07
48
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(9
4)
青
洲
先
生
口
授
94
24
.7
×
16
.8
紙
数
を
墨
書
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
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備
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21
7
21
07
50
抄
本
［
瘍
科
鎖
言
］
瘍
科
鎖
言
(5
7)
青
洲
先
生
口
授
57
23
.8
×
16
.6
版
心
に
?玄
洋
堂
」と
あ
る
罫
紙
を
使
用
21
8
21
07
53
抄
本
瘍
科
鎖
言
瘍
科
鎖
言
(8
4)
青
洲
先
生
口
授
84
24
.7
×
17
.0
表
紙
裏
に
?古
書
即
賣
聯
合
會
」の
値
札
を
貼
付
21
9
21
07
69
抄
本
瘍
科
鎖
言
瘍
科
鎖
言
(7
6)
桐
邨
居
士
写
於
南
紀
龍
門
館
(第
76
紙
)
76
27
.5
×
17
.6
改
装
済
下
小
口
に
書
名
を
墨
書
し
た
痕
跡
あ
り
22
0
21
07
72
抄
本
瘍
科
鎖
言
之
一
癰
科
瑣
言
╱
瘍
科
鎖
言
(9
9)
青
洲
先
生
口
授
╱
播
三
敬
節
撰
門
人
淡
小
校
時
文
政
癸
八
酉
年
四
月
上
旬
18
25
年
?
渡
辺
氏
」
(表
紙
裏
に
墨
書
)
?渡
邊
」
99
23
.4
×
16
.3
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
22
1
21
07
90
抄
本
瘍
科
鎖
言
下
全
瘍
科
瑣
言
下
篇
╱
外
科
正
宗
記
聞
下
篇
(2
9)
大
野
龍
玄
平
治
方
29
24
.5
×
17
.0
22
2
21
08
16
抄
本
瘍
科
鎖
言
全
瘍
科
鎖
言
(8
8)
文
久
元
年
夏
卯
月
上
旬
吉
辰
写
池
田
秀
弘
18
61
年
88
24
.0
×
16
.8
裏
表
紙
裏
に
?錦
溟
堂
芳
涯
先
生
」と
墨
書
22
3
21
01
43
抄
本
〔
花
岡
〕
瘍
科
瑣
言
全
瘍
科
瑣
言
(9
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
90
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
１
種
が
見
え
る
。
?河
野
圖
書
」
22
4
21
01
75
抄
本
瘍
科
瑣
言
上
下
瘍
科
瑣
言
上
下
(5
1)
南
紀
青
州
先
生
口
授
51
24
.5
×
17
.0
22
5
21
03
36
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(6
6)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
?松
吉
」
66
24
.6
×
17
.5
上
下
を
一
冊
に
抄
写
22
6
21
04
00
抄
本
瘍
科
瑣
言
集
注
瘍
科
瑣
言
(７
)
高
階
桂
園
先
生
瘍
科
瑣
言
ニ
注
解
有
之
余
此
ヲ
集
メ
テ
写
ス
因
テ
集
注
ト
名
ク
古
川
東
陽
源
春
震
時
ニ
文
久
三
亥
仲
秋
也
18
63
年
７
24
.5
×
17
.5
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
22
7
21
04
33
抄
本
瘍
科
鎖
言
乾
坤
瘍
科
鎖
言
巻
之
上
╱
瘍
科
瑣
言
巻
下
╱
瘍
科
瑣
言
下
篇
(4
9)
文
政
四
年
辛
巳
冬
寫
又
天
保
丁
酉
再
写
1
8
2
1
年
，
18
37
年
?古
田
氏
」
49
(１
)
24
.0
×
16
.8
巻
上
と
巻
下
の
間
に
遊
び
紙
１
紙
あ
り
22
8
21
05
30
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(7
8)
青
州
華
岡
先
生
口
授
?日
根
■
」
78
23
.0
×
16
.3
目
録
２
紙
本
文
に
は
一
～
七
十
六
ま
で
紙
数
を
記
入
。
22
9
21
05
47
抄
本
瘍
科
瑣
言
青
洲
先
生
奥
傳
奥
藏
書
瘍
科
瑣
言
╱
記
聞
(8
4)
青
洲
先
生
口
授
84
25
.6
×
18
.0
第
51
紙
に
?瘍
科
瑣
言
下
」と
あ
る
。
あ
る
い
は
?上
」を
欠
く
か
23
0
21
06
69
抄
本
瘍
科
瑣
言
春
林
軒
全
瘍
科
瑣
言
(6
0)
弘
化
五
戊
申
年
春
王
二
月
二
十
有
八
日
於
若
刕
小
濱
藩
中
吉
井
先
生
大
主
門
人
宇
治
良
輔
写
之
18
48
年
60
24
.0
×
16
.8
改
装
済
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
23
1
21
07
02
抄
本
花
岡
先
生
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
(5
2)
青
洲
花
岡
先
生
口
授
井
上
道
貞
?忍
・
城
南
文
庫
」?
武
藏
國
埼
玉
郡
成
田
町
字
下
荒
井
・
柴
田
」
52
24
.8
×
17
.3
白
紙
１
紙
を
挟
む
23
2
21
07
83
抄
本
瘍
科
瑣
言
瘍
科
瑣
言
上
篇
(3
5)
紀
州
花
岡
隨
賢
著
大
野
雄
鶴
35
25
.2
×
17
.1
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
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藏
印
總
紙
數
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紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
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23
4
21
09
06
抄
本
瘍
科
鎖
言
之
上
下
瘍
科
瑣
言
之
上
╱
瘍
醫
瑣
言
(2
0)
＋
瘍
科
瑣
言
下
篇
(1
7)
安
政
五
戊
午
歳
夏
四
月
二
十
有
六
日
借
用
寫
之
18
58
年
76
24
.5
×
16
.3
表
紙
に
反
故
紙
を
使
用
(第
75
紙
?陰
毒
」の
一
部
を
墨
書
)
23
5
21
09
58
抄
本
瘍
科
瑣
言
乾
(未
調
査
)
0
23
6
21
09
59
抄
本
瘍
科
瑣
言
坤
(未
調
査
)
0
23
7
21
09
70
抄
本
瘍
科
瑣
言
(未
調
査
)
0
23
8
21
01
26
抄
本
春
林
軒
瘍
科
瑣
言
春
林
瘍
科
瑣
言
╱
癰
科
瑣
言
(7
1)
71
24
.2
×
17
.2
改
装
済
23
9
21
00
68
抄
本
［
華
岡
瑞
軒
先
醒
瘍
科
瑣
言
］
華
岡
瑞
軒
先
醒
瘍
科
瑣
言
上
篇
(2
5)
＋
瘍
科
瑣
言
之
下
(2
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
45
23
.5
×
16
.5
24
0
21
05
55
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
(9
2)
花
岡
先
生
著
天
保
十
三
年
寅
六
月
吉
日
写
終
18
42
年
?龍
輔
」
92
23
.1
×
16
.1
目
次
２
紙
24
1
21
06
57
抄
本
瘍
科
鎖
言
全
瘍
科
鎖
言
(8
3)
青
洲
華
岡
先
生
著
述
文
政
十
三
庚
寅
年
中
秋
下
旬
写
岡
本
宗
謙
藏
18
30
年
83
23
.0
×
17
.0
罫
紙
を
使
用
上
・
下
の
合
本
下
小
口
に
?瘍
科
鎖
言
」と
墨
書
処
方
を
記
し
た
紙
片
１
紙
(1
6.
0×
4.
3㎝
)を
挟
む
虫
損
甚
し
24
2
21
08
18
抄
本
瘍
科
鎖
言
之
上
瘍
科
鎖
言
上
(2
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
?鈴
木
家
藏
圖
書
」
20
(１
)
25
.0
×
16
.4
08
19
と
一
組
を
成
す
24
3
21
08
19
抄
本
瘍
科
鎖
言
之
下
瘍
科
鎖
言
下
(1
7)
?鈴
木
家
藏
圖
書
」
17
25
.0
×
16
.5
08
18
と
一
組
を
成
す
24
4
21
08
20
抄
本
［
瘍
科
瑣
言
］
瘍
科
瑣
言
上
篇
╱
瘍
科
瑣
言
之
上
(2
4)
＋
下
篇
╱
瘍
科
瑣
言
之
下
(1
2)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
文
化
十
四
年
丁
丑
四
月
上
旬
借
和
辻
敬
藏
之
本
寫
之
╱
和
辻
名
晋
字
明
卿
播
州
神
東
郡
人
╱
南
紀
名
手
平
山
龍
門
舘
僑
居
文
政
三
年
庚
辰
三
月
上
旬
大
橋
氏
敬
藏
之
本
寫
之
1
8
1
7
年
╱
18
20
年
?君
眞
堂
藏
書
」
11
5
23
.8
×
16
.5
24
5
21
00
31
抄
本
癰
科
瑣
言
癰
科
瑣
言
(8
4)
84
22
×
15
裏
表
紙
の
裏
に
?脇
田
氏
」と
の
書
き
入
れ
あ
り
?癰
」字
?
」な
し
24
6
21
05
36
抄
本
癰
科
瑣
言
天
癰
科
瑣
言
完
・
天
╱
瘍
科
瑣
言
(4
5)
于
時
明
治
六
癸
酉
秋
九
月
於
土
陽
弘
岳
中
之
村
成
岡
塾
中
寫
是
川
崎
濟
正
道
18
73
年
和
中
金
助
45
(１
)
25
.8
×
18
.0
表
紙
に
誤
っ
て
?坤
」と
記
し
、
斜
線
で
消
し
た
う
え
で
?天
」と
訂
正
す
る
下
小
口
に
?癰
科
瑣
言
乾
」と
墨
書
?癰
科
瑣
言
和
中
金
助
氏
藏
」と
記
し
た
紙
片
を
挟
む
05
37
と
一
組
を
成
す
紙
数
?一
～
四
十
二
」を
記
入
24
7
21
05
37
抄
本
癰
科
瑣
言
地
癰
科
瑣
言
(5
5)
于
時
明
治
六
癸
酉
歳
秋
菊
月
於
土
陽
弘
岡
中
野
村
医
師
成
岡
修
践
塾
中
謹
而
寫
是
川
崎
濟
正
道
18
73
年
和
中
金
助
(?
天
」に
よ
る
)
55
(１
)
25
.8
×
18
.0
表
紙
に
誤
っ
て
?乾
」と
記
し
、
斜
線
で
消
し
た
う
え
で
?地
」と
訂
正
す
る
05
36
と
一
組
を
成
す
紙
数
?四
十
三
～
九
十
六
」を
記
入
24
8
21
07
58
抄
本
［
癰
科
鎖
言
］
瘍
科
鎖
言
(5
2)
52
27
.0
×
19
.5
改
装
済
╱
07
57
と
料
紙
，
装
丁
同
じ
07
57
と
筆
蹟
同
じ
24
9
21
01
86
抄
本
瘍
科
神
書
瘍
科
神
書
(3
4)
青
洲
先
生
口
授
34
26
.7
×
18
.0
裏
表
紙
裏
ま
で
記
述
あ
り
。
23
3
21
08
10
抄
本
［
瘍
科
鎖
言
］
瘍
科
鎖
言
上
╱
下
(8
2)
青
洲
先
生
口
授
播
三
敬
節
撰
淡
小
校
82
23
.0
×
15
.7
改
装
済
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
― 135―
華岡青洲關連資料・高橋コレクション 資料目
25
0
21
01
95
抄
本
〔
華
岡
〕
瘍
科
神
書
全
瘍
科
神
書
(3
7)
青
洲
先
生
口
授
元
治
紀
甲
子
冬
十
二
月
十
有
一
日
子
清
香
堂
西
窓
下
謄
寫
竣
功
平
野
喜
章
18
64
年
37
23
.4
×
16
.4
25
1
21
01
33
抄
本
瘍
科
神
書
瘍
科
神
書
(2
9)
門
人
平
安
梅
歩
長
質
記
常
磐
御
所
御
内
長
柄
熟
ニ
テ
写
之
(末
尾
の
反
故
紙
に
書
き
付
け
)
29
23
.7
×
16
.4
改
装
済
25
2
21
06
97
抄
本
瘍
科
神
書
全
金
瘡
口
授
目
録
(１
)＋
瘍
科
神
書
(3
6)
慶
應
三
丁
卯
冬
十
二
月
比
留
間
■
■
行
18
67
年
?昭
和
拾
乙
亥
年
春
十
松
」
?竹
内
松
印
」
?豊
行
」
37
24
.2
×
16
.3
内
容
は
金
瘡
口
授
第
10
紙
に
写
し
忘
れ
た
行
を
記
し
た
付
箋
状
の
紙
を
貼
付
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
込
み
あ
り
25
3
21
01
74
抄
本
瘍
科
神
書
瘍
科
神
書
(5
0)
青
洲
先
生
口
授
50
23
.8
×
17
.0
25
4
21
06
17
抄
本
瘍
科
神
書
全
瘍
科
神
書
(5
3)
青
洲
先
生
口
授
?〔
日
大
〕
歯
学
史
研
究
会
26
5」
?谷
津
藏
書
」
?谷
津
」?
谷
津
」
53
22
.6
×
15
.7
罫
紙
を
使
用
(3
4～
38
を
除
く
)
目
次
に
従
え
ば
第
45
紙
ま
で『
瘍
科
神
書
』だ
が
、
第
46
～
48
紙
も
?癰
疽
」に
関
す
る
記
述
第
49
紙
以
降
、?
急
急
如
律
令
」?
道
光
二
十
二
年
春
」な
ど
と
記
す
雑
文
あ
表
紙
裏
に
?表
」と
題
す
る
一
文
を
墨
書
。付
箋
に
?錦
小
路
触
書
写
し
」と
鉛
筆
書
き
。
25
5
21
05
77
抄
本
瘍
科
神
言
完
瘍
科
神
言
(5
3)
青
洲
先
生
口
授
加
藤
慶
尋
書
(末
紙
)
?惠
民
堂
藏
書
記
」?
森
氏
圖
書
」
53
23
.1
×
16
.3
罫
紙
を
使
用
?加
藤
慶
尋
」は
浅
田
宗
伯
門
人
25
6
21
00
34
抄
本
［
瘍
科
筌
蹄
］
瘍
科
筌
蹄
(8
1)
81
24
×
17
文
化
乙
亥
(1
81
5年
)壺
山
撰
の
を
冠
す
25
7
21
01
44
抄
本
〔
花
岡
〕
瘍
科
口
訣
瘍
科
口
訣
(4
0)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
40
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
１
種
が
見
え
る
。
?河
野
圖
書
」
25
8
21
06
18
抄
本
青
洲
花
岡
瘍
料
方
春
林
軒
瘍
科
方
筌
(5
7)
青
洲
花
岡
先
生
選
?岩
休
々
齋
」
?玄
達
」?
岩
禎
之
印
」
57
24
.2
×
16
.0
裏
表
紙
裏
に
墨
書
さ
れ
た
?天
保
■
■
」を
墨
で
消
す
(天
保
年
間
は
18
18
～
18
29
年
)虫
損
甚
し
25
9
21
07
87
抄
本
瘍
科
筌
蹄
叙
瘍
科
筌
蹄
叙
╱
瘍
科
筌
蹄
之
上
╱
瘍
科
筌
蹄
之
(1
01
)
中
蒲
原
郡
本
所
村
佐
々
木
長
順
10
1
第
89
紙
よ
り
紙
質
が
異
な
る
下
小
口
に
?瘍
科
」と
墨
書
26
0
21
01
57
抄
本
瘍
科
叢
話
乾
瘍
科
叢
話
(3
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
╱
門
人
三
輪
敬
節
筆
記
30
25
.0
×
17
.3
26
1
21
04
24
抄
本
瘍
科
上
下
全
外
科
正
宗
解
聞
╱
外
科
正
宗
解
聞
書
巻
上
(4
6)
＋
青
州
瘍
科
(3
7)
大
島
俊
造
源
秀
弘
(両
本
と
も
)
83
23
.5
×
16
.5
抄
写
者
署
名
の
下
に
花
押
あ
り
26
2
21
01
62
刊
本
瘍
科
秘
録
一
◆
瘍
科
秘
録
之
一
(5
0)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
50
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
)に
収
む
。本
冊
は
初
第
１
冊
。巻
頭
に
天
保
丁
酉
(1
83
7)
唐
公
愷
撰
?
」及
び
天
保
八
年
(1
83
7)
本
間
玄
調
撰
?自
序
」あ
り
。以
下
、各
の
最
初
の
冊
の
表
紙
裏
に
?棗
軒
本
間
先
生
著
瘍
科
秘
録
自
準
亭
藏
」と
の
記
述
と
発
行
者
の
印
あ
り
。
26
3
21
01
63
刊
本
瘍
科
秘
録
二
・
三
◆
瘍
科
秘
録
之
二
╱
╱
瘍
科
秘
録
之
三
(4
5)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
?鳥
巣
藏
書
」
45
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
初
第
２
冊
。
26
4
21
01
64
刊
本
瘍
科
秘
録
四
之
上
◆
瘍
科
秘
録
之
四
(3
5)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
?鳥
巣
藏
書
」
35
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
二
第
１
冊
。
26
5
21
01
65
刊
本
瘍
科
秘
録
四
之
下
◆
瘍
科
秘
録
四
(3
0)
［
本
間
玄
調
和
卿
］
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
30
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
二
第
２
冊
。
01
64
に
後
続
。
版
心
の
葉
数
表
示
?三
十
五
」以
降
。
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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26
8
21
01
68
刊
本
瘍
科
秘
録
六
之
下
◆
瘍
科
秘
録
之
六
(2
4)
［
本
間
玄
調
和
卿
］
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
24
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
２
冊
。
01
67
に
後
続
。
版
心
の
葉
数
表
示
?二
十
五
」以
降
。
26
9
21
01
69
刊
本
瘍
科
秘
録
七
◆
瘍
科
秘
録
之
七
(2
0)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
20
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
３
冊
。
27
0
21
01
70
刊
本
瘍
科
秘
録
八
之
上
◆
瘍
科
秘
録
之
八
(3
2)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
32
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
４
冊
。
27
1
21
01
71
刊
本
瘍
科
秘
録
八
之
下
◆
瘍
科
秘
録
之
八
(3
3)
［
本
間
玄
調
和
卿
］
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
33
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
５
冊
。
01
70
に
後
続
。
版
心
の
葉
数
表
示
?三
十
二
」以
降
。
27
2
21
01
72
刊
本
瘍
科
秘
録
九
◆
瘍
科
秘
録
之
九
(1
7)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
17
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
６
冊
。
27
3
21
07
21
刊
本
瘍
科
秘
録
一
◆
〔
活
物
窮
理
〕
瘍
科
秘
録
╱
瘍
科
秘
録
之
一
(5
0)
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
50
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
01
62
参
照
。
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
27
4
21
07
22
刊
本
瘍
科
秘
録
二
・
三
◆
瘍
科
秘
録
之
二
╱
瘍
科
秘
録
之
二
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
45
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
27
5
21
07
23
刊
本
瘍
科
秘
録
四
之
上
◆
瘍
科
秘
録
之
四
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
35
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
27
6
21
07
24
刊
本
瘍
科
秘
録
四
之
下
◆
瘍
科
秘
録
四
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
30
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
27
7
21
07
25
刊
本
瘍
科
秘
録
五
◆
瘍
科
秘
録
之
五
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
刊
行
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
27
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
27
8
21
07
26
刊
本
瘍
科
秘
録
六
◆
瘍
科
秘
録
之
六
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
刊
行
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
49
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
27
9
21
07
27
刊
本
瘍
科
秘
録
七
◆
瘍
科
秘
録
之
七
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
刊
行
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
20
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
28
0
21
07
28
刊
本
瘍
科
秘
録
八
◆
瘍
科
秘
録
之
八
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
刊
行
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
65
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
26
6
21
01
66
刊
本
瘍
科
秘
録
五
◆
瘍
科
秘
録
之
五
(2
7)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
27
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
二
第
３
冊
。
26
7
21
01
67
刊
本
瘍
科
秘
録
六
◆
瘍
科
秘
録
之
六
(2
5)
本
間
玄
調
和
卿
18
47
年
(
十
に
よ
る
)
25
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
１
冊
。
28
1
21
07
29
刊
本
瘍
科
秘
録
九
◆
瘍
科
秘
録
之
九
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
刊
行
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
17
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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28
3
21
01
73
刊
本
瘍
科
秘
録
十
◆
瘍
科
秘
録
之
十
(5
6)
十
玉
巖
堂
製
本
書
目
(5
6)
本
間
玄
調
和
卿
弘
化
四
年
丁
未
仲
秋
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
19
47
年
56
25
.8
×
16
.6
１
部
12
冊
(も
と
３
に
収
む
)。
本
冊
は
三
第
７
冊
。
28
4
21
01
76
刊
本
續
瘍
科
秘
録
一
◆
(序
や
書
な
ど
)
(1
3)
＋
續
瘍
科
秘
録
之
一
(3
6)
本
間
玄
調
和
卿
安
政
六
年
己
未
孟
春
18
59
年
?黄
雲
本
間
氏
藥
宝
記
」
50
25
.8
×
16
.6
扉
に
?常
州
本
間
氏
自
準
亭
栞
版
」、
版
心
下
部
に
?自
準
亭
藏
」と
底
本
を
記
す
。
巻
頭
に
花
岡
青
洲
・
丹
波
元
聖
の
書
を
掲
げ
、
本
間
高
佐
の
識
語
あ
り
。
ま
た
、
受
業
者
、
川
又
誠
等
述
の
凡
例
あ
り
。
28
5
21
01
77
刊
本
續
瘍
科
秘
録
二
◆
續
瘍
科
秘
録
之
二
(4
0)
本
間
玄
調
和
卿
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
(
一
に
よ
る
)
?黄
雲
本
間
氏
藥
宝
記
」
40
25
.6
×
16
.6
28
6
21
01
78
刊
本
續
瘍
科
秘
録
三
◆
續
瘍
科
秘
録
之
三
(4
0)
本
間
玄
調
和
卿
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
(
一
に
よ
る
)
?黄
雲
本
間
氏
藥
宝
記
」
40
25
.6
×
16
.6
28
7
21
01
79
刊
本
續
瘍
科
秘
録
四
◆
續
瘍
科
秘
録
之
四
(3
8)
本
間
玄
調
和
卿
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
(
一
に
よ
る
)
?黄
雲
本
間
氏
藥
宝
記
」
38
25
.6
×
16
.6
28
8
21
01
80
刊
本
續
瘍
科
秘
録
五
◆
續
瘍
科
秘
録
之
五
(4
5)
＋
棗
軒
本
間
先
生
著
述
目
録
(１
)
本
間
玄
調
和
卿
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
(
一
に
よ
る
)
?黄
雲
本
間
氏
藥
宝
記
」
48
25
.6
×
16
.6
28
9
21
07
31
刊
本
續
瘍
科
秘
録
一
◆
續
瘍
科
秘
録
之
一
(5
0)
棗
軒
本
間
先
生
口
授
安
政
六
年
刊
行
18
59
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
50
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
31
，
07
32
，
07
33
，
07
34
，
07
51
で
一
組
を
成
す
巻
頭
に
安
政
五
年
の
識
語
あ
り
扉
に
発
行
者
の
印
あ
り
29
0
21
07
32
刊
本
續
瘍
科
秘
録
二
◆
續
瘍
科
秘
録
之
二
(4
0)
棗
軒
本
間
先
生
口
授
安
政
六
年
刊
行
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
40
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
31
，
07
32
，
07
33
，
07
34
，
07
51
で
一
組
を
成
す
29
1
21
07
33
刊
本
續
瘍
科
秘
録
三
◆
續
瘍
科
秘
録
之
三
(4
0)
棗
軒
本
間
先
生
口
授
安
政
六
年
刊
行
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
40
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
31
，
07
32
，
07
33
，
07
34
，
07
51
で
一
組
を
成
す
29
2
21
07
34
刊
本
續
瘍
科
秘
録
四
◆
續
瘍
科
秘
録
之
四
(3
8)
棗
軒
本
間
先
生
口
授
安
政
六
年
刊
行
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
?上
田
」(
裏
表
紙
裏
に
墨
書
)
38
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
31
，
07
32
，
07
33
，
07
34
，
07
51
で
一
組
を
成
す
29
3
21
07
51
刊
本
續
瘍
科
秘
録
五
◆
續
瘍
科
秘
録
之
五
(4
6)
棗
軒
本
間
先
生
口
授
安
政
六
年
刊
(
一
に
よ
る
)
18
59
年
?上
田
」(
表
紙
裏
に
墨
書
)
46
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
を
使
用
07
31
，
07
32
，
07
33
，
07
34
，
07
51
で
一
組
を
成
す
末
尾
に
?棗
軒
本
間
先
生
著
述
目
録
」(
門
人
川
又
誠
等
謹
識
)を
附
す
29
4
21
02
61
刊
本
瘍
醫
新
書
首
◆
瘍
醫
新
書
(3
0)
遠
四
老
佐
乙
速
的
盧
著
撰
東
都
書
堂
青
黎
閣
藏
文
政
乙
酉
冬
新
刊
18
25
年
?清
原
」
30
25
.8
×
17
.7
扉
は
表
紙
裏
に
貼
付
扉
に
発
行
者
印
ら
し
き
も
の
?■
■
閣
正
本
記
」と
、
図
柄
の
み
の
丸
印
あ
り
02
61
～
02
64
を
１
に
収
め
る
29
5
21
02
62
刊
本
瘍
醫
新
書
之
一
◆
瘍
醫
新
書
之
一
(2
8)
日
本
若
狹
杉
田
翼
玄
白
起
業
東
奥
大
槻
茂
質
玄
澤
翻
譯
江
都
醫
官
桂
川
國
寧
清
遠
參
閲
(第
１
紙
)
╱
男
茂
禎
玄
幹
╱
東
奥
佐
々
木
知
芳
中
澤
╱
長
門
烏
田
通
智
的
仝
較
(第
28
紙
)
?清
原
」
０
25
.8
×
17
.7
02
61
～
02
64
を
１
に
収
め
る
28
2
21
07
30
刊
本
瘍
科
秘
録
十
◆
瘍
科
秘
録
之
十
本
間
玄
調
和
卿
著
弘
化
四
年
丁
未
仲
冬
横
山
町
三
丁
目
和
泉
屋
金
右
衛
門
刊
行
(
之
十
に
よ
る
)
18
47
年
刊
行
?上
田
」(
表
紙
裏
に
墨
書
)
58
22
.5
×
15
.5
版
心
に
?自
準
亭
藏
」と
あ
る
罫
紙
使
用
07
21
～
07
30
十
冊
一
組
表
紙
裏
に
刊
行
者
印
あ
り
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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29
6
21
02
63
刊
本
瘍
醫
新
書
之
二
◆
瘍
醫
新
書
之
二
(2
8)
遠
四
老
佐
乙
速
的
盧
著
撰
╱
日
本
若
狹
杉
田
翼
玄
白
起
業
東
奥
大
槻
茂
質
玄
澤
翻
譯
江
都
醫
官
桂
川
國
寧
清
遠
參
閲
(第
１
紙
)男
茂
禎
玄
幹
╱
東
奥
佐
々
木
知
芳
中
澤
╱
長
門
烏
田
通
智
的
仝
較
(第
28
紙
)
?清
原
」
28
25
.8
×
17
.7
02
61
～
02
64
を
１
に
収
め
る
29
7
21
02
64
刊
本
瘍
醫
新
書
之
三
◆
瘍
醫
新
書
之
三
(2
7)
遠
四
老
佐
乙
速
的
盧
著
撰
╱
日
本
若
狹
杉
田
翼
玄
白
起
業
東
奥
大
槻
茂
質
玄
澤
翻
譯
江
都
醫
官
桂
川
國
寧
清
遠
參
閲
(第
１
紙
)男
茂
禎
玄
幹
╱
東
奥
佐
々
木
知
芳
中
澤
╱
長
門
烏
田
通
智
的
仝
較
(第
27
紙
)
(裏
表
紙
裏
)文
政
八
年
酉
冬
發
行
書
林
京
都
三
條
通
高
倉
東
入
松
栢
銅
出
雲
寺
文
次
郎
╱
江
戸
淺
草
茅
町
二
丁
目
青
閣
須
原
屋
伊
八
仝
刻
０
02
61
～
02
64
を
１
に
収
め
る
29
8
21
05
63
抄
本
瘍
家
大
成
◆
瘍
家
大
成
巻
之
一
(8
5)
杉
田
午
鳳
先
生
著
╱
門
人
東
奥
建
部
由
水
・
門
人
信
陽
在
阪
其
馨
同
校
寛
政
三
辛
亥
季
春
寫
焉
李
花
亭
主
人
17
91
年
85
27
.2
×
18
.7
新
調
し
た
に
収
め
る
。
題
箋
未
記
入
末
紙
抄
写
者
署
名
の
横
に
鉛
筆
書
き
あ
り
?入
■
」
29
9
21
02
17
抄
本
瘍
科
秘
録
主
治
方
萃
全
(2
4)
24
(３
)
24
.8
×
17
.0
表
紙
裏
に
目
録
あ
り
30
0
22
21
01
89
抄
本
華
岡
流
金
創
口
授
全
華
岡
流
金
創
口
授
╱
金
創
口
授
(2
9.
5)
＋
瘍
科
神
書
(1
.5
)
青
洲
先
生
口
授
嘉
永
三
庚
戌
年
十
月
櫻
井
元
貞
謹
寫
之
18
50
年
33
24
.5
×
17
.4
第
１
紙
?華
岡
流
金
瘡
口
授
目
録
」の
次
に
?瘍
科
神
書
」
(１
葉
半
)が
混
入
し
て
い
る
。末
紙
に
?此
書
極
秘
也
謹
而
不
可
他
見
」と
墨
書
30
1
22
28
03
22
抄
本
［
金
創
要
術
金
創
口
授
筆
記
］
金
創
要
術
(2
4)
＋
金
創
口
授
筆
記
(７
)＋
［
無
題
の
図
版
、
木
綿
圖
or
接
骨
圖
か
］(
９
)
40
24
.0
×
16
.7
03
23
と
装
丁
同
じ
表
紙
に
?今
村
御
先
生
様
」と
墨
書
30
2
22
53
05
58
抄
本
金
瘡
口
授
膏
薬
方
合
巻
全
(1
4)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
14
24
.5
×
16
.8
表
紙
に
墨
書
あ
り
?季
秋
作
」?
脩
竹
■
」
30
3
22
23
，
43
01
02
抄
本
金
創
口
授
乳
岩
辯
乳
岩
準
截
断
篇
金
創
口
授
(1
7)
＋
乳
岩
辯
(
６
)
＋
乳
岩
準
(５
)＋
截
断
篇
(７
)
紀
陽
花
岡
青
洲
先
生
口
授
?美
成
堂
圖
書
記
」
35
24
.0
×
16
.7
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
?乳
岩
準
」の
下
に
?附
録
也
」の
語
あ
り
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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30
5
22
25
，
28
06
60
抄
本
青
洲
花
岡
先
生
金
瘡
口
訣
青
洲
花
岡
先
生
辨
金
瘡
治
法
書
金
瘡
口
訣
(2
8)
＋
花
岡
隨
軒
青
洲
先
生
接
骨
傳
青
囊
整
骨
手
術
口
傳
(２
)＋
青
囊
金
瘡
整
骨
木
綿
術
(１
)
?忍
・
城
南
文
庫
」
31
24
.2
×
17
.4
裏
表
紙
無
し
白
紙
１
紙
を
挟
む
30
6
22
00
32
抄
本
［
青
洲
先
生
金
瘡
療
治
口
授
］
青
洲
先
生
金
瘡
療
治
口
授
(2
0)
明
治
六
年
五
月
於
流
軒
寫
之
18
73
年
20
25
×
17
30
7
22
00
33
抄
本
［
青
洲
先
生
金
瘡
療
治
口
授
］
(1
6)
明
治
六
年
五
月
18
73
年
宇
治
藏
書
16
25
×
17
外
題
・
内
題
と
も
に
な
し
30
8
22
00
35
抄
本
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
(4
7)
47
24
.5
×
17
30
9
22
00
49
抄
本
［
華
岡
先
生
金
創
療
治
口
授
╱
華
岡
先
生
口
授
］
華
岡
先
生
金
創
療
治
口
授
(2
0)
＋
華
岡
先
生
口
授
(1
1)
慶
應
四
戊
辰
九
月
寫
之
桃
林
園
重
苗
慶
應
四
戊
辰
九
月
46
24
.6
×
16
外
題
な
し
31
0
22
00
72
抄
本
［
金
創
要
術
口
授
］
金
創
要
術
口
授
(4
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
加
集
之
綱
誌
文
政
九
丙
戌
二
月
上
旬
写
之
西
五
■
18
26
年
40
31
1
22
01
05
抄
本
金
創
口
授
金
創
口
授
(2
1)
幽
蘭
居
士
21
23
.2
×
16
.0
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
31
2
22
01
25
抄
本
金
瘡
要
術
口
授
金
瘡
要
術
口
授
(3
2)
青
洲
華
岡
生
口
授
32
23
.7
×
16
.8
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
31
3
22
28
01
42
抄
本
〔
花
岡
〕
金
創
口
授
全
金
創
口
授
(
3
0
)
＋
(
縫
合
圖
)
(１
)＋
(
木
綿
圖
)(
５
)＋
花
岡
金
創
要
術
抄
╱
金
創
要
術
(1
1)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
47
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
１
種
が
見
え
る
。
?河
野
圖
書
」
31
4
22
02
43
抄
本
金
創
口
授
金
創
口
授
(2
8)
28
27
.5
×
18
.0
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
31
5
22
03
15
抄
本
金
瘡
口
授
華
岡
先
生
金
刃
撞
打
傷
治
術
傳
(1
6)
16
24
.8
×
17
.3
第
16
紙
に
?南
涯
吉
田
挙
識
別
□
□
」と
あ
る
。
吉
田
挙
が
抄
写
し
た
も
の
を
、更
に
別
人
が
複
写
し
た
も
の
。□
は
元
の
落
款
の
類
の
位
置
を
示
し
た
も
の
か
表
紙
右
下
隅
に
書
き
入
れ
あ
り
31
6
22
03
61
抄
本
青
洲
先
生
金
創
口
授
全
青
洲
花
岡
先
生
金
創
口
授
(2
4)
文
久
三
年
亥
重
九
於
得
理
軒
写
之
古
川
東
陽
源
春
震
24
24
.1
×
17
.0
03
38
，
03
47
と
抄
写
者
同
じ
31
7
22
03
74
抄
本
［
青
洲
先
生
金
創
口
授
］
青
洲
先
生
金
創
口
授
╱
金
創
口
授
(2
6)
26
23
.4
×
16
.1
外
題
な
し
。
?創
」字
を
?
」に
作
る
。
31
8
22
04
06
抄
本
南
紀
花
岡
之
傳
金
瘡
口
授
金
瘡
口
授
全
(3
9)
天
保
二
辛
卯
九
月
寫
之
吉
田
一
学
二
男
堅
浦
18
31
年
蘆
田
玄
意
39
(１
)
25
.8
×
18
.0
第
１
紙
は
旧
表
紙
の
可
能
性
あ
り
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
31
9
22
04
25
抄
本
金
瘡
口
授
全
金
瘡
口
授
(3
9)
大
島
俊
造
(第
１
紙
)于
時
文
化
十
冬
十
一
月
大
吉
辰
(第
39
紙
)
18
13
年
39
23
.5
×
16
.5
30
4
22
25
，
28
02
15
抄
本
青
洲
先
生
口
授
全
金
創
口
授
同
方
録
湯
火
傷
之
治
方
整
骨
之
法
附
木
綿
之
寸
法
青
洲
先
生
金
創
口
授
╱
金
瘡
方
録
╱
湯
火
傷
治
方
╱
整
骨
法
╱
木
綿
寸
法
(2
2)
青
洲
先
生
口
授
22
24
.7
×
16
.5
表
紙
に
五
首
の
題
を
併
記
す
る
の
と
は
別
に
?青
洲
先
生
口
授
全
」と
墨
書
(紙
数
の
内
訳
)
１
．第
１
紙
表
１
行
目
～
13
表
２
╱
２
．
13
裏
1～
17
表
11
╱
３
．
17
表
12
～
20
裏
11
╱
４
．
20
裏
12
～
22
裏
７
╱
５
．
22
裏
８
～
22
裏
11
資
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32
0
22
05
57
抄
本
春
林
軒
金
瘡
口
授
全
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
(4
1)
＋
外
療
道
具
師
(２
)
?小
佐
治
氏
藏
書
」
43
25
.2
×
17
.6
32
1
22
06
32
抄
本
青
州
先
生
金
瘡
口
授
全
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
(1
2)
＋
金
瘡
方
品
(1
0)
＋
整
骨
法
(２
)
24
24
.3
×
17
.1
表
紙
・
裏
表
紙
と
も
、
反
故
紙
を
挟
ん
で
綴
じ
る
32
2
22
06
48
抄
本
金
瘡
口
授
全
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
(2
7)
?忍
・
城
南
文
庫
」
27
24
.5
×
17
.0
裏
表
紙
裏
に
も
書
き
入
れ
あ
り
白
紙
１
紙
を
挟
む
32
3
22
06
65
抄
本
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
外
書
秘
事
青
洲
華
岡
先
生
金
瘡
口
授
(1
7)
17
23
.2
×
17
.0
改
装
済
白
紙
１
紙
を
挟
む
下
小
口
に
?■
■
金
瘡
」と
墨
書
す
る
が
、文
字
の
上
下
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、元
の
抄
本
か
ら
一
部
を
抜
き
出
し
て
改
装
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
32
4
22
07
42
抄
本
青
洲
先
生
金
創
口
授
青
洲
先
生
金
創
口
授
╱
金
創
口
授
(4
2)
42
22
.7
×
15
.5
裏
表
紙
欠
落
32
5
22
07
82
抄
本
金
瘡
口
授
全
金
瘡
口
授
(2
2)
＋
整
骨
(3
)
大
野
龍
玄
平
治
方
瀉
之
26
(１
)
25
.2
×
18
.0
32
6
22
07
84
抄
本
金
瘡
口
授
全
金
瘡
口
授
(2
9)
＋
整
骨
(４
)
下
野
那
須
蛭
田
住
大
野
雄
鶴
治
方
34
24
.8
×
17
.2
32
7
22
08
03
抄
本
［
金
創
口
訣
］
外
科
摘
要
全
╱
金
創
口
訣
(6
6)
天
保
七
年
丙
申
季
夏
日
寫
之
18
36
年
66
27
.0
×
19
.3
改
装
済
(一
部
裏
打
)
巻
頭
に
序
文
?文
政
二
年
(1
81
9年
)
穐
田
大
彦
東
龍
誌
」
あ
り
?外
科
摘
要
全
」は
旧
表
紙
の
外
題
32
8
22
06
63
抄
本
青
洲
華
岡
先
生
口
授
金
瘡
治
要
金
瘡
治
要
(2
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
?橘
井
堂
藏
書
」
20
24
.8
×
17
.3
32
9
22
07
55
抄
本
金
瘡
要
術
口
授
金
瘡
要
術
口
授
╱
金
瘡
要
術
(3
3)
華
岡
先
生
口
授
33
25
.2
×
17
.4
改
装
済
表
紙
に
書
名
を
墨
書
し
た
痕
跡
が
あ
る
が
殆
ど
消
え
る
木
の
葉
２
枚
を
挟
む
33
0
22
03
80
抄
本
金
創
口
授
全
金
瘡
口
授
╱
金
創
口
授
(2
8)
青
洲
先
生
口
授
此
写
■
高
城
文
仲
(末
紙
)
28
27
.3
×
17
.7
改
装
済
外
題
部
に
虫
損
あ
り
表
紙
裏
に
、
天
地
逆
の
印
影
二
種
あ
り
(黒
・
え
び
す
像
╱
文
字
朱
印
)。
32
1
22
02
34
抄
本
［
青
洲
先
生
金
瘡
口
訣
］
青
洲
先
生
金
瘡
口
訣
(2
9)
門
人
筑
前
廣
田
泌
子
泉
筆
記
(第
１
紙
)
嘉
永
五
年
壬
午
初
秋
於
屈
盧
西
窓
下
原
田
伸
齋
謹
寫
之
行
歳
廿
一
(第
29
紙
)
18
52
年
29
24
.5
×
16
.5
裏
表
紙
な
し
33
2
22
06
30
抄
本
金
瘡
口
訣
完
青
洲
先
生
金
瘡
口
訣
(2
9)
29
24
.5
×
17
.0
33
3
22
00
30
抄
本
金
瘡
療
治
青
洲
先
生
金
瘡
口
授
(5
0)
高
矩
文
化
十
五
寅
歳
二
月
廿
三
日
18
06
年
佐
氏
藏
50
22
.5
×
15
.7
33
4
22
01
13
抄
本
金
瘡
治
要
金
瘡
治
要
(2
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
于
時
文
久
辛
酉
霜
月
寫
焉
荒
平
陳
人
18
61
年
?廣
橋
貢
印
」
?字
賜
角
号
■
■
」?
景
卿
圖
」
20
24
.3
×
17
.8
再
改
装
済
╱
裏
表
紙
１
紙
は
反
故
紙
33
5
22
01
30
抄
本
金
創
要
術
金
創
要
術
╱
華
岡
金
創
要
術
口
授
╱
金
創
要
術
口
訣
(3
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
(第
31
紙
)明
治
第
二
己
巳
三
月
初
旬
以
富
山
医
官
吉
田
杏
庵
子
藏
書
寫
於
鴨
東
武
藤
氏
藥
室
燈
下
竹
岡
友
仙
(第
３
紙
)門
人
加
集
之
綱
誌
18
69
年
30
22
.5
×
15
.3
改
装
済
第
19
紙
～
?金
創
藥
方
」，
第
29
紙
裏
?整
骨
」は
別
行
の
も
の
を
合
わ
せ
た
可
能
性
あ
り
33
6
22
01
35
抄
本
金
創
要
術
金
創
要
術
(2
5)
＋
金
創
要
方
(2
5)
華
岡
先
生
口
授
25
25
.4
×
16
.4
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
合
本
と
思
わ
れ
る
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33
7
22
01
93
抄
本
金
瘡
要
術
金
瘡
要
術
╱
金
創
要
術
口
授
(4
2)
華
岡
青
洲
著
?最
園
藏
」
42
23
.7
×
16
.3
改
装
済
所
蔵
印
は
改
装
後
の
も
の
か
33
8
22
03
25
抄
本
金
瘡
要
術
(1
9)
華
岡
先
生
口
授
19
25
.7
×
17
.5
33
9
22
06
16
抄
本
金
瘡
要
術
金
瘡
要
術
(3
5)
青
洲
先
生
口
授
裏
表
紙
に
?伴
野
良
齋
」
と
墨
書
╱
06
03
，
06
13
，
06
14
と
旧
蔵
者
同
じ
35
23
.6
×
15
.7
改
装
済
34
0
22
09
05
抄
本
金
瘡
要
術
(金
瘡
)
金
瘡
要
術
╱
青
洲
先
生
金
創
要
術
(3
3)
青
洲
花
岡
先
生
口
授
33
24
.5
×
16
.3
第
20
紙
に
?金
瘡
薬
方
」と
題
す
。第
30
紙
に
は
?
木
綿
」、
第
31
紙
に
は
?整
骨
」の
題
も
見
え
る
34
1
22
09
10
抄
本
金
瘡
要
術
金
瘡
要
術
(3
0)
青
洲
華
陵
先
生
口
授
門
人
筆
記
安
政
六
年
未
十
二
月
寫
之
18
59
年
?佐
藤
修
齊
藏
書
」(
裏
表
紙
に
墨
書
)
30
24
.7
×
17
.4
葉
心
に
?確
堂
稿
本
」と
あ
る
罫
紙
を
使
用
34
2
22
00
64
抄
本
青
洲
先
生
金
瘡
要
術
青
洲
華
岡
先
生
金
瘡
要
術
╱
金
瘡
要
術
(2
3)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
北
筑
南
衡
社
■
■
姓
藏
主
文
政
四
年
辛
巳
秋
菊
月
寫
之
18
21
年
?南
衡
社
」╱
外
題
下
に
１
種
23
26
.8
×
18
.9
34
3
22
06
27
抄
本
金
瘡
要
訣
金
瘡
要
訣
╱
金
創
要
訣
(2
0)
于
時
慶
應
二
丙
寅
年
冬
十
有
一
月
松
代
藩
吉
原
塾
於
南
下
酒
井
岱
安
行
義
写
(裏
表
紙
裏
)
18
66
年
?谷
津
藏
書
」
?酒
井
」?
酒
井
配
初
記
」
20
25
.4
×
17
.8
下
小
口
に
?金
創
要
訣
」と
墨
書
34
4
22
51
04
27
抄
本
青
州
先
生
金
瘡
秘
録
花
岡
家
方
録
青
刕
先
生
金
瘡
秘
録
抜
萃
(４
)＋
花
岡
氏
方
(６
)
?西
肥
二
葉
傳
」(
表
紙
に
墨
書
)
10
24
.2
×
16
.1
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
。
裏
表
紙
表
に
?明
治
八
年
」?
青
陽
堂
」?
■
木
助
作
見
之
」な
ど
の
走
り
書
き
あ
り
。
34
5
22
02
09
抄
本
花
岡
金
瘡
秘
書
金
創
口
授
(3
2)
有
32
24
.0
×
17
.2
?頭
」?
頂
」?
項
」な
ど
身
体
部
位
の
名
称
を
記
し
た
書
き
付
け
１
紙
(縦
15
.3
×
横
10
.0
㎝
)を
挟
む
34
6
22
00
39
抄
本
金
創
新
書
金
創
新
書
(3
6)
紀
州
於
于
萃
岡
加
藤
■
達
謹
寫
之
36
24
.9
×
17
.5
?州
」字
、
異
体
34
7
22
01
81
抄
本
華
岡
先
生
金
瘡
完
青
洲
先
生
金
創
口
授
(2
5)
25
23
.1
×
15
.6
改
装
済
34
8
22
03
71
抄
本
金
瘡
秘
話
全
金
瘡
秘
話
(1
2)
＋
金
瘡
秘
話
拾
遺
(５
)
17
24
.7
×
17
.2
03
14
と
同
系
統
か
34
9
22
02
31
抄
本
青
洲
花
岡
先
生
金
瘡
奥
傳
青
洲
先
生
金
瘡
療
治
口
授
(2
0)
慶
應
四
年
秋
七
月
大
成
館
窓
下
ニ
写
18
68
年
?大
成
館
藏
」
20
23
.3
×
16
.2
第
21
紙
(裏
表
紙
に
相
当
)裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
?第
二
十
二
」ま
で
紙
数
表
示
あ
り
35
0
22
06
68
抄
本
青
洲
先
生
金
瘡
治
要
全
金
瘡
治
要
(2
9)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
29
24
.0
×
16
.8
裏
打
ち
改
装
済
35
1
23
01
37
抄
本
〔
花
岡
〕
乳
巖
辨
全
乳
岩
辨
(3
0)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
30
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
１
種
が
見
え
る
。
?河
野
圖
書
」第
16
紙
以
降
、
図
あ
り
。
35
2
23
12
，
24
，
26
，
34
05
26
抄
本
乳
岩
辨
附
録
諸
乳
疾
天
刑
秘
録
疔
瘡
弁
明
痢
疾
瑣
言
脚
気
翼
方
乳
岩
辨
(1
2)
＋
天
刑
秘
録
(５
)＋
疔
瘡
辨
名
(
７
)
＋
痢
疾
瑣
言
(９
)＋
脚
気
翼
方
(５
)
維
時
廣
化
二
自
臘
月
翼
至
正
月
中
旬
寫
之
聴
松
吉
貞
固
藏
之
18
45
年
?小
省
治
圖
書
印
」
40
24
.2
×
16
.0
?廣
化
」は
弘
化
の
こ
と
か
旧
表
紙
に
?疔
瘡
弁
明
乳
岩
弁
」と
墨
書
。?
○
腹
診
図
第
」を
墨
書
し
て
取
消
線
で
消
す
旧
表
紙
右
上
隅
に
小
口
書
き
あ
り
下
小
口
に
?乳
岩
弁
諸
乳
疾
天
刑
秘
録
疔
瘡
弁
明
痢
疾
瑣
言
脚
気
翼
方
全
」と
墨
書
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35
5
23
05
25
抄
本
青
洲
乳
岩
辨
全
乳
岩
辨
(1
1)
＋
乳
岩
附
録
(９
)
青
洲
花
岡
先
生
口
授
22
(２
)
23
.6
×
16
.8
改
装
済
旧
表
紙
に
?紀
陽
青
洲
翁
乳
岩
辨
全
」と
あ
る
35
6
23
00
86
抄
本
［
乳
岩
辨
］
乳
岩
辨
(1
0)
＋
青
洲
先
生
施
術
記
(1
5)
＋
青
洲
治
例
(９
)
34
2
3
.
5
×
１
６
．
５
35
7
23
54
，
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本
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紀
州
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岡
〕
乳
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準
辨
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岩
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(７
)＋
乳
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╱
乳
巌
準
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録
(７
)＋
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図
(７
)＋
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傳
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第
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麻
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)＋
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瘡
辨
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(８
)
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永
二
己
酉
三
月
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日
岸
本
精
一
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表
紙
裏
)
18
49
年
?精
一
」(
裏
表
紙
裏
)
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23
.4
×
16
.1
改
装
済
表
紙
?州
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を
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」に
作
る
35
8
23
04
29
抄
本
乳
巖
録
完
乳
巖
録
(７
)
文
化
十
四
丁
丑
仲
秋
初
旬
大
嶋
俊
造
源
弘
18
17
年
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22
.5
×
16
.2
抄
写
者
署
名
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下
に
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押
あ
り
35
9
23
00
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抄
本
乳
岩
秘
方
全
乳
岩
治
術
秘
訣
╱
乳
秘
録
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＋
乳
岩
準
附
録
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録
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×
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05
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本
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乳
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］
乳
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岩
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辨
名
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×
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2
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，
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本
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岩
準
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辨
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翼
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準
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紀
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佐
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岡
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訣
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辨
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檜
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辨
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乳
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］
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潰
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２
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岩
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訣
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附
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瘡
辨
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(５
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天
保
六
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春
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寫
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達
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小
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歯
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史
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津
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05
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先
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乳
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辨
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生
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入
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洲
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先
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付
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損
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辨
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岡
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友
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７
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岩
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岩
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表
紙
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齋
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13
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14
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旧
蔵
者
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.6
改
装
済
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1
24
07
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本
治
痘
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方
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生
治
痘
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玄
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岐
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岡
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収
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濱
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］
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參
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?整
骨
巻
木
綿
」と
記
し
た
紙
片
を
貼
付
全
篇
図
解
39
3
28
01
55
抄
本
青
洲
先
生
正
骨
繃
帶
之
圖
(2
1)
此
圖
者
花
岡
家
之
所
秘
之
圖
也
無
神
文
血
判
者
不
許
見
也
文
久
元
年
辛
酉
四
月
予
受
師
傳
而
於
東
都
檜
物
街
渡
邉
吉
郎
先
生
塾
中
寫
之
松
軒
相
馬
雄
行
藏
18
61
年
21
28
.1
×
17
.7
折
り
本
(総
紙
数
欄
の
数
値
は
丁
数
)
39
4
28
05
35
抄
本
［
青
洲
先
生
正
骨
圖
巻
木
綿
］
青
洲
先
生
正
骨
圖
巻
木
綿
(1
2)
12
24
.3
×
17
.2
改
装
済
全
篇
図
解
39
5
29
00
50
抄
本
青
洲
先
生
木
綿
整
骨
圖
(９
)
9
24
×
17
39
6
28
01
49
抄
本
春
林
軒
奇
患
圖
華
岡
青
洲
先
生
遺
秘
之
四
張
奇
患
圖
(４
)
大
邑
重
行
藏
?河
田
藏
書
」
4
28
.4
×
20
.4
改
装
済
４
枚
の
図
解
に
表
紙
を
付
け
て
製
本
し
た
も
の
39
7
28
02
30
抄
本
春
林
軒
奇
患
図
(4
6)
下
村
良
庵
所
蔵
本
(背
表
紙
に
注
記
)
46
28
.5
×
42
.3
コ
ピ
ー
を
製
本
し
た
も
の
39
8
28
08
23
抄
本
(無
題
)
(8
2)
82
25
.8
×
17
.0
彩
色
図
説
明
文
等
無
し
?奇
患
圖
」か
39
9
28
03
33
抄
本
青
洲
先
生
木
綿
圖
附
死
活
戸
田
流
死
之
定
法
(１
)＋
［
木
綿
圖
］
(７
)
三
坂
春
洞
8
27
.5
×
18
.4
40
0
28
03
39
抄
本
木
綿
圖
和
解
木
綿
図
和
解
(2
2)
22
23
.9
×
16
.7
表
紙
に
?花
岡
先
生
講
」と
あ
る
第
１
紙
に
付
箋
を
貼
付
(５
×
1.
2㎝
)
40
1
31
07
37
抄
本
壊
病
之
辨
傷
寒
之
辨
小
山
先
生
小
山
先
生
壊
病
之
辨
(１
)＋
［
傷
寒
之
辨
］
(２
)
18
49
年
３
25
.0
×
17
.0
40
2
32
04
20
抄
本
賀
川
産
科
記
一
小
産
血
塊
經
水
小
便
閉
附
自
利
水
腫
鼓
脹
◆
(4
1)
41
24
.8
×
17
.5
40
3
32
04
19
抄
本
賀
川
産
科
記
二
破
水
胞
衣
乳
子
宮
陰
門
悪
阻
◆
蘭
齋
先
生
産
科
記
聞
巻
之
二
(3
2)
門
人
備
前
難
波
恭
子
敬
筆
記
石
見
岡
本
見
道
╱
日
向
吉
田
則
連
士
射
同
校
32
24
.8
×
17
.5
40
4
32
04
18
抄
本
賀
川
産
科
記
三
胎
胎
後
肚
覆
寒
病
同
食
禁
死
胎
◆
賀
川
産
科
記
三
╱
蘭
齋
賀
川
先
生
産
科
記
聞
三
之
巻
(3
6)
36
24
.8
×
17
.5
改
装
済
40
5
32
04
16
抄
本
賀
川
産
科
五
孕
娠
児
臨
産
◆
蘭
齊
加
川
先
生
産
科
記
聞
五
之
巻
(3
1)
31
24
.8
×
17
.5
40
6
32
04
17
抄
本
賀
川
産
科
記
六
回
生
右
肚
胸
肚
尻
右
逆
胎
死
胎
右
逆
産
死
胎
八
則
胞
衣
産
後
◆
蘭
齋
賀
川
先
生
産
科
記
聞
六
之
巻
╱
産
科
記
聞
巻
之
六
(2
6)
門
人
備
前
難
波
恭
子
敬
筆
記
石
見
岡
本
見
道
╱
日
向
吉
田
則
連
士
射
同
校
26
24
.7
×
17
.4
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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40
7
32
04
42
抄
本
蘭
齋
先
生
産
科
秘
要
外
傳
(全
)
◆
産
術
秘
要
(外
術
)╱
外
傳
辨
(８
)
蘭
齋
賀
川
先
生
文
化
十
三
歳
丙
子
二
月
日
大
島
(第
１
紙
裏
)
18
16
年
8
23
.5
×
16
.5
改
装
済
40
8
32
04
55
抄
本
産
論
翼
乾
◆
産
論
翼
叙
(４
)＋
凡
例
(２
)＋
産
論
翼
目
録
(２
)＋
産
論
翼
乾
之
巻
(3
3)
阿
州
官
賀
川
玄
迪
子
啓
甫
著
豆
刈
吉
田
鈴
木
睦
齋
(裏
表
紙
裏
)
41
25
.5
×
17
.2
40
9
32
04
56
抄
本
産
論
翼
坤
◆
産
論
翼
目
録
(１
)＋
産
論
翼
坤
之
巻
(1
8)
＋
附
録
治
験
二
十
八
條
(1
1)
＋
後
序
(２
)
安
永
四
乙
未
春
三
月
京
師
書
肆
河
南
四
郎
兵
衛
╱
河
南
喜
兵
衛
大
野
大
野
木
市
兵
衛
江
戸
須
原
屋
茂
兵
衛
17
75
年
あ
り
32
25
.5
×
17
.2
41
0
32
05
44
抄
本
産
科
秘
示
乾
甲
乙
二
冊
合
本
◆
産
科
秘
示
(3
5)
賀
川
滿
定
口
授
・
仝
滿
篤
著
述
天
保
甲
午
冬
周
正
月
中
五
日
霞
村
行
重
極
■
寫
之
(第
21
紙
)
于
天
保
歳
在
甲
午
冬
周
正
月
中
弦
日
東
江
岡
本
橘
行
重
於
文
雅
堂
極
密
寫
之
(末
紙
)
18
34
年
?
霞
邨
藏
」
(裏
表
紙
裏
)
?善
道
」
35
23
.4
×
16
.1
甲
・
乙
そ
れ
ぞ
れ
に
紙
数
を
記
す
05
45
と
関
連
あ
り
41
1
32
05
45
抄
本
産
科
秘
示
要
外
術
坤
上
中
下
三
冊
合
本
外
内
術
ア
リ
◆
産
科
秘
要
外
術
(８
)＋
産
科
秘
要
内
術
╱
産
科
内
術
(1
9)
＋
産
科
秘
方
(９
)
賀
川
滿
正
口
訣
╱
賀
川
玄
迪
子
啓
著
述
于
時
天
保
五
甲
午
歳
夏
五
月
穀
且
東
江
袞
行
重
謹
寫
(第
27
紙
)
時
文
化
四
年
丁
卯
歳
八
月
京
畿
賀
川
玄
迪
子
啓
謹
記
天
保
歳
在
甲
午
五
月
中
八
日
東
江
袞
行
重
謹
寫
(末
紙
)
18
34
年
?霞
邨
藏
」
?善
道
」?
行
重
」
?江
東
」
37
(１
)
23
.4
×
16
.0
上
・
中
・
下
そ
れ
ぞ
れ
に
紙
数
を
記
す
05
44
と
関
連
あ
り
41
2
32
06
99
抄
本
蘭
齋
賀
川
先
生
口
授
之
壹
◆
蘭
齋
賀
川
先
生
口
授
之
壹
(6
1)
賀
川
先
生
口
授
南
陽
舘
賀
川
門
人
平
泉
子
善
寫
之
61
葉
芯
に
?賀
川
家
藏
書
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
07
00
と
一
組
を
成
す
41
3
32
07
00
抄
本
蘭
齋
賀
川
先
生
口
授
之
二
◆
蘭
齋
賀
川
先
生
口
授
之
二
(4
2)
賀
川
先
生
口
授
南
陽
舘
賀
川
門
人
平
泉
春
徳
寫
之
42
24
.1
×
16
.8
葉
芯
に
?賀
川
家
藏
書
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
06
99
と
一
組
を
成
す
41
4
32
04
58
刊
本
［
子
玄
子
産
論
］乾
◆
産
論
╱
子
玄
子
産
論
(3
3)
賀
川
玄
悦
子
玄
著
╱
男
玄
迪
子
啓
・
門
人
山
脇
格
叔
光
校
?安
永
乙
未
校
訂
」?
平
安
濟
世
館
藏
版
」と
印
字
し
、
?濟
世
舘
」の
朱
印
あ
り
(表
紙
裏
)
33
27
.0
×
18
.0
04
59
へ
続
く
本
冊
に
は
目
録
・
巻
一
・
巻
二
を
収
む
題
箋
の
大
部
分
欠
損
巻
頭
に
?子
玄
子
産
論
序
」(
明
和
乙
酉
(1
76
5
年
)秋
八
月
東
都
醫
官
平
安
橘
陶
書
于
若
狭
之
客
館
)を
附
す
41
5
32
04
59
刊
本
子
玄
子
産
論
坤
◆
子
玄
子
産
論
(2
0)
＋
附
録
子
玄
子
治
四
十
八
則
(1
2)
＋
(奥
付
)(
１
)
明
和
二
年
乙
酉
秋
八
月
京
師
書
鋪
河
南
四
郎
兵
衛
・
丸
屋
市
兵
衛
╱
東
都
須
原
屋
茂
兵
衛
發
行
17
65
年
33
27
.0
×
18
.0
04
58
に
後
続
巻
三
・
巻
四
を
収
む
41
6
32
05
48
刊
本
産
科
秘
要
術
全
◆
内
術
╱
内
術
辨
╱
産
科
秘
要
巻
之
下
(1
5)
平
安
蘭
齊
賀
川
先
生
口
訣
男
蘭
臺
賀
川
先
生
校
正
門
人
佐
野
惟
清
子
寅
編
次
?田
沢
■
重
」
(尾
題
の
後
の
署
名
)╱
表
紙
裏
に
も
署
名
あ
り
╱
藏
書
シ
ー
ル
?醫
書
・
産
科
婦
人
科
・
17
4・
１
」あ
り
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
15
23
.8
×
16
.8
内
容
は
産
科
秘
要
巻
之
下
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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41
7
32
05
62
抄
本
蘭
斉
賀
川
先
生
産
科
記
聞
一
之
巻
◆
蘭
齊
賀
川
先
生
産
科
記
聞
一
之
巻
╱
四
之
巻
(6
6)
賀
川
蘭
齋
(滿
定
)
天
保
十
己
亥
六
月
中
旬
於
執
中
館
錦
谷
写
之
18
39
年
藏
書
シ
ー
ル
?醫
書
・
産
科
婦
人
科
・
22
3・
１
」あ
り
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
66
(１
)
23
.2
×
16
.2
41
8
32
04
07
抄
本
産
術
秘
要
内
傳
全
◆
産
術
秘
要
内
傳
(1
1)
＋
免
許
(４
)＋
内
傳
坐
艸
(２
)
蘭
齊
香
川
先
生
第
11
紙
に
朱
印
あ
り
18
(１
)
23
.2
×
15
.7
途
中
か
ら
料
紙
が
異
な
る
。
２
本
を
合
綴
し
た
も
の
か
╱
改
装
済
(旧
表
紙
は
表
紙
に
貼
付
)
旧
表
紙
に
?産
術
秘
要
内
傳
香
川
先
生
述
」と
あ
る
41
9
32
05
46
抄
本
賀
川
産
術
之
辨
外
術
内
術
全
◆
加
川
産
育
外
術
之
辨
(８
)＋
賀
川
産
育
内
術
之
辨
(５
)
信
陽
勝
知
榮
藏
書
シ
ー
ル
貼
付
?醫
書
・
産
婦
人
科
・
18
7・
１
」
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
17
23
.5
×
16
.9
抄
写
者
の
印
は
藏
書
シ
ー
ル
に
隠
れ
る
42
0
32
05
53
抄
本
賀
川
有
齋
子
口
訣
◆
賀
川
有
斎
子
口
訣
(5
8)
(賀
川
有
齋
・
滿
郷
)
五
十
嵐
壬
塾
中
写
三
栗
崎
無
園
蔵
藏
書
シ
ー
ル
?醫
書
・
産
科
婦
人
科
・
16
9・
１
」あ
り
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
58
(１
)
26
.1
×
18
.4
反
故
紙
を
表
紙
に
用
い
る
╱
遊
び
紙
は
罫
線
入
り
裏
表
紙
裏
に
も
書
き
入
れ
あ
り
42
1
32
05
56
抄
本
賀
川
流
外
傳
内
傳
奥
傳
◆
外
傳
(
1
9
)
＋
内
傳
(1
2)
＋
奥
秘
訣
巻
(４
)＋
辨
惑
目
次
(３
)
文
政
六
癸
未
冬
十
一
月
望
於
京
兆
客
舘
書
院
謄
寫
之
者
也
矣
(第
19
紙
)
18
23
年
藏
書
シ
ー
ル
?醫
書
・
産
科
婦
人
科
・
19
1・
１
」あ
り
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
?■
■
氏
印
」
38
25
.0
×
17
.7
下
小
口
に
?産
科
秘
」と
墨
書
第
35
紙
，第
38
紙
に
?奥
秘
訣
終
」と
あ
る
42
2
32
05
59
抄
本
産
科
内
外
術
香
川
記
聞
巻
之
一
◆
産
科
指
■
╱
産
科
内
外
術
(2
4)
塩
崎
郷
山
口
求
三
堂
主
侍
裏
表
紙
に
藏
書
シ
ー
ル
?醫
書
・
産
科
婦
人
科
・
20
5・
１
」あ
り
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
?濟
世
堂
山
口
藏
書
」╱
第
21
紙
に
朱
印
２
種
あ
る
も
判
読
不
能
24
25
.6
×
15
.9
罫
紙
を
使
用
╱
改
装
済
42
3
32
04
48
抄
本
［
賀
川
蘭
齋
先
生
産
科
口
授
］
◆
賀
川
蘭
齋
先
生
産
科
口
授
(2
1)
＋
賀
川
蘭
齋
先
生
口
授
(2
5)
難
波
恭
子
敬
筆
記
第
21
紙
裏
，
47
紙
裏
に
同
一
印
あ
り
47
23
.7
×
16
.8
42
4
32
00
52
抄
本
産
科
機
要
自
一
至
二
蘭
齋
先
生
奥
術
記
聞
之
一
(2
8)
＋
之
二
(4
0)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
」
70
22
.5
×
15
.8
42
5
32
00
53
抄
本
産
科
機
要
自
三
至
四
蘭
齋
先
生
奥
術
記
聞
之
三
四
(5
5)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
」
55
22
.5
×
15
.8
42
6
32
04
60
刊
本
醫
学
質
義
集
産
科
發
蒙
一
◆
産
科
發
蒙
╱
醫
學
質
五
種
産
科
發
蒙
(3
6)
鶴
陵
先
生
著
江
戸
書
林
玉
巖
堂
發
行
36
25
.8
×
18
.0
42
7
32
04
61
刊
本
醫
学
質
義
集
産
科
發
蒙
二
◆
醫
學
質
五
種
産
科
發
蒙
╱
産
科
發
蒙
(5
8)
鶴
陵
先
生
著
江
戸
書
林
玉
巖
堂
發
行
58
25
.8
×
18
.0
04
60
～
04
63
で
一
組
を
成
す
巻
二
・
三
を
収
む
42
8
32
04
62
刊
本
醫
学
質
義
集
産
科
發
蒙
三
◆
醫
學
質
五
種
産
科
發
蒙
╱
産
科
發
蒙
(3
5)
鶴
陵
先
生
著
江
戸
書
林
玉
巖
堂
發
行
35
25
.8
×
18
.0
04
60
～
04
63
で
一
組
を
成
す
巻
四
を
収
む
。
42
9
32
04
63
刊
本
醫
学
質
義
集
産
科
發
蒙
四
◆
醫
學
質
五
種
産
科
發
蒙
╱
産
科
發
蒙
(7
3)
鶴
陵
先
生
著
江
戸
書
林
玉
巖
堂
發
行
73
25
.8
×
18
.0
46
0～
46
3で
一
組
を
成
す
巻
五
・
六
を
収
む
巻
末
に
?玉
巖
堂
製
本
書
目
」(
９
紙
)を
附
す
奥
付
に
書
肆
の
氏
名
を
列
挙
資
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ド①
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數
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43
1
32
06
55
抄
本
産
科
集
成
方
二
◆
産
科
集
成
方
之
二
(5
0)
野
間
成
式
(
一
に
よ
る
)
蔵
書
ラ
ベ
ル
??
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
25
1
╱
數
：
２
╱
６
中
」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
50
23
.6
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
06
52
，
06
53
，
06
54
，
06
55
，
06
56
，
06
82
で
一
組
を
成
す
43
2
32
06
82
抄
本
産
科
集
成
方
三
◆
産
科
集
成
三
(3
3)
野
間
成
式
(
一
に
よ
る
)
蔵
書
ラ
ベ
ル
??
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
号
：
25
1
╱
數
：
３
╱
６
中
」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
33
23
.6
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
06
52
，
06
53
，
06
54
，
06
55
，
06
56
，
06
82
で
一
組
を
成
す
43
3
32
06
47
抄
本
産
科
手
術
録
全
◆
産
科
手
術
秘
録
(2
8)
＋
回
生
鈎
胞
秘
訣
(1
6)
劣
齋
先
生
口
授
時
于
安
政
六
己
未
初
冬
十
月
四
日
五
日
両
夜
共
鶏
鳴
聞
忍
城
井
上
先
生
塾
而
寫
終
18
59
年
丸
山
條
盈
藏
本
╱
蔵
書
ラ
ベ
ル
?
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
2
2
6
╱
數
：
１
」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
44
23
.8
×
16
.8
?劣
齋
先
生
」は
?奥
之
基
(道
逸
)」
の
こ
と
下
小
口
に
?産
科
手
術
」と
墨
書
す
43
4
32
06
62
抄
本
産
科
手
術
秘
録
産
科
手
術
秘
録
(2
3)
＋
回
生
鉤
胞
秘
訣
(1
8)
劣
齋
奥
先
生
口
授
╱
門
人
緒
方
惟
勝
記
41
23
.9
×
16
.9
表
紙
裏
に
草
書
体
の
書
き
入
れ
あ
り
?三
十
五
■
了
三
十
四
■
了
三
十
二
■
了
五
■
■
了
」裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
43
5
32
06
87
抄
本
産
術
啓
秘
録
全
◆
産
術
啓
秘
録
(2
7)
奥
劣
齊
先
生
口
授
?
桃
林
園
」
(
表
紙
裏
)
?
田
澤
■
(
＋
鳥
)
重
」(
末
紙
の
署
名
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
?田
澤
良
碩
」
27
23
.8
×
16
.7
下
小
口
に
?産
啓
秘
録
全
」と
墨
書
06
93
と
抄
写
者
同
じ
43
6
32
06
70
抄
本
中
條
帶
刀
救
婦
記
全
◆
産
前
後
一
流
╱
産
前
産
後
一
流
(2
5)
中
條
帶
刀
書
与
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
18
1
╱
數
：
１
」
25
(１
)
13
.9
×
20
.0
改
装
済
43
0
32
06
54
抄
本
産
科
集
成
方
一
◆
産
科
集
成
之
一
╱
産
科
集
成
╱
産
科
集
成
目
録
(7
9)
野
間
成
式
言
川
父
選
蔵
書
ラ
ベ
ル
??
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
25
1
╱
數
：
１
╱
６
中
」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
79
23
.6
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
(序
の
５
紙
を
除
く
)
?弘
化
三
年
(1
84
6年
)歳
在
柔
兆
敦
●
月
甲
卯
丹
波
元
堅
亦
柔
撰
」の
序
お
よ
び
?文
政
甲
申
歳
(1
82
4年
)三
月
西
城
侍
醫
法
眼
野
間
成
式
識
」の
?大
意
」あ
り
65
2，
65
3，
65
4，
65
5，
65
6，
68
2で
一
組
を
成
す
資
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43
8
32
06
77
抄
本
劣
齋
翁
産
科
啓
秘
術
全
◆
産
科
啓
秘
術
全
(2
3)
盥
漱
堂
主
盥
漱
堂
(第
１
紙
に
墨
書
)
持
田
(末
紙
に
朱
書
)
23
24
.8
×
17
.3
06
78
と
改
装
情
況
同
じ
43
9
32
01
39
抄
本
〔
花
岡
〕
産
科
瑣
言
全
産
科
瑣
言
╱
産
科
鎖
言
(6
6)
青
洲
先
生
口
授
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
66
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。さ
ら
に
印
１
種
あ
り
。
?河
野
圖
書
」
44
0
32
05
72
抄
本
産
科
瑣
言
全
産
科
瑣
言
(6
3)
?
国
友
■
」
(裏
表
紙
に
墨
書
)
?雲
峯
」(
末
紙
)
63
17
.4
×
12
.0
05
71
.0
57
2，
05
74
は
装
丁
同
じ
╱
表
紙
の
内
張
が
剥
離
44
1
32
05
91
抄
本
産
科
瑣
言
産
科
瑣
言
(8
7)
青
洲
先
生
口
授
87
(２
)
24
.8
×
16
.6
44
2
32
06
46
抄
本
産
科
瑣
言
産
科
瑣
言
(4
7)
文
政
辛
巳
年
冬
十
有
一
月
四
日
朝
後
卒
業
時
日
三
竿
也
錦
江
散
人
18
21
年
?部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
19
6
╱
數
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
47
24
.0
×
16
.7
虫
損
甚
し
44
3
32
02
24
抄
本
産
科
瑣
言
産
科
瑣
言
(5
9)
＋
吉
田
家
産
科
秘
録
(3
)
62
25
.7
×
18
.5
改
装
済
(旧
表
紙
を
新
表
紙
に
貼
付
)
02
24
，
02
25
，
02
26
，
02
27
は
同
様
の
改
装
44
4
32
01
08
抄
本
産
科
鎖
言
花
岡
青
洲
口
伝
産
科
瑣
言
完
╱
花
岡
流
産
科
瑣
言
全
╱
産
科
瑣
言
青
洲
先
生
口
授
(5
1)
弘
化
二
年
乙
巳
如
月
初
六
18
45
年
游
月
龍
藏
書
╱
?京
都
産
院
文
庫
藏
書
╱
D
r.
S 
a 
i 
k 
i
’s
 
L
ib
ra
ry
╱
之
番
號
19
28
」(
旧
表
紙
に
貼
付
)
51
23
.5
×
16
.7
再
改
装
済
44
5
32
01
92
抄
本
産
科
鎖
言
産
科
鎖
言
(5
0)
?最
園
藏
」
50
23
.7
×
16
.3
改
装
済
所
蔵
印
は
改
装
後
の
も
の
か
44
6
32
00
48
抄
本
［
産
科
瑣
言
］
産
科
瑣
言
(2
0)
青
洲
先
生
口
授
20
22
.7
×
15
.3
44
7
32
00
65
抄
本
［
産
科
瑣
言
］
産
科
瑣
言
(3
9)
39
23
.5
×
16
.5
44
8
32
07
92
抄
本
産
科
瑣
言
産
科
瑣
言
(3
0)
野
州
主
人
大
野
雄
鶴
平
治
方
30
(２
)
24
.5
×
17
.0
第
16
紙
に
?大
尾
」と
記
す
第
17
～
24
紙
に
図
あ
り
43
7
32
06
71
抄
本
中
条
流
産
前
胎
後
大
膳
之
助
秘
方
◆
産
前
産
後
中
条
(1
0)
中
条
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
科
婦
人
科
╱
番
號
：
1
6
6
╱
數
：
１
」(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
10
15
.6
×
23
.2
改
装
済
╱
裏
表
紙
は
?■
■
覆
醤
集
上
」の
表
紙
を
再
利
用
。
(一
部
は
蔵
書
ラ
ベ
ル
の
下
に
な
り
、
判
読
不
能
)
44
9
32
02
71
抄
本
［
産
科
瑣
言
］
産
科
瑣
言
全
(5
0)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
天
保
七
申
之
中
旬
翫
｛
木
巽
U
＋
3 B
E
2｝
堂
18
36
年
?西
村
九
藏
藏
書
」
50
27
.6
×
19
.6
45
0
32
00
51
抄
本
青
洲
産
科
瑣
言
完
青
洲
先
生
産
科
瑣
言
╱
産
科
瑣
言
(3
3)
青
洲
先
生
口
授
33
27
×
18
.8
資
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45
1
32
06
13
抄
本
青
州
先
生
産
科
鎖
言
全
産
科
瑣
言
╱
青
洲
花
岡
先
生
産
科
鎖
言
(6
1)
青
洲
先
生
口
授
裏
表
紙
に
?伴
野
良
齋
」
と
墨
書
╱
06
03
，
06
14
，
06
16
と
旧
蔵
者
同
じ
61
23
.3
×
15
.9
罫
紙
を
使
用
45
2
32
10
，
22
02
48
抄
本
産
科
瑣
言
險
症
百
問
合
巻
産
科
瑣
言
(2
8)
＋
險
症
百
問
(1
1)
＋
瘡
邇
言
(２
)
41
27
.5
×
18
.0
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
45
3
32
03
24
抄
本
産
科
鎖
言
産
術
筆
記
産
術
啓
秘
録
産
科
瑣
言
(青
洲
先
生
口
授
)(
54
)＋
産
術
筆
記
(1
7)
＋
産
術
啓
秘
録
(奥
劣
斉
先
生
口
授
)
(1
6)
＋
難
産
新
八
因
(
１
)
＋
回
生
大
要
(３
)＋
子
癇
(6
.5
)＋
門
規
(１
)
10
5
25
.0
×
17
.3
03
26
と
装
丁
同
じ
45
4
32
01
06
抄
本
青
洲
産
論
(3
9)
39
16
.3
×
24
.3
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
45
5
32
02
21
抄
本
胎
産
鎖
言
完
胎
産
鎖
言
(2
3)
青
洲
先
生
口
授
天
保
九
戊
戌
穐
書
寫
之
18
39
年
23
24
.5
×
16
.5
裏
表
紙
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
裏
表
紙
に
?二
十
五
枚
」と
い
う
紙
数
表
示
あ
り
45
6
32
03
58
抄
本
青
洲
先
生
産
科
口
授
完
(4
6)
有
木
雄
吉
写
之
元
治
元
辰
六
月
有
木
沢
之
介
調
之
(末
紙
)
18
64
年
?
之
堂
藏
」
46
23
.0
×
14
.9
45
7
32
28
02
07
抄
本
［
産
科
手
術
接
骨
木
綿
之
図
］
産
科
手
術
劣
齋
先
生
口
授
╱
産
科
内
術
╱
劣
齋
先
生
口
授
産
科
手
術
(2
1)
＋
華
岡
流
接
骨
木
綿
之
図
╱
接
骨
木
綿
(1
0)
1
8
2
3
年
╱
18
15
年
31
26
.5
×
19
.2
末
紙
に
?呑
舟
之
魚
不
游
枝
流
」と
墨
書
45
8
32
03
28
抄
本
［
産
科
秘
訣
］
産
科
秘
訣
(1
1)
＋
産
術
免
許
之
秘
方
(７
)
18
23
.6
×
16
.2
45
9
32
04
21
抄
本
産
術
秘
要
外
傳
産
術
秘
要
外
術
候
孕
之
辨
╱
蘭
齊
先
生
産
科
外
傳
辨
(７
)
安
政
三
丙
辰
安
秋
授
合
18
56
年
7
25
.2
×
18
.0
46
0
32
07
06
抄
本
胎
産
瑣
言
全
胎
産
鎖
言
╱
産
科
瑣
言
(4
6)
青
洲
先
生
口
授
?杏
園
」と
墨
書
(表
紙
右
下
)?
橋
本
治
藏
」
と
墨
書
(第
一
紙
)
46
24
.3
×
16
.3
改
装
済
(抄
写
者
に
よ
る
改
装
)
06
79
と
抄
写
者
同
じ
題
箋
に
?鎖
」字
を
?瑣
」に
改
め
た
形
跡
あ
り
。
裏
表
紙
裏
ま
で
抄
写
す
下
小
口
に
?胎
産
瑣
言
全
」と
墨
書
46
1
32
07
12
抄
本
讀
産
論
全
(2
0)
天
保
六
乙
未
春
三
月
季
浪
華
於
南
陽
館
摂
陽
縣
人
山
口
氏
■
道
所
持
暫
借
寫
之
土
陽
佐
埜
物
部
守
秀
18
23
年
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
科
婦
人
科
╱
番
號
16
5
╱
數
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
20
24
.7
×
16
.5
紀
の
川
市
は
?続
産
論
」と
著
録
表
紙
２
箇
所
に
計
５
字
を
墨
書
。
?乳
沖
」?
謹
部
堂
」三
巻
に
分
か
れ
る
。
46
2
32
07
68
抄
本
産
科
秘
録
全
産
科
啓
秘
(1
5)
＋
子
玄
子
産
科
論
(1
0)
＋
蛭
田
流
産
科
(3
.5
)＋
蛭
田
秘
眞
訣
(0
.5
)
野
州
住
人
大
野
雄
鶴
平
治
方
31
(２
)
24
.5
×
17
.6
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ド②
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・
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數
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印
總
紙
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(内
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數
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46
4
32
06
52
抄
本
産
科
集
成
方
下
目
録
産
科
集
成
方
下
目
録
╱
産
科
集
成
方
下
╱
産
科
集
成
方
(7
9)
蔵
書
ラ
ベ
ル
??
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
25
1
╱
數
：
６
╱
６
中
」
(表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
79
23
.6
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
06
52
，
06
53
，
06
54
，
06
55
，
06
56
，
06
82
で
一
組
を
成
す
46
5
32
06
53
抄
本
産
科
集
成
方
上
目
録
産
科
集
成
方
上
目
録
╱
産
科
集
成
方
上
(7
1)
蔵
書
ラ
ベ
ル
??
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
25
1
╱
數
：
５
╱
６
中
」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
71
23
.6
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
。
06
52
，
06
53
，
06
54
，
06
55
，
06
56
，
06
82
で
一
組
を
成
す
46
6
32
06
56
抄
本
産
科
集
成
方
四
◆
産
科
集
成
四
(8
2)
蔵
書
ラ
ベ
ル
??
部
門
：
医
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
号
：
25
1
╱
冊
数
：
４
╱
６
中
」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
82
23
.6
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
?天
保
六
年
(1
83
5年
)乙
未
歳
四
月
侍
醫
尚
藥
兼
醫
学
教
諭
廣
春
院
法
印
野
間
成
式
識
」の
跋
文
?書
産
科
集
成
後
」
を
末
尾
に
附
す
06
52
，
06
53
，
06
54
，
06
55
，
06
56
，
06
82
で
一
組
を
成
す
46
7
32
02
23
抄
本
達
生
園
産
科
外
術
秘
録
完
達
生
園
治
術
╱
産
科
外
術
秘
録
(2
0)
＋
劣
齋
先
生
新
發
(１
)＋
達
生
園
治
術
・
回
生
撮
要
╱
回
生
鉤
胞
秘
訣
(1
6)
＋
奥
秘
別
録
・
雙
全
術
(８
)
嘉
永
甲
寅
歳
浪
花
華
岡
外
寮
於
天
齋
寫
之
本
山
如
茂
藏
書
18
54
年
45
27
.0
×
19
.2
46
8
32
06
45
抄
本
理
婦
捷
法
全
理
婦
捷
法
╱
病
理
例
巻
六
婦
人
門
(6
6)
北
總
刕
平
川
村
石
橋
回
生
堂
主
人
蔵
本
╱
蔵
書
ラ
ベ
ル
?
部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
科
婦
人
科
╱
番
號
：
2
8
0
╱
數
：
１
」
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
66
22
.7
×
14
.7
葉
芯
に
?順
天
薬
室
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
╱
裏
打
ち
改
装
済
46
9
32
06
58
抄
本
産
科
新
書
完
弐
葉
産
科
奥
義
日
之
産
科
新
論
(3
9)
蔵
書
ラ
ベ
ル
?
部
門
：
(醫
)書
╱
種
別
：
産
科
婦
人
科
╱
番
號
：
1
7
9
╱
數
：
２
中
ノ
１
(日
)」
(裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
39
(３
)
26
.2
×
19
.0
改
装
済
(旧
表
紙
は
新
表
紙
に
貼
付
)
旧
表
紙
の
外
題
?加
川
産
科
新
論
之
一
」抄
写
者
を
墨
で
消
し
た
形
跡
あ
り
(第
１
紙
)裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
46
3
32
07
88
抄
本
産
科
傳
書
全
産
前
産
後
證
治
次
第
(2
7)
野
州
住
人
大
野
龍
玄
平
治
方
27
25
.8
×
17
.3
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
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)
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情
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47
0
32
06
73
抄
本
寫
本
産
前
次
第
全
産
前
之
次
第
(8
.5
)＋
産
後
之
次
第
(1
3)
＋
産
前
後
之
事
(1
8.
5)
＋
(１
)
寶
暦
六
丙
子
年
八
月
中
旬
写
之
17
56
年
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
15
3
╱
數
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?蓼
山
齋
」
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
41
13
.7
×
20
.3
改
装
済
47
1
32
06
78
抄
本
達
生
内
術
全
産
科
内
術
(1
2)
文
化
十
一
年
18
14
年
12
23
.8
×
16
.4
06
77
と
改
装
情
況
同
じ
(旧
表
紙
は
新
表
紙
に
貼
付
)
旧
表
紙
に
は
?于
時
文
化
十
一
年
達
生
園
劣
齋
先
生
内
術
」と
記
し
、
署
名
が
見
え
る
47
2
32
06
86
抄
本
産
科
捷
産
科
捷
之
三
╱
産
科
捷
之
四
(5
6)
嘉
永
二
己
酉
正
月
三
日
(末
紙
)
18
49
年
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
号
：
19
2
╱
數
：
２
╱
Ⅱ
」(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
?■
達
園
印
」
?■
■
」?
禎
■
」
56
25
.2
×
17
.1
?積
善
堂
叢
書
」
と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
下
小
口
に
?産
科
捷
三
大
尾
」と
墨
書
表
紙
に
?産
」字
の
朱
印
を
押
し
た
円
形
の
ラ
ベ
ル
(書
店
名
を
記
す
)を
貼
付
47
3
32
06
28
抄
本
［
達
生
園
方
全
］
達
生
園
方
全
(4
0)
門
人
加
賀
柴
原
順
子
敬
備
中
山
成
巖
子
恭
同
輯
文
政
八
年
酉
四
月
下
旬
書
之
18
25
年
40
23
.6
×
16
.4
改
装
済
(賀
川
玄
悦
述
)
47
4
32
06
89
抄
本
産
術
論
全
(6
6)
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
22
4
╱
數
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
?■
本
圖
書
」
66
23
.3
×
16
.0
第
36
紙
以
降
、
紙
数
を
記
す
47
5
32
06
91
抄
本
産
科
奥
術
全
産
科
奥
術
筆
記
(2
9)
文
政
十
三
庚
寅
歳
師
走
上
旬
寫
之
小
秀
齋
藏
本
龍
介
18
30
年
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
22
7
╱
號
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
29
23
.4
×
15
.6
表
紙
裏
に
?禮
■
■
邦
有
道
╱
規
模
聖
代
禍
無
門
」と
墨
書
47
6
32
06
93
抄
本
森
流
産
論
全
(7
0)
此
書
小
田
木
青
木
氏
秘
書
を
乞
得
而
嘉
永
六
癸
丑
二
月
写
之
東
加
■
桃
林
園
田
澤
良
碩
■
(
＋
鳥
)重
18
53
年
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
科
婦
人
科
╱
番
號
：
1
7
5
╱
數
：
１
」(
裏
表
紙
)
?桃
林
園
」?
日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」?
■
(
＋
鳥
)重
之
印
」
70
23
.4
×
15
.7
下
小
口
に
?産
論
」と
墨
書
06
87
と
抄
写
者
同
じ
47
7
32
06
98
抄
本
産
科
記
聞
完
◆
産
科
記
聞
(旧
表
紙
)╱
蘭
齋
賀
川
先
生
産
科
記
聞
(7
4)
74
(２
)
25
.7
×
17
.7
下
小
口
に
?産
記
聞
」と
墨
書
資
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ド①
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類
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)
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47
8
32
07
01
抄
本
産
術
奥
傳
産
科
要
領
(1
7)
于
時
弘
化
二
巳
孟
春
吉
辰
石
川
準
篤
識
18
45
年
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
16
8
╱
數
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
(表
紙
，第
１
紙
裏
)
17
25
.5
×
15
.9
47
9
32
07
04
抄
本
産
術
辨
全
◆
奥
劣
齊
先
生
外
傳
(1
8)
＋
内
傳
(2
1)
＋
奥
道
逸
産
科
聞
書
(1
5)
＋
産
侖
翼
補
遺
(1
6)
蔵
書
ラ
ベ
ル
?部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
婦
人
科
╱
番
號
：
15
2
╱
數
：
１
」
(
裏
表
紙
)
?日
本
赤
十
字
社
産
院
之
印
」
70
23
.0
×
16
.2
48
0
33
07
13
抄
本
理
兒
捷
法
全
◆
理
兒
捷
法
(4
7)
東
部
北
村
直
英
廣
達
撰
北
總
平
川
村
石
橋
良
齋
蔵
本
╱
蔵
書
ラ
ベ
ル
?
部
門
：
醫
書
╱
種
別
：
産
科
婦
人
科
╱
番
號
27
9╱
數
：
１
」(
表
紙
)
47
22
.7
×
14
.5
版
心
に
?順
天
藥
室
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
╱
改
装
済
48
1
34
03
75
刊
本
内
科
秘
録
一
◆
内
科
秘
録
之
一
(6
8)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
68
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
巻
頭
に
?内
科
秘
録
序
(澤
俊
卿
書
)」
?内
科
秘
録
序
(石
齋
高
橋
圭
書
)」
・
序
文
(本
間
玄
朝
、六
十
一
歳
の
書
)・
?棗
軒
先
生
像
」・
識
語
(三
男
貞
左
識
)あ
り
版
心
下
部
に
?自
準
亭
藏
」。
01
63
，
01
76
参
照
48
2
34
03
76
刊
本
内
科
秘
録
二
◆
内
科
秘
録
之
二
(4
1)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
41
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
48
3
34
03
77
刊
本
内
科
秘
録
三
◆
内
科
秘
録
之
三
(3
4)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
34
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
48
4
34
03
78
刊
本
内
科
秘
録
四
◆
内
科
秘
録
之
四
(3
5)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
35
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
48
5
34
03
79
刊
本
内
科
秘
録
五
◆
内
科
秘
録
之
五
(3
8)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
38
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
48
6
34
03
94
刊
本
内
科
秘
録
六
◆
内
科
秘
録
之
六
(3
6)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
36
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
48
7
34
03
95
刊
本
内
科
秘
録
七
◆
内
科
秘
録
之
七
(5
6)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
56
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
48
8
34
03
96
刊
本
内
科
秘
録
八
◆
内
科
秘
録
之
八
(4
8)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
18
64
年
48
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
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著
者
等
抄
・
刊
行
情
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刊
行
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月
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49
1
34
03
99
刊
本
内
科
秘
録
十
一
◆
内
科
秘
録
之
十
一
(3
4)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
34
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
49
2
34
04
01
刊
本
内
科
秘
録
十
二
◆
内
科
秘
録
之
十
二
(3
4)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
34
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
49
3
34
04
02
刊
本
内
科
秘
録
十
三
◆
内
科
秘
録
之
十
三
(5
7)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
57
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
49
4
34
04
03
刊
本
内
科
秘
録
十
四
◆
内
科
秘
録
之
十
四
(4
9)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
元
治
元
年
刊
行
18
64
年
49
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
末
尾
に
?跋
(慶
應
三
年
・
小
林
定
識
)」
・
?跋
(文
久
癸
亥
三
年
・
森
蔚
識
)」
・
?棗
軒
本
間
先
生
著
述
目
録
(門
人
川
又
誠
等
識
)」
計
６
紙
お
よ
び
書
肆
の
出
版
広
告
11
紙
を
附
す
49
5
34
34
06
34
抄
本
［
内
科
撮
要
］
撮
要
方
╱
青
州
先
生
内
科
撮
要
終
(1
43
)
青
洲
先
生
伊
賀
國
山
田
柳
達
橘
重
廣
14
3
16
.1
×
11
.1
罫
紙
を
使
用
下
小
口
に
?内
科
撮
要
」と
墨
書
。
背
に
?東
洲
」と
墨
書
各
頁
見
開
き
右
上
部
に
項
目
ご
と
の
番
号
を
朱
書
49
6
34
24
01
61
抄
本
痢
疾
瑣
言
附
録
疔
瘡
辨
名
痢
疾
瑣
言
(1
2)
＋
疔
瘡
辨
名
(1
1)
文
化
七
年
庚
午
之
仲
夏
於
南
紀
春
林
軒
寫
桑
野
克
子
禮
18
10
年
23
23
×
16
.1
49
7
34
24
07
05
抄
本
［
青
州
先
生
痢
疾
瑣
言
疔
瘡
辨
名
］
痢
疾
鎖
言
(1
1)
＋
疔
瘡
辨
名
(４
)
?忍
・
城
南
文
庫
」
16
23
.4
×
15
.2
改
装
済
新
表
紙
に
外
題
な
し
(旧
表
紙
の
外
題
を
採
録
)白
紙
一
紙
(1
1.
4×
20
.3
㎝
)を
挟
む
49
8
34
51
01
50
抄
本
撮
要
杏
林
舘
内
科
方
筌
附
春
林
軒
撮
要
方
(1
32
)
13
2
19
.3
×
13
.4
第
13
1紙
か
ら
裏
表
紙
裏
に
か
け
て
本
文
と
は
異
な
る
書
き
付
け
あ
り
。
49
9
34
23
，
26
03
60
抄
本
痢
疾
瑣
言
附
乳
岩
證
脚
気
翼
痢
疾
瑣
言
(７
)＋
乳
岩
證
(５
)＋
脚
気
翼
方
(４
)
嘉
永
五
壬
午
三
月
上
弦
写
之
也
森
岡
省
18
52
年
16
25
.0
×
17
.2
03
42
，
03
49
と
抄
写
者
同
じ
表
紙
右
下
に
?十
三
」と
あ
る
50
0
34
05
49
抄
本
痢
疾
瑣
言
痢
疾
瑣
言
(７
)
青
州
花
岡
先
生
口
授
7
24
.4
×
17
.3
50
1
34
05
92
抄
本
［
痢
疾
瑣
言
］
痢
疾
瑣
言
(９
)
青
洲
華
岡
先
生
口
授
╱
門
人
渡
邉
昭
明
郷
9
25
.3
×
17
.5
罫
紙
を
使
用
?渡
邉
昭
明
」の
名
は
01
09
，
05
76
に
も
見
え
る
50
2
34
07
91
抄
本
痢
疾
瑣
言
脚
気
翼
方
痢
疾
瑣
言
(８
)＋
脚
気
翼
方
(４
)
青
洲
先
生
口
授
13
(１
)
24
.5
×
17
.2
50
3
34
03
44
抄
本
賀
州
先
生
口
授
痢
疾
瑣
言
花
岡
家
吉
益
先
生
方
機
◆
賀
州
先
生
口
授
(７
)＋
痢
疾
瑣
言
(８
)＋
南
涯
吉
益
先
生
方
機
(2
6)
44
23
.8
×
16
.4
50
4
41
05
52
抄
本
［
腹
症
便
覧
］
◆
腹
症
便
覧
(5
1)
東
洞
吉
益
先
生
校
閲
╱
門
人
河
内
六
角
重
任
毅
夫
筆
記
佐
州
清
蘭
堂
源
康
房
改
書
之
51
(３
)
16
.8
×
12
.2
第
１
紙
裏
に
五
言
律
詩
?歌
曰
～
」(
鍼
灸
大
成
巻
十
?入
門
歌
」と
見
ら
れ
る
)あ
り
。
反
故
紙
か
50
5
41
03
20
抄
本
東
洞
先
生
口
授
腹
候
辨
◆
東
洞
先
生
口
授
腹
候
辨
(1
5)
?駒
澤
之
記
」
15
24
.9
×
17
.3
48
9
34
03
97
刊
本
内
科
秘
録
九
◆
内
科
秘
録
之
九
(3
7)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
18
64
年
37
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
49
0
34
03
98
刊
本
内
科
秘
録
十
◆
内
科
秘
録
之
十
(4
2)
棗
軒
本
間
救
撰
(本
間
玄
朝
)
玉
巌
堂
和
泉
屋
金
右
衛
門
頒
行
製
本
18
64
年
42
25
.7
×
16
.7
全
14
冊
の
一
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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50
6
41
51
05
96
抄
本
〔
村
井
〕
腹
診
配
剤
録
全
腹
診
配
剤
録
(2
4)
于
時
文
化
十
癸
酉
夏
六
月
於
紀
州
名
手
平
山
春
林
軒
野
垣
内
塾
18
13
年
24
24
.1
×
16
.5
50
7
41
05
50
抄
本
［
証
辨
］
◆
証
辨
╱
証
辨
疑
(4
1)
南
涯
先
生
口
授
41
22
.6
×
17
.0
表
紙
無
し
50
8
41
08
42
抄
本
南
涯
東
郭
両
先
生
腹
診
録
◆
(4
2)
42
23
.8
×
16
.0
50
9
41
06
90
抄
本
舌
診
要
訣
舌
診
要
訣
(1
2)
青
洲
先
生
口
授
天
保
八
年
酉
六
月
日
右
■
備
馬
飼
光
村
氏
写
功
畢
四
貫
村
臨
見
寺
現
住
寂
惠
七
十
四
歳
18
37
年
12
24
.2
×
17
.3
第
１
紙
に
?門
人
三
村
百［
売
］茂
公
筆
受
」と
あ
る
51
0
41
73
9
抄
本
諸
方
之
書
方
見
様
扣
(３
)
下
野
國
那
須
郡
蛭
田
ノ
主
人
平
重
好
子
大
野
雄
鶴
平
治
方
３
24
.7
×
17
.0
51
1
42
00
60
抄
本
南
涯
先
生
治
録
◆
南
涯
先
生
治
録
(1
7)
門
人
本
山
冠
二
撰
17
24
.4
×
17
.2
裏
表
紙
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
。
51
2
42
00
61
抄
本
南
涯
先
生
治
録
全
◆
治
漫
録
(1
4)
中
島
英
編
集
14
24
.4
×
17
.2
?寛
政
十
一
年
己
未
春
二
月
中
島
英
識
」の
序
あ
り
(1
79
9
年
)。
51
3
42
04
15
抄
本
南
涯
吉
益
先
生
口
授
不
験
録
◆
南
涯
吉
益
先
生
口
授
不
験
録
(1
3)
＋
傷
寒
論
精
義
(２
)
東
洞
院
吉
益
東
塾
北
下
丑
十
月
十
一
日
夜
五
更
寫
之
15
24
.4
×
17
.0
51
4
42
06
72
抄
本
［
吉
南
涯
先
生
治
］
吉
南
涯
先
生
治
(
)
17
21
.0
×
13
.5
改
装
済
51
5
42
11
02
10
抄
本
青
洲
先
生
自
験
録
全
青
洲
先
生
自
験
録
╱
青
洲
先
生
治
験
録
(4
0)
＋
燈
下
医
談
抜
(4
0)
弘
化
二
乙
巳
歳
仲
冬
中
旬
寫
之
森
先
生
家
二
而
林
泰
造
18
45
年
40
23
.5
×
15
.7
51
6
42
05
34
抄
本
青
洲
先
生
治
験
録
青
洲
先
生
治
験
録
(3
1)
門
人
濃
陽
安
田
考
平
記
?山
田
氏
藏
書
印
」
31
25
.8
×
18
.5
葉
心
に
?医
籍
・
生
生
堂
藏
書
」と
印
字
し
た
罫
紙
を
使
用
末
尾
に
識
語
あ
り
?天
保
甲
午
(1
83
4年
)初
夏
前
筑
廣
田
傳
亮
識
」
51
7
42
09
11
抄
本
春
林
軒
治
験
春
林
軒
先
生
治
験
(1
6)
16
24
.5
×
16
.2
後
半
は
処
方
を
列
挙
す
る
も
の
末
紙
に
?華
岡
隨
賢
」?
華
岡
良
平
」の
略
伝
を
附
す
裏
表
紙
は
反
故
紙
を
使
用
(序
の
一
部
を
墨
書
)第
４
紙
裏
に
?文
政
元
年
合
水
堂
治
験
」、
第
５
紙
表
に
?青
洲
先
生
治
験
」と
い
う
題
が
見
え
る
。
51
8
42
03
70
抄
本
春
林
軒
治
験
見
聞
録
春
林
軒
治
験
見
聞
録
(2
1)
門
人
結
解
庸
徳
筆
記
21
24
.8
×
17
.2
03
14
と
同
系
統
か
?解
」字
、
?
」に
作
る
51
9
42
06
04
抄
本
合
水
堂
治
全
合
水
堂
治
(1
6)
＋
痢
疾
瑣
言
(９
)
安
政
七
庚
申
歳
春
三
月
於
南
合
水
堂
塾
寫
之
伴
野
昌
平
名
篤
字
邦
行
18
60
年
25
23
.1
×
16
.0
改
装
済
『
門
人
録
』に
、
嘉
永
五
(1
85
2)
年
に
入
門
し
た
柳
田
が
編
ん
だ
こ
と
を
記
す
52
0
42
03
05
抄
本
内
外
経
験
書
(９
)
?小
松
昇
印
」
?日
升
」
９
24
.7
×
17
.4
52
1
42
03
06
抄
本
症
験
證
記
聞
(1
2)
12
24
.4
×
17
.0
罫
紙
を
使
用
版
心
に
?春
林
軒
」と
あ
る
52
2
43
43
，
53
02
66
抄
本
［
和
蘭
救
急
三
法
］
◆
和
蘭
救
急
三
法
(5
0)
＋
解
剖
略
式
(5
0)
＋
花
岡
膏
方
便
覧
(5
0)
＋
膏
薬
方
附
録
(5
0)
＋
貼
膏
方
(5
0)
安
政
六
己
未
季
葉
月
謄
寫
于
存
誠
齊
塾
中
戸
田
立
信
18
59
年
２
種
あ
り
。?
回
春
堂
藏
書
記
」
?熊
高
」
50
18
.6
×
12
.2
罫
紙
を
綴
じ
て
冊
子
と
し
た
も
の
予
め
綴
じ
ら
れ
た
複
数
の
内
容
を
抄
写
し
た
も
の
。
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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52
3
43
02
41
抄
本
青
洲
先
生
切
断
青
洲
先
生
切
断
手
術
篇
(2
0)
20
21
.7
×
15
.5
裏
表
紙
を
欠
く
表
紙
に
?青
洲
先
生
切
断
」と
い
う
表
題
を
異
な
る
書
体
で
並
記
し
、
楷
書
体
の
方
を
黒
塗
り
し
て
消
す
内
題
に
続
け
て
?門
人
」と
の
表
記
あ
り
52
4
44
07
47
抄
本
經
穴
傳
書
全
經
穴
奥
秘
方
(７
)
野
州
住
人
大
野
龍
玄
平
治
方
７
25
.7
×
17
.3
第
１
紙
に
書
き
落
と
し
た
部
分
を
付
箋
で
貼
付
07
38
は
こ
れ
を
清
書
し
た
も
の
紀
の
川
は
２
冊
を
１
番
号
で
管
理
52
5
44
07
38
抄
本
經
穴
傳
書
經
穴
奥
秘
方
(７
)
野
州
住
人
大
野
龍
玄
平
治
方
７
25
.6
×
17
.0
07
47
の
清
書
紀
の
川
は
２
冊
を
１
番
号
で
管
理
52
6
44
06
29
刊
本
［
鍼
灸
指
掌
］
◆
鍼
灸
指
掌
(3
1)
今
邨
了
著
元
治
紀
元
新
(表
紙
裏
)敬
業
館
藏
板
(刊
行
書
肆
印
)?
江
戸
日
本
橋
通
二
街
新
道
今
村
家
印
記
」
18
63
年
?安
岡
藏
書
」
?北
總
小
川
氏
■
書
」
31
26
.0
×
17
.5
06
33
と
体
裁
同
じ
06
33
と
書
肆
同
じ
題
箋
剥
落
?文
久
三
年
昭
陽
大
淵
献
孟
冬
奉
朝
請
淺
田
帷
常
識
比
甫
撰
」の
序
あ
り
?文
久
三
年
癸
亥
復
月
男
順
識
」の
跋
あ
り
下
小
口
に
?鍼
灸
指
掌
」と
墨
書
52
7
45
51
00
36
抄
本
(無
題
)
(3
0)
30
24
×
17
52
8
45
07
59
抄
本
(無
題
)
(4
6)
46
27
.3
×
19
.6
改
装
済
肉
瘤
の
彩
色
図
第
１
図
に
?東
都
某
肉
瘤
」、
第
２
図
に
?浪
速
島
之
内
藝
妓
」と
あ
る
(と
も
に
第
１
紙
)旧
表
紙
に
表
題
を
朱
書
。
?出
■
■
■
」
52
9
45
07
98
抄
本
(無
題
)
(１
)
１
27
.2
×
13
.5
切
り
紙
?陳
無
曰
」で
始
ま
る
脚
気
に
関
す
る
抜
き
書
き
53
0
45
09
17
抄
本
(無
題
)
１
24
.1
×
18
4.
5
軸
装
。
木
函
入
り
09
16
と
同
様
に
外
科
道
具
を
描
い
た
も
の
09
16
と
同
函
に
収
め
る
53
1
45
03
12
抄
本
曩
視
伊
川
氏
之
錦
文
、
其
説
可
謂
美
也
。
◆
(１
)
淡
小
松
壽
誌
朱
印
二
種
あ
り
。判
読
不
能
。
１
29
.5
×
25
.7
切
紙
53
2
51
03
13
刊
本
類
聚
方
◆
(1
43
)
明
和
元
甲
申
年
七
月
平
安
書
肆
田
中
市
兵
衛
・
山
本
長
兵
衛
・
林
權
兵
衛
・
林
宗
兵
衛
17
64
年
知
常
堂
14
3
17
.4
×
10
.0
第
１
紙
に
?文
久
紀
元
仲
夏
」(
18
61
年
)の
書
き
付
け
あ
り
随
処
に
大
量
の
書
き
込
み
あ
り
。
?琴
山
翁
藥
量
考
萃
」
な
ど
53
3
51
03
93
刊
本
類
聚
方
集
全
◆
類
聚
方
集
標
註
(
1
3
3
)
＋
既
試
方
(1
33
)＋
類
聚
方
集
誤
字
抄
上
(1
33
)
谷
先
生
著
吉
田
穂
積
睦
齋
(遊
び
紙
に
墨
書
)
13
3
18
.6
×
12
.3
巻
頭
に
?類
聚
方
集
標
註
序
(享
和
三
癸
亥
五
月
上
總
雉
間
煥
子
■
(日
＋
丙
)撰
」あ
り
巻
末
に
跋
文
(門
人
下
總
大
川
唐
之
亮
跋
)あ
り
53
4
51
02
91
刊
本
藥
徴
上
◆
藥
徴
之
上
(4
1)
東
洞
吉
益
先
生
著
╱
門
人
安
藝
田
中
殖
卿
玄
蕃
石
見
中
邨
貞
治
子
亨
平
安
加
藤
白
圭
子
復
同
校
?學
古
」?
片
山
僖
印
」?
順
卿
氏
」
╱
02
86
～
02
88
?～
續
編
」と
所
蔵
印
同
じ
41
25
.8
×
18
.0
02
86
～
02
88
?～
續
編
」と
装
丁
同
じ
02
92
?中
」，
02
93
?下
」と
と
も
に
１
に
収
め
る
の
題
箋
?藥
徴
」版
心
の
一
部
に
?蒲
蘆
亭
藏
」と
あ
る
明
和
八
年
(1
77
1)
の
序
を
附
す
53
5
51
02
92
刊
本
藥
徴
中
◆
藥
徴
之
中
(4
6)
東
洞
吉
益
先
生
著
╱
門
人
安
藝
田
中
殖
卿
玄
蕃
石
見
中
邨
貞
治
子
亨
平
安
加
藤
白
圭
子
復
同
校
?學
古
」?
片
山
僖
印
」?
順
卿
氏
」
╱
02
86
～
02
88
?～
續
編
」と
所
蔵
印
同
じ
46
25
.8
×
18
.0
02
86
～
02
88
?～
續
編
」と
装
丁
同
じ
02
91
?上
」，
02
93
?下
」と
と
も
に
１
に
収
め
る
の
題
箋
?藥
徴
」版
心
の
一
部
に
?蒲
蘆
亭
藏
」と
あ
る
53
6
51
02
93
刊
本
藥
徴
下
◆
藥
徴
之
下
(4
1)
東
洞
吉
益
先
生
著
╱
門
人
安
藝
田
中
殖
卿
玄
蕃
・
石
見
中
邨
貞
治
子
亨
・
平
安
加
藤
白
圭
子
復
同
校
天
明
五
年
乙
丑
五
月
發
行
・
文
化
九
年
壬
申
十
月
規
版
京
都
書
林
(出
雲
寺
文
治
郎
・
山
本
長
兵
衛
・
林
權
兵
衛
)・
浪
華
書
林
(吉
田
善
藏
)
18
04
年
02
86
～
02
88
?～
續
編
」と
所
蔵
印
同
じ
41
25
.8
×
18
.0
02
86
～
02
88
?～
續
編
」と
装
丁
同
じ
02
91
?上
」，
02
93
?下
」と
と
も
に
一
に
収
め
る
の
題
箋
?藥
徴
」版
心
の
一
部
に
?蒲
蘆
亭
藏
」と
あ
る
奥
付
の
上
に
千
社
札
?廣
嶋
本
や
」を
添
付
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
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53
7
51
03
02
刊
本
藥
徴
上
◆
藥
徴
(4
3)
東
洞
吉
益
先
生
著
╱
門
人
安
藝
田
中
殖
卿
玄
蕃
石
見
中
邨
貞
治
子
亨
平
安
加
藤
白
圭
子
復
同
校
浪
華
書
林
松
根
堂
發
行
43
25
.6
×
18
.0
裏
表
紙
裏
に
?毒
之
不
中
將
死
病
」の
書
き
込
み
あ
り
03
03
?中
」，
03
04
?下
」と
一
組
を
成
す
一
部
の
版
心
に
?蒲
盧
亭
藏
」と
あ
る
53
8
51
03
03
刊
本
藥
徴
中
◆
藥
徴
之
中
(4
6)
東
洞
吉
益
先
生
著
╱
門
人
安
藝
田
中
殖
卿
玄
蕃
石
見
中
邨
貞
治
子
亨
平
安
加
藤
白
圭
子
復
同
校
46
25
.6
×
18
.0
一
部
の
版
心
に
?蒲
盧
亭
藏
」と
あ
る
。
03
02
?上
」，
03
04
?下
」と
一
組
を
成
す
53
9
51
03
04
刊
本
藥
徴
下
◆
藥
徴
之
下
(3
9)
東
洞
吉
益
先
生
著
╱
門
人
安
藝
田
中
殖
卿
玄
蕃
石
見
中
邨
貞
治
子
亨
平
安
加
藤
白
圭
子
復
同
校
天
明
五
年
乙
丑
五
月
發
行
文
化
九
年
壬
申
十
月
規
版
京
都
書
林
浪
華
書
林
18
12
年
39
25
.6
×
18
.0
天
明
五
年
は
乙
巳
(1
78
5年
)0
30
2?
上
」，
03
03
?中
」と
一
組
を
成
す
一
部
の
版
心
に
?蒲
盧
亭
藏
」と
あ
る
54
0
51
02
86
刊
本
藥
徴
續
編
上
◆
藥
徴
續
編
之
上
(3
6)
肥
後
醫
人
邨
井
著
╱
男
仝
校
?學
古
」?
片
岡
僖
印
」?
順
卿
氏
」(
第
１
紙
)
36
25
.8
×
18
.2
02
87
?下
」，
02
88
?附
録
」と
と
も
に
１
に
収
め
る
の
題
箋
?藥
徴
續
編
」0
30
7と
同
系
統
の
版
本
と
見
ら
れ
る
が
、序
文
な
ど
一
部
は
版
が
異
な
る
02
91
，0
29
2，
02
93『
藥
徴
』と
関
連
あ
り
54
1
51
02
87
刊
本
藥
徴
續
編
下
◆
藥
徴
續
編
之
下
(3
1)
肥
後
醫
人
邨
井
著
╱
男
仝
校
?學
古
」?
片
岡
僖
印
」?
順
卿
氏
」(
第
１
紙
)
31
25
.8
×
18
.2
02
86
?上
」，
02
88
?附
録
」と
と
も
に
１
に
収
め
る
の
題
箋
?藥
徴
續
編
」0
30
8と
同
系
統
と
み
ら
れ
る
02
91
，
02
92
，
02
93『
藥
徴
』と
関
連
あ
り
54
2
51
02
88
刊
本
藥
徴
續
編
附
録
◆
藥
徴
續
編
附
録
(3
3)
肥
後
醫
人
邨
井
著
╱
男
仝
校
天
明
五
年
乙
丑
五
月
発
行
文
化
九
年
壬
申
十
月
規
版
京
都
書
林
・
浪
華
書
林
18
12
年
３
種
?學
古
」
?片
岡
僖
印
」
?順
卿
氏
」
33
25
.8
×
18
.2
天
明
五
年
は
乙
巳
(1
78
5年
)0
28
6?
上
」，
02
87
?下
」と
と
も
に
１
に
収
め
る
の
題
箋
?藥
徴
續
編
」0
30
9と
同
系
統
と
見
ら
れ
る
02
91
，0
29
2，
02
93『
藥
徴
』と
関
連
あ
り
奥
付
の
上
に
?廣
嶋
本
や
」の
千
社
札
を
貼
付
54
3
51
03
07
刊
本
藥
徴
續
編
上
◆
藥
徴
續
編
之
上
(3
5)
肥
後
琴
山
邨
井
先
生
著
平
安
書
林
文
泉
堂
・
斯
文
堂
・
玉
照
堂
發
行
17
78
年
(
附
録
に
よ
る
)
35
26
.0
×
18
.4
03
08
?下
」，
03
09
?附
録
」と
一
組
を
成
す
54
4
51
03
08
刊
本
藥
徴
續
編
下
◆
藥
徴
續
編
之
下
(3
1)
肥
後
醫
人
邨
井
著
17
78
年
(
附
録
に
よ
る
)
31
26
.0
×
18
.4
03
07
?上
」，
03
09
?附
録
」と
一
組
を
成
す
54
5
51
03
09
刊
本
藥
徴
續
編
附
録
◆
藥
徴
續
編
附
録
(3
3)
肥
後
醫
人
邨
井
著
寛
政
六
年
甲
寅
春
皇
都
書
林
出
雲
寺
文
次
良
・
林
權
兵
衞
・
林
宗
兵
衞
・
橘
屋
儀
兵
衞
熊
本
書
林
橘
屋
清
藏
17
78
年
33
26
.0
×
18
.4
03
07
?上
」，
03
08
?下
」と
一
組
を
成
す
54
6
51
03
01
抄
本
方
極
全
(4
2)
?｛
鳥
焦
U
＋
2
A
18
4｝
軒
藏
」
42
末
頁
は
裏
表
紙
に
貼
付
。
７
～
42
紙
は
紙
数
の
書
き
入
れ
あ
り
54
7
51
03
29
抄
本
方
極
完
方
極
(3
4)
＋
丸
散
法
(1
2)
51
(１
)
23
.3
×
16
.4
改
装
済
か
。
罫
紙
を
使
用
表
紙
に
貼
付
さ
れ
た
紙
に
?萬
延
元
年
庚
申
」(
18
60
)と
あ
る
。
54
8
51
03
91
刊
本
方
極
類
聚
方
◆
方
極
(3
7)
＋
類
聚
方
(1
04
)
明
和
元
甲
申
年
七
月
平
安
書
肆
(田
中
市
兵
衛
・
山
本
長
兵
衛
・
林
權
兵
衛
・
林
宗
兵
衛
)
17
64
年
表
紙
に
墨
書
?日
下
恕
」
14
1
16
.3
×
9.
7
03
92
と
旧
藏
者
同
じ
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
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)
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55
0
51
07
41
抄
本
濟
生
備
考
之
一
◆
濟
生
備
考
一
(1
2)
若
狹
杉
田
信
成
卿
纂
述
12
25
.4
×
18
.0
55
1
51
03
21
抄
本
丸
方
藥
方
記
◆
(1
8)
東
洞
吉
益
先
生
撰
安
政
三
丙
申
五
月
吉
日
(表
紙
に
朱
書
)
18
56
年
杦
樹
軒
18
25
.3
×
17
.4
55
2
51
00
28
抄
本
賞
古
堂
禁
方
集
◆
賞
古
堂
禁
方
集
(2
0)
渡
邊
海
洲
草
稿
佐
藤
安
司
?佐
藤
安
司
藏
書
」
20
22
×
16
.5
55
3
51
00
29
抄
本
［
禁
方
録
・
續
禁
方
録
］
◆
禁
方
録
(1
46
)＋
續
禁
方
録
(1
29
)
17
5
外
題
な
し
正
續
兩
篇
の
合
本
文
政
四
年
(1
80
1)
廣
田
泌
序
あ
り
55
4
51
06
05
抄
本
禁
方
録
一
禁
方
録
之
一
(3
6)
18
57
年
(
七
に
よ
る
)
?谷
津
藏
書
」
36
24
.0
×
16
.0
青
色
罫
紙
を
使
用
06
05
～
06
10
で
一
組
を
成
す
61
0に
抄
写
年
を
記
す
55
5
51
06
06
抄
本
禁
方
録
二
禁
方
録
之
二
(3
1)
18
57
年
(
七
に
よ
る
)
?谷
津
藏
書
」
31
24
.0
×
16
.0
罫
紙
を
使
用
06
05
～
06
10
で
一
組
を
成
す
61
0に
抄
写
年
を
記
す
55
6
51
06
07
抄
本
禁
方
録
三
禁
方
録
之
三
(3
5)
18
57
年
(
七
に
よ
る
)
?谷
津
藏
書
」
35
24
.0
×
16
.0
罫
紙
を
使
用
06
05
～
06
10
で
一
組
を
成
す
61
0に
抄
写
年
を
記
す
55
7
51
06
08
抄
本
禁
方
録
四
禁
方
録
之
四
(3
8)
18
57
年
(
七
に
よ
る
)
?谷
津
藏
書
」
38
24
.0
×
16
.0
罫
紙
を
使
用
06
05
～
06
10
で
一
組
を
成
す
61
0に
抄
写
年
を
記
す
55
8
51
06
09
抄
本
禁
方
録
五
禁
方
録
之
五
(4
1)
18
57
年
(
七
に
よ
る
)
?谷
津
藏
書
」
41
24
.0
×
16
.0
罫
紙
を
使
用
06
05
～
06
10
で
一
組
を
成
す
61
0に
抄
写
年
を
記
す
55
9
51
06
10
抄
本
禁
方
録
七
禁
方
録
之
七
(2
5)
時
于
安
政
四
丁
巳
小
春
於
浪
華
井
字
橋
誠
齋
先
生
塾
写
之
18
57
年
?谷
津
藏
書
」
25
24
.0
×
16
.0
06
05
～
06
10
で
一
組
を
成
す
56
0
51
03
65
抄
本
禁
方
拾
録
天
禁
方
拾
録
(7
2)
青
洲
華
岡
先
生
著
╱
中
川
校
72
24
.1
×
16
.5
03
66
と
一
組
を
成
す
?序
」平
安
荊
山
朝
倉
撰
(第
１
紙
)?
凡
例
」寛
政
辛
亥
(1
97
1年
)冬
至
日
中
川
故
識
(第
３
紙
)
56
1
51
03
66
抄
本
禁
方
拾
録
地
(6
3)
63
24
.2
×
16
.7
03
65
と
一
組
を
成
す
56
2
51
06
01
抄
本
禁
方
拾
録
一
二
禁
方
拾
録
之
一
╱
之
二
(6
6)
?谷
津
」?
谷
津
藏
書
」?〔
日
大
〕
歯
学
史
研
究
会
38
-(
１
)」
?■
住
■
吉
川
蔵
書
記
」
66
23
.0
×
15
.1
下
小
口
に
?禁
方
拾
録
乾
」と
墨
書
56
3
51
06
02
抄
本
禁
方
拾
録
三
四
禁
方
拾
録
之
三
╱
之
四
(5
5)
?谷
津
」?
谷
津
藏
書
」?〔
日
大
〕
歯
学
史
研
究
会
38
-(
１
)」
??
■
住
■
吉
川
蔵
書
記
」」
55
23
.0
×
15
.1
?稻
葉
先
生
」宛
?笠
松
■
■
」の
書
翰
を
挟
む
下
小
口
に
?禁
方
拾
録
坤
」と
墨
書
56
4
51
03
72
抄
本
禁
方
録
華
岡
青
洲
撰
禁
方
録
(2
7)
華
岡
青
洲
撰
27
24
.7
×
17
.2
03
14
と
同
系
統
か
56
5
51
07
61
抄
本
［
禁
方
拾
録
］
禁
方
拾
録
(7
7)
?■
覆
亭
塾
宮
路
書
藏
」(
裏
表
紙
に
墨
書
)
?服
部
氏
藏
書
印
」(
第
１
紙
)
77
24
.4
×
17
.5
題
箋
剥
落
。
?方
」字
の
一
部
が
残
る
54
9
51
05
97
抄
本
聯
珠
摘
方
◆
聯
珠
摘
方
(1
8)
信
陽
金
井
玄
周
筆
記
?雲
山
■
家
」
?丼
島
之
印
」
?号
檜
齋
」╱
05
19
，
05
21
，
05
38
，
05
39
と
関
連
あ
り
18
21
.5
×
13
.8
文
政
甲
申
(1
82
4)
年
の
福
田
篤
雅
に
よ
る
?序
」と
?自
跋
」
あ
り
表
紙
裏
，
裏
表
紙
裏
と
も
に
書
き
入
れ
あ
り
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
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(紙
數
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著
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・
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・
刊
行
年
月
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56
6
51
03
48
抄
本
南
紀
花
岡
先
生
口
授
禁
方
集
録
禁
方
拾
録
(7
8)
78
25
.0
×
17
.2
巻
頭
に
?平
安
荊
山
朝
倉
撰
」の
序
文
お
よ
び
?寛
政
辛
亥
(1
79
1年
)冬
至
日
中
川
故
識
」の
凡
例
を
冠
す
。
56
7
51
02
13
抄
本
家
傳
妙
藥
録
(1
0)
＋
外
科
(3
9)
末
紙
に
２
種
あ
り
。
?花
岡
震
印
」?
■
■
」
49
24
.9
×
17
.4
題
箋
題
の
右
隣
に
?他
見
不
許
」と
記
す
。
表
紙
に
?壹
」字
ら
し
き
記
述
あ
り
。
冊
数
を
示
す
か
入
り
の
題
箋
に
?花
岡
青
洲
御
使
用
本
家
傳
妙
藥
録
」と
あ
る
の
外
寸
(縦
25
.0
×
横
18
.4
㎝
)?
伝
花
岡
青
洲
自
筆
本
」
56
8
51
01
31
抄
本
春
林
軒
撮
要
方
春
林
軒
撮
要
方
(9
1)
二
種
あ
り
?廣
■
快
陰
」?
蜴
■
」(
そ
れ
ぞ
れ
３
度
押
印
)
91
23
.7
×
15
.6
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
第
３
～
９
紙
?目
次
」第
14
～
76
紙
に
?丁
」数
表
示
あ
る
も
目
次
と
齟
齬
多
し
56
9
51
02
11
抄
本
花
岡
撮
要
方
坤
花
岡
家
撮
要
方
之
二
(3
6)
天
保
三
年
晩
冬
朔
日
好
生
堂
18
32
年
36
24
.3
×
16
.0
57
0
51
01
36
抄
本
〔
花
岡
〕
撮
要
方
全
撮
要
方
(7
7)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
77
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
２
種
が
見
え
る
。?
河
野
圖
書
」?
河
野
氏
印
」
57
1
51
04
36
抄
本
撮
要
方
全
撮
要
╱
撮
要
方
╱
華
岡
流
要
方
(8
8)
小
笠
原
秀
榮
瀉
之
?小
笠
原
當
■
■
」(
裏
表
紙
に
墨
書
)
あ
り
88
25
.0
×
16
.4
57
2
51
05
31
抄
本
［
撮
要
方
］
撮
要
方
(6
1)
紀
州
青
洲
華
岡
先
生
遺
教
61
23
.9
×
16
.1
目
録
１
紙
本
文
に
は
一
～
六
十
の
紙
数
を
記
入
57
3
51
02
44
抄
本
春
林
軒
撮
要
方
春
林
軒
撮
要
方
(4
9)
＋
撮
要
方
(4
9)
49
27
.5
×
18
.0
02
42
～
02
48
は
装
丁
情
況
同
じ
57
4
51
03
55
抄
本
花
罡
撮
要
全
花
罡
撮
要
╱
撮
要
(5
3)
53
15
.5
×
19
.9
03
54
と
装
丁
同
じ
57
5
51
09
01
抄
本
春
林
軒
處
方
便
處
方
便
(3
1)
31
24
.2
×
16
.2
57
6
51
03
86
抄
本
花
岡
氏
秘
方
萬
病
證
治
第
六
(7
6)
76
23
.1
×
15
.5
57
7
51
06
76
抄
本
薬
方
選
全
花
岡
先
生
膏
方
微
要
(1
8)
＋
東
洞
吉
益
先
生
家
傳
方
(2
1)
＋
黴
毒
要
方
題
辞
(１
)
表
紙
裏
に
?南
嶽
秘
書
禁
他
見
」と
墨
書
39
20
.0
×
12
.9
?一
柳
軒
」と
印
字
さ
れ
た
罫
紙
を
使
用
第
１
，
３
，
４
，
６
，
７
紙
、
袋
の
中
に
処
方
等
を
記
し
た
紙
片
を
挟
む
(第
３
紙
に
は
２
紙
あ
り
)?
黴
毒
要
方
題
辞
」
は
裏
表
紙
裏
に
抄
写
57
8
51
21
01
03
抄
本
春
林
軒
配
剤
録
瘍
科
方
筌
春
林
軒
配
録
(1
0)
＋
瘍
科
方
筌
病
名
╱
瘍
科
方
筌
(3
6)
旧
表
紙
裏
に
識
語
あ
る
も
判
読
不
能
?玄
煇
」
47
(１
)
19
.4
×
12
.6
改
装
済
57
9
51
00
20
抄
本
春
林
軒
試
験
方
春
林
軒
試
験
方
巻
之
上
(5
4)
?■
間
」
54
24
.8
×
17
.3
?
」は
異
体
を
用
い
る
58
0
51
02
02
抄
本
［
春
林
軒
方
凾
方
集
］
春
林
軒
方
凾
(4
0)
＋
方
集
(2
0)
78
23
.8
×
16
.4
罫
紙
。
第
61
紙
以
降
白
紙
58
1
51
03
30
抄
本
南
紀
花
岡
家
神
秘
方
集
十
七
番
神
秘
方
集
(2
0)
20
24
.7
×
16
.4
58
2
51
52
06
23
抄
本
紀
州
華
岡
先
生
述
春
林
軒
藥
方
書
丸
散
方
二
共
十
三
春
林
軒
丸
散
方
(2
3)
紀
州
華
岡
先
生
述
墨
書
さ
れ
た
?玉
桃
■
藏
書
」の
一
部
を
墨
で
消
す
(裏
表
紙
裏
)
?士
洵
」
23
23
.4
×
16
.4
58
3
51
03
53
抄
本
花
岡
家
方
筌
目
録
花
岡
家
方
筌
(1
34
)＋
方
府
口
訣
(6
2)
18
47
年
三
浦
氏
花
■
(裏
表
紙
)
０
裏
表
紙
に
貼
付
し
た
反
故
紙
が
剥
離
表
紙
の
題
字
は
薄
く
判
読
困
難
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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58
4
51
03
26
抄
本
青
洲
先
生
授
折
肱
方
録
折
肱
方
録
(1
15
)
11
5
24
.9
×
17
.2
03
24
と
装
丁
同
じ
内
題
に
続
け
て
?青
洲
先
生
一
子
相
傳
秘
中
秘
」と
あ
る
第
1，
36
，
66
紙
に
?目
次
」あ
り
第
96
紙
に
?折
肱
方
録
」と
題
す
４
本
を
合
本
し
た
も
の
か
58
5
51
56
00
46
抄
本
［
建
珠
録
・
類
聚
方
補
遺
存
疑
方
・
廣
陵
晩
成
堂
配
剤
記
抄
］
建
珠
録
(2
3)
＋
類
聚
方
補
遺
存
疑
方
十
一
首
(７
)＋
廣
陵
晩
成
堂
配
剤
記
抄
(７
)
37
25
.1
×
17
.4
外
題
な
し
58
6
51
02
25
抄
本
脹
玉
衡
備
要
方
青
洲
先
生
三
附
論
全
痢
脹
玉
衡
備
用
要
方
╱
玉
衡
備
用
要
方
(1
3)
＋
青
洲
先
生
三
附
辨
╱
三
附
辨
(８
)
文
政
八
乙
酉
林
鐘
中
八
日
寫
之
吉
田
■
九
書
18
25
年
21
25
.0
×
17
.3
改
装
済
旧
表
紙
の
袋
部
分
が
破
損
58
7
51
03
11
抄
本
脹
玉
衡
備
要
方
青
洲
先
生
三
附
論
全
玉
衡
備
用
要
方
(1
2)
＋
三
附
辨
(８
)
弘
化
載
乙
巳
載
中
穐
末
九
日
寫
之
於
好
生
齋
而
波
也
志
九
書
18
45
年
20
23
.9
×
15
.8
58
8
51
03
34
抄
本
三
附
辨
春
林
軒
三
附
辨
(９
)
安
政
五
戊
午
十
月
七
竟
大
坂
華
岡
合
水
堂
寫
之
山
崎
雲
岱
儀
實
18
58
年
筑
紫
朝
倉
關
山
崎
儀
實
９
23
.8
×
17
.1
罫
紙
を
使
用
58
9
51
06
81
抄
本
吉
南
瀝
十
二
律
方
口
授
全
◆
吉
益
南
涯
翁
十
二
律
口
授
╱
十
二
律
丸
散
方
口
授
(6
.5
)＋
家
塾
方
口
授
╱
家
熟
方
口
授
(1
7.
5)
安
政
五
年
戊
午
仲
夏
初
三
日
於
伯
州
倉
吉
三
邨
道
兄
僑
居
寫
福
光
希
蘭
完
玉
18
58
年
?忍
・
城
南
文
庫
」?
東
琴
」?
毒
」?
福
光
」
24
20
.2
×
15
.4
抄
写
の
年
号
は
?嘉
永
」を
消
し
て
?安
政
」に
改
め
て
あ
る
59
0
51
07
75
抄
本
諸
藥
方
扣
録
(2
1)
大
野
雄
鶴
平
治
方
21
12
.3
×
17
.0
59
1
52
03
92
刊
本
丸
散
兼
用
方
機
◆
方
機
(7
8)
東
洞
先
生
著
╱
吉
益
先
生
口
授
乾
省
守
業
筆
記
・
殿
經
文
校
訂
文
化
八
辛
未
歳
三
月
東
都
書
林
(西
宮
彌
兵
衛
・
英
平
吉
)江
戸
書
林
北
林
堂
・
萬
笈
堂
合
梓
18
11
年
?日
下
恕
」
78
16
.5
×
10
.3
第
３
紙
?方
機
目
録
」の
下
に
?文
化
十
四
年
(1
81
7)
丁
丑
三
月
博
潭
日
下
恕
試
功
方
」と
朱
書
す
03
91
と
旧
蔵
者
同
じ
59
2
52
53
01
28
抄
本
丸
散
方
膏
方
秘
録
膏
方
治
効
秘
傳
丸
(１
)＋
丸
散
方
(4
.5
)＋
膏
方
秘
録
(6
.
5)
＋
膏
方
治
効
(６
)＋
丸
散
方
考
(1
6)
内
藤
龍
祐
旧
蔵
(昭
和
九
年
入
手
)
?■
畑
市
新
町
╱
■
歳
堂
薬
局
╱
内
藤
龍
祐
╱
電
話
二
七
八
」
35
(１
)
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
?秘
傳
丸
」は
旧
表
紙
裏
に
書
き
付
け
ら
れ
た
も
の
か
。
59
3
52
01
47
抄
本
〔
花
岡
〕
丸
散
方
全
春
林
軒
丸
散
方
(4
1)
＋
［
彙
］品
一
字
名
(３
)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
44
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
ほ
か
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」
59
4
52
00
15
抄
本
丸
散
方
解
丸
散
方
解
(1
7)
17
24
.8
×
17
.3
裏
表
紙
な
し
59
5
52
01
96
抄
本
丸
散
方
解
丸
散
方
解
(2
4)
紀
州
花
岡
震
伯
行
撰
嘉
永
元
申
五
月
十
一
日
夜
風
雨
其
節
地
引
玄
英
画
之
(第
24
紙
の
画
に
対
す
る
も
の
か
)
18
48
年
24
24
.6
×
17
.1
裏
表
紙
に
書
き
付
け
あ
り
。
あ
る
い
は
反
故
紙
か
59
6
52
03
42
抄
本
丸
散
方
考
(1
5)
嘉
永
五
壬
午
閏
二
月
下
写
之
也
森
岡
省
18
52
年
15
25
.2
×
17
.5
虫
損
部
を
補
修
表
紙
右
下
に
?十
二
」と
あ
る
右
下
に
?十
」と
あ
る
03
49
と
抄
写
者
同
じ
59
7
52
05
71
抄
本
［
丸
散
録
］
春
林
軒
丸
散
録
╱
春
林
軒
丸
散
方
考
(2
4)
＋
二
宮
家
塾
方
(６
)＋
丸
散
方
(1
0)
＋
医
方
分
量
考
╱
分
量
考
(４
)＋
萬
病
唯
一
毒
説
(１
)
?雲
峰
」(
第
24
紙
)?
丼
島
之
印
」(
末
紙
)
46
(1
)
16
.6
×
12
.0
05
71
.0
57
2，
05
74
は
装
丁
同
じ
題
箋
剥
落
。剥
落
後
に
墨
書
し
た
文
字
も
不
鮮
明
?丸
散
■
東
洞
■
二
ノ
宮
花
■
氏
」
59
8
52
02
84
抄
本
丸
散
録
春
林
軒
丸
散
録
(4
3)
八
幡
大
膳
藏
品
43
23
×
16
.7
抄
写
者
も
八
幡
大
膳
か
(署
名
の
書
蹟
が
本
文
に
似
る
)
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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59
9
52
07
36
抄
本
丸
散
録
全
丸
散
録
(1
9)
大
野
龍
玄
平
治
方
19
25
.6
×
17
.3
60
0
52
07
40
抄
本
丸
散
録
(2
0)
嘉
永
二
歳
酉
ノ
六
月
吉
日
於
桃
林
軒
寫
之
下
野
國
那
須
郡
蛭
田
住
大
野
雄
鶴
平
治
方
18
49
年
20
24
.9
×
17
.0
60
1
52
53
07
79
抄
本
春
林
軒［
丸
散
方
膏
方
便
覧
］
春
林
軒
╱
濟
養
堂
丸
散
方
╱
春
林
軒
丸
散
方
(8
0)
＋
春
林
軒
膏
方
便
覧
(2
2)
10
2
19
.6
×
13
.6
第
１
紙
に
?丸
散
方
－
方
・
水
藥
・
丹
圓
方
・
膏
方
」と
記
す
目
次
の
ご
と
き
も
の
あ
り
?丸
散
方
」と
?膏
方
便
」の
合
本
か
紀
の
川
目
録
に
?嘉
永
２
年
」と
注
記
あ
る
も
、
根
拠
不
明
60
2
52
56
01
56
抄
本
［
春
林
軒
丸
散
録
合
水
堂
配
剤
録
全
］
春
林
軒
丸
散
録
(4
6)
＋
合
水
堂
華
氏
配
記
╱
合
水
堂
配
剤
録
(1
3)
＋
合
水
堂
常
用
丸
散
箱
名
記
ス
(１
)
61
(１
)
24
.4
×
16
.8
再
改
装
済
╱
一
度
目
の
改
装
時
に
各
葉
に
裏
打
ち
し
て
補
修
。
旧
裏
表
紙
は
新
裏
表
紙
に
貼
り
付
け
改
装
後
表
紙
に
外
題
な
し
(旧
表
紙
の
外
題
を
外
題
と
し
て
録
す
)。
60
3
52
00
12
抄
本
春
林
軒
丸
散
録
?石
原
蔵
書
」
43
22
.6
×
14
.9
60
4
52
00
13
抄
本
春
林
軒
丸
散
録
全
春
林
軒
丸
散
録
(4
2)
＋
囊
秘
全
(4
2)
42
23
.3
×
16
.9
60
5
52
00
14
抄
本
春
林
軒
丸
散
方
╱
大
秘
方
春
林
軒
丸
散
方
(4
2)
天
保
十
一
庚
子
三
月
十
日
寫
之
者
志
賀
松
榮
門
人
天
保
十
五
甲
辰
年
寫
之
者
志
賀
松
元
文
久
三
癸
亥
年
授
之
者
阿
部
道
意
仙
府
御
藥
畑
志
賀
松
元
先
生
傳
授
有
之
門
人
國
分
六
丁
目
住
阿
部
道
意
受
之
18
40
╱
18
44
年
╱
18
63
年
42
25
.0
×
17
.8
60
6
52
01
01
抄
本
春
林
軒
丸
散
方
録
春
林
軒
丸
散
方
録
(2
9)
29
24
.2
×
17
.0
改
装
済
，
第
29
紙
欠
損
あ
り
60
7
52
01
10
抄
本
春
林
軒
丸
散
方
春
林
軒
丸
散
方
(4
4)
?美
成
堂
圖
書
記
」
44
23
.5
×
16
.3
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
60
8
52
01
23
抄
本
春
林
軒
丸
散
方
凾
春
林
軒
丸
散
方
凾
╱
春
林
軒
丸
散
方
録
(2
8)
文
久
二
癸
亥
夏
初
於
鞭
草
堂
写
得
之
18
63
年
28
24
.1
×
16
.8
改
装
済
60
9
52
01
60
抄
本
春
林
軒
丸
散
方
(1
1)
表
紙
裏
に
署
名
あ
り
。
?湯
浅
尚
絅
」
11
24
.7
×
17
.3
表
紙
袋
の
中
に
薬
名
を
記
し
た
書
き
付
け
１
紙
あ
り
(縦
16
×
横
24
㎝
)。
61
0
52
02
68
抄
本
青
洲
丸
散
方
丸
散
方
(3
1)
31
23
.6
×
16
.6
61
1
52
03
43
抄
本
［
春
林
軒
丸
散
方
］
春
林
軒
丸
散
方
╱
春
林
軒
丸
散
録
(4
8)
48
(５
)
24
.0
×
16
.7
罫
紙
を
使
用
罫
紙
を
切
っ
た
?記
」と
題
す
る
書
き
付
け
１
紙
(2
4.
0×
12
.5
㎝
)あ
り
第
52
紙
に
?春
林
軒
丸
散
録
終
」と
あ
る
が
、
次
の
第
53
紙
に
も
記
述
あ
り
。
61
2
52
04
08
抄
本
春
林
軒
丸
散
録
完
春
林
軒
丸
散
録
(2
5)
＋
丸
散
便
覧
序
(華
岡
震
伯
行
撰
)(
１
)＋
丸
散
方
考
(1
9)
46
23
.7
×
16
.7
61
3
52
05
89
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.3
×
16
.5
65
3
53
05
61
抄
本
春
林
軒
膏
方
便
覧
全
膏
方
(1
1)
?小
野
田
氏
老
山
堂
所
藏
」
(
裏
表
紙
)
?小
野
田
老
山
圖
書
印
」
11
24
.1
×
17
.2
改
装
済
表
紙
で
は
?軒
」字
を
?斬
」と
誤
記
し
、
横
に
訂
正
す
る
旧
表
紙
に
?膏
方
」と
題
す
65
4
53
06
64
抄
本
春
林
軒
膏
方
便
覧
春
林
軒
膏
方
便
覧
(2
4)
24
24
.2
×
17
.2
罫
紙
を
使
用
表
紙
に
?春
林
軒
(華
岡
青
洲
)」
と
鉛
筆
で
注
記
白
紙
４
紙
を
挟
む
虫
損
あ
り
65
5
53
03
18
抄
本
［
膏
方
辨
］
膏
方
便
覧
(1
5)
＋
方
録
抄
(１
)
花
岡
瑞
軒
翁
著
20
(4
4)
24
.7
×
16
.8
改
装
後
の
表
紙
に
外
題
な
し
。
新
表
紙
に
貼
付
さ
れ
た
旧
表
紙
の
外
題
を
裏
か
ら
確
認
し
た
も
の
を
採
録
薬
方
を
記
し
た
半
紙
大
の
書
き
付
け
１
紙
を
挟
む
65
6
53
52
01
84
抄
本
［
膏
方
便
覧
丸
散
録
］
華
岡
流
膏
方
便
覧
丸
散
録
╱
春
林
軒
膏
法
便
覧
(3
7)
37
14
.8
×
21
.6
改
装
済
第
１
紙
裏
に
?膏
藥
煉
法
」と
い
う
題
あ
り
。
章
題
と
見
ら
れ
る
が
、
単
行
の
可
能
性
も
あ
り
65
7
53
52
09
09
抄
本
春
林
軒
膏
方
丸
散
方
全
春
林
軒
膏
方
便
覧
附
丸
散
方
╱
膏
薬
便
覧
(5
2)
于
時
天
保
六
十
月
吉
祥
守
忍
堂
藏
用
書
(裏
表
紙
)
18
35
年
52
24
.4
×
16
.7
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
。
あ
る
い
は
反
故
紙
か
64
3
53
52
02
37
抄
本
春
林
軒
膏
方
便
覧
春
林
軒
丸
散
方
便
覧
方
膏
方
便
覧
╱
春
林
軒
膏
方
便
覧
(2
8)
＋
丸
散
便
覧
╱
春
林
軒
丸
散
方
(3
7)
＋
(１
)
天
保
四
年
癸
巳
春
三
月
二
十
有
五
日
謄
寫
竣
功
于
鑑
古
堂
南
窓
赤
松
深
處
方
岳
藤
浪
謙
貞
18
33
年
?清
香
堂
記
」
70
23
.8
×
16
.8
改
装
済
か
?
所
蔵
印
の
他
に
抄
写
者
の
印
?謙
貞
」あ
り
。
改
装
後
の
題
箋
に
記
す
?
方
」は
、
第
66
紙
に
記
さ
れ
た
幾
つ
か
の
処
方
に
名
づ
け
た
も
の
か
?丸
散
方
」に
は
版
心
上
部
に
?膏
藥
部
」?
丸
藥
部
」?
散
薬
部
」?
圓
丹
部
」?
部
」と
記
す
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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65
9
53
01
22
抄
本
春
林
軒
膏
法
便
覧
春
林
軒
膏
法
便
覧
(1
5)
15
23
.2
×
16
.0
改
装
済
66
0
53
01
38
抄
本
〔
花
岡
〕
膏
法
便
覧
全
春
林
軒
膏
法
便
覧
(2
1)
?大
濱
・
河
野
藏
書
」
21
23
.6
×
15
.7
?花
岡
家
秘
傳
書
十
二
」(
木
函
入
り
)の
一
冊
。
所
蔵
印
の
他
に
印
二
種
あ
り
。
?借
讀
者
不
越
於
三
十
日
」，
?不
許
出
于
他
外
」前
者
を
消
去
し
た
上
に
後
者
を
押
す
。他
に
消
去
さ
れ
た
印
影
１
種
が
見
え
る
。
?河
野
圖
書
」
66
1
53
02
65
抄
本
古
香
園
子
り
書
春
林
軒
膏
藥
方
╱
膏
藥
方
(2
1)
樋
光
純
校
(第
２
紙
)
21
24
.4
×
17
.0
裏
表
紙
裏
ま
で
書
き
入
れ
あ
り
66
2
53
05
64
抄
本
春
林
軒
方
便
覧
春
林
軒
方
便
覧
(2
8)
28
23
.8
×
16
.0
外
題
は
ペ
ン
書
き
66
3
53
06
79
抄
本
春
林
軒
方
便
覧
全
春
林
軒
方
便
覧
(2
1)
文
政
元
年
中
冬
廿
日
於
浪
華
中
島
合
水
堂
外
塾
安
光
命
造
臨
寫
安
政
七
申
二
月
二
十
九
日
於
甘
露
洞
塾
橋
本
勝
馬
寫
之
18
60
年
旧
表
紙
に
?橋
本
勝
馬
」
と
墨
書
新
表
紙
に
?杏
園
」
と
墨
書
(橋
本
勝
馬
の
号
か
)0
70
6
と
旧
蔵
者
同
じ
21
24
.5
×
16
.8
改
装
済
(抄
写
者
に
よ
る
改
装
╱
旧
裏
表
紙
は
新
表
紙
に
貼
付
)
66
4
53
07
09
抄
本
春
林
軒
膏
藥
便
覧
完
春
林
軒
膏
藥
便
覧
╱
春
林
軒
膏
方
便
覧
╱
膏
方
便
覧
(2
1)
文
久
二
歳
壬
戌
九
月
福
光
■
三
郎
源
訓
民
藏
書
(1
86
2年
)
?忍
・
城
南
文
庫
」
21
27
.5
×
17
.3
外
題
・
内
題
と
も
?藥
」は
異
体
字
( U
＋
26
C
14
)白
紙
１
紙
(1
1.
4×
20
.3
㎝
)を
挟
む
所
蔵
者
?■
」は
?｛
其
╱
至
U
＋
26
94
4｝
」
66
5
53
07
93
抄
本
紀
州
花
岡
先
生
方
便
春
林
軒
方
便
(1
7)
野
州
那
須
郡
蛭
田
村
大
野
雄
鶴
治
方
17
25
.5
×
17
.3
66
6
53
08
02
抄
本
春
林
軒
方
便
覧
全
春
林
軒
膏
方
便
覧
(4
0)
?明
治
弐
拾
參
年
處
方
録
壱
号
長
谷
川
」と
墨
書
(裏
表
紙
裏
)
裏
表
紙
裏
に
角
朱
印
あ
る
も
判
読
不
能
40
24
.7
×
17
.5
表
紙
は
袋
が
破
れ
補
強
用
反
故
紙
が
露
出
第
39
，
40
紙
は
増
補
(昭
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日
)表
紙
裏
補
強
用
反
故
紙
に
書
き
入
れ
あ
り
66
7
53
09
65
抄
本
秘
中
秘
策
春
林
軒
膏
方
便
覧
(未
調
査
)
0
66
8
53
03
51
抄
本
花
岡
膏
方
春
林
軒
膏
方
(1
5)
■
■
貞
二
15
24
.6
×
16
.8
罫
紙
を
使
用
66
9
53
03
37
抄
本
煉
骨
方
春
林
軒
煉
骨
方
╱
春
林
軒
膏
薬
方
(1
3)
＋
貼
膏
三
綱
領
(８
)
?下
新
川
郡
図
書
之
章
」
21
22
.7
×
16
.7
改
装
済
(
２
度
?
)
改
装
後
の
表
紙
は
書
名
を
書
き
誤
る
67
0
53
05
79
抄
本
膏
方
壹
取
春
林
軒
膏
便
覧
(2
8)
信
州
川
中
島［
香
］■
寧
文
化
七
庚
午
七
月
十
日
泉
州
於
合
水
堂
写
之
天
保
十
二
辛
丑
三
月
二
十
五
日
於
海
堂
写
之
信
州
高
井
郡
山
岸
寧
(第
25
紙
)
1
8
1
0
年
╱
18
41
年
28
17
.8
×
12
.5
内
題
の
?春
」の
上
に
墨
書
あ
り
。
そ
の
右
に
?春
」と
鉛
筆
で
書
く
?膏
」と
?便
」と
の
間
に
?薬
」字
を
鉛
筆
で
加
筆
第
25
紙
?山
岸
寧
」の
?寧
」字
に
鉛
筆
で
?豊
郷
」と
加
筆
67
1
54
00
88
抄
本
［
麻
藥
考
］
麻
藥
考
(1
89
)
慶
應
丁
卯
三
月
廿
二
日
18
67
年
32
.0
×
■
65
8
53
24
，
34
01
21
抄
本
膏
法
便
覧
痢
疾
治
方
膏
法
便
覧
╱
春
林
軒
法
方
録
╱
春
林
軒
膏
法
便
覧
(1
6)
＋
癩
疾
治
方
(1
1)
安
立
藏
(背
表
紙
)
28
(１
)
24
.3
×
17
.1
改
装
済
改
装
時
に
?癩
」字
を
?痢
」字
に
改
む
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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67
2
54
05
29
抄
本
［
青
洲
先
生
麻
沸
散
之
真
方
］
青
洲
先
生
麻
沸
散
之
真
方
╱
紀
州
花
岡
流
道
具
(3
5)［
内
題
と
し
て
紙
片
８
紙
を
挟
む
：
花
岡
外
療
道
具
(２
)＋
蓮
葉
湯
(１
)＋
龍
門
丸
則
梅
肉
丸
之
～
(１
)＋
辛
散
(
１
)
＋
楊
梅
瘡
(
１
)
＋
癲
癇
妙
灸
(１
)＋
當
時
流
行
病
一
(１
)＋
防
風
散
(１
)］
97
17
.3
×
12
.5
葉
心
に
?春
林
軒
」と
印
字
し
た
罫
紙
を
使
用
７
箇
所
に
計
８
枚
の
紙
片
を
挟
む
(内
題
３
～
10
と
し
て
採
録
)第
97
紙
に
書
き
込
み
あ
り
第
22
紙
袋
の
中
に
紙
片
あ
る
も
虫
損
の
た
め
取
り
出
せ
ず
67
3
54
06
00
刊
本
〔
外
療
〕
秘
藥
考
一
名
麻
藥
考
全
◆
〔
外
療
〕
秘
藥
考
一
名
麻
藥
考
全
(1
9)
三
谷
大
江
先
生
著
述
╱
三
谷
岩
田
先
生
著
╱
岡
本
祐
貞
纂
輯
文
政
九
年
丙
戌
五
月
刻
成
𥡴
古
館
藏
板
18
26
年
?谷
津
藏
書
」
?春
和
堂
M
W
收
藏
本
」
19
25
.8
×
18
.0
題
箋
剥
離
。
?名
麻
藥
考
」?
全
」字
は
判
読
可
巻
頭
に
序
文
あ
り
?文
政
甲
申
(1
82
4年
)孟
春
門
人
土
佐
岡
本
祐
貞
識
」末
尾
に
跋
文
あ
り
?文
化
七
甲
申
秋
日
門
人
出
雲
安
立
修
三
識
」
67
4
55
01
12
抄
本
春
林
軒
投
薬
録
(2
3)
23
24
.9
×
15
.5
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
小
青
龍
湯
よ
り
は
じ
ま
る
01
14
に
続
く
67
5
55
01
14
抄
本
春
林
軒
投
薬
録
(2
3)
23
25
.0
×
17
.2
改
装
済
(旧
表
紙
な
し
)
桂
枝
湯
よ
り
は
じ
ま
る
01
12
に
後
続
67
6
56
05
39
抄
本
春
林
軒
處
録
全
春
林
軒
處
録
(2
5)
此
時
文
政
七
年
七
甲
申
至
八
月
中
旬
寫
井
惇
齊
18
24
年
?丼
島
之
印
」
?号
檜
齊
」╱
05
19
，
05
21
，
05
38
と
所
蔵
印
同
じ
25
21
.7
×
14
.3
67
7
56
07
15
抄
本
處
録
全
春
林
軒
處
録
(1
8)
18
26
.8
×
19
.4
白
紙
５
紙
を
挟
む
67
8
56
12
，
32
05
27
抄
本
製
薬
方
一
冊
青
囊
秘
録
二
冊
産
科
發
蒙
一
冊
(４
)＋
得
生
軒
製
剤
書
(1
2)
＋
諸
病
奇
方
青
囊
秘
録
上
╱
紀
州
花
岡
秘
方
青
囊
秘
録
(９
)＋
醫
學
質
五
種
産
科
發
蒙
六
巻
集
義
(８
)＋
産
科
瑣
言
(3
8)
18
56
年
71
23
.8
×
16
.0
３
．
４
．
５
．
は
紙
数
を
記
す
。
67
9
55
04
47
抄
本
古
醫
方
分
量
考
◆
医
方
分
量
考
(３
)
藝
陽
為
則
公
言
甫
撰
３
24
.0
×
16
.8
改
装
済
新
表
紙
に
貼
付
さ
れ
た
旧
表
紙
に
表
題
?医
方
分
量
方
續
七
宝
焼
法
口
傳
」と
あ
る
68
0
56
51
05
99
抄
本
方
極
分
量
◆
方
極
(3
2)
＋
萬
病
聚
方
(1
2)
安
永
九
庚
子
九
月
吉
日
寫
之
正
直
17
80
年
47
22
.9
×
16
.1
罫
紙
を
使
用
第
45
紙
袋
の
中
に
紙
片
１
枚
(1
5.
2×
15
.3
㎝
)を
挟
む
68
1
61
09
18
医
具
(外
科
道
具
一
式
)
0
５
段
の
引
き
出
し
を
備
え
る
道
具
箱
幅
17
.4
×
奥
行
26
.
0×
高
22
.3
(㎝
)外
科
道
具
，
薬
等
を
収
め
る
。
最
上
段
に
二
部
の
手
書
本
を
収
め
る
。
68
2
61
09
16
抄
本
外
科
道
具
之
圖
花
岡
一
流
1
27
.3
×
14
4.
5
軸
装
。
木
函
入
り
09
17
と
同
函
に
収
め
る
68
3
61
01
58
抄
本
［
外
療
道
具
價
附
他
］
外
療
道
具
價
附
?京
都
三
條
麩
屋
町
眞
龍
軒
安
則
」(
１
)＋
(無
題
)
?京
都
幸
町
御
池
下
ル
外
療
道
具
師
騰
龍
軒
源
安
秀
」(
１
)＋
(無
題
)?〔
諸
流
〕外
科
御
道
具
師
大
阪
南
堀
江
三
丁
目
南
臺
橋
南
詰
阿
波
屋
甚
助
」(
１
)＋
(薬
袋
)(
６
)
9
26
.0
×
18
.0
入
り
(寸
法
欄
の
数
値
は
の
寸
法
)。
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
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況
備
考
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68
4
61
09
75
そ
の 他
木
箱
(未
調
査
)
0
68
5
61
09
77
そ
の 他
屏
風
(未
調
査
)
0
68
6
61
09
78
そ
の 他
衝
立
(未
調
査
)
0
68
7
61
09
79
そ
の 他
屏
風
(未
調
査
)
0
68
8
61
09
80
そ
の 他
薬
味
た
ん
す
引
き
出
し
(未
調
査
)
0
68
9
62
09
56
そ
の 他
薬
研
(未
調
査
)
0
69
0
70
71
，
72
02
94
抄
本
［
傷
寒
論
序
ほ
か
］
定
本
傷
寒
論
序
(２
)＋
序
(３
)＋
凡
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松
寿
■
51
23
.9
×
16
.5
三
巻
73
3
71
09
64
抄
本
傷
寒
活
用
伝
(全
)
(未
調
査
)
0
73
4
71
07
46
抄
本
傷
寒
論
講
義
乾
傷
寒
論
講
義
(3
8)
青
洲
先
生
口
授
文
政
十
年
丁
亥
五
月
八
日
開
講
18
27
年
?熱
田
氏
書
藏
記
」
38
23
.1
×
16
.0
罫
紙
を
使
用
73
5
72
00
59
抄
本
金
要
記
聞
完
◆
金
要
(7
3)
(吉
益
南
涯
)
萬
延
元
年
庚
申
秋
七
月
寫
於
京
都
晩
成
堂
之
塾
南
海
醫
師
林
一
郎
18
60
年
73
内
題
の
後
に
?漢
張
仲
景
著
晋
王
叔
和
撰
次
」と
あ
る
。
書
き
付
け
１
紙
を
挟
む
。
73
6
72
04
44
抄
本
金
精
義
(乾
坤
)
◆
金
要
精
義
(9
8)
北
洲
吉
益
順
信
夫
著
98
(１
)
23
.9
×
17
.4
改
装
済
新
表
紙
に
貼
付
さ
れ
た
旧
表
紙
に
?金
精
義
坤
」と
あ
る
内
容
は
?巻
之
上
」?
巻
之
下
(巻
二
)」
73
7
72
00
76
抄
本
［
金
要
略
釈
義
］
乾
◆
金
要
略
釈
義
(5
0)
誦
齋
吉
益
先
生
口
授
中
川
故
筆
受
50
25
.1
×
17
.4
00
45
と
一
組
を
成
す
73
8
72
00
45
抄
本
(無
題
)
(4
5)
45
25
.2
×
17
.4
表
紙
に
?坤
」字
あ
り
00
76
?金
要
略
釋
義
・
乾
」に
後
続
す
る
と
見
ら
れ
る
73
9
73
02
57
刊
本
古
書
醫
言
一
◆
古
書
醫
言
之
一
(2
7)
安
藝
吉
益
爲
則
公
言
著
╱
男
猷
修
夫
孫
順
信
夫
校
╱
18
14
年
(
四
に
よ
る
)
２
種
あ
り
。?
寳
玲
文
庫
」?
中
山
氏
藏
書
之
印
」
27
25
.5
×
18
.5
改
装
し
て
に
収
め
る
。
改
装
後
の
表
紙
に
外
題
な
し
(旧
表
紙
の
題
箋
に
記
さ
れ
た
も
の
を
採
録
)0
25
7～
02
60
を
１
に
収
め
る
の
題
箋
に
?古
書
醫
言
文
化
版
全
四
冊
」と
あ
る
74
0
73
02
58
刊
本
古
書
醫
言
二
◆
古
書
醫
言
之
二
(2
9)
安
藝
吉
益
爲
則
公
言
著
╱
男
猷
修
夫
孫
順
信
夫
校
╱
18
14
年
(
四
に
よ
る
)
２
種
あ
り
。?
寳
玲
文
庫
」?
中
山
氏
藏
書
之
印
」
29
25
.5
×
18
.5
改
装
済
改
装
後
の
表
紙
に
外
題
な
し
(旧
表
紙
の
題
箋
に
記
さ
れ
た
も
の
を
採
録
)0
25
7～
02
60
を
１
に
収
め
る
の
題
箋
に
?古
書
醫
言
文
化
版
全
四
冊
」と
あ
る
74
1
73
02
59
刊
本
古
書
醫
言
三
◆
古
書
醫
言
之
三
(2
8)
安
藝
吉
益
爲
則
公
言
著
╱
男
猷
修
夫
孫
順
信
夫
校
╱
18
14
年
(
四
に
よ
る
)
２
種
あ
り
。?
寳
玲
文
庫
」?
中
山
氏
藏
書
之
印
」
28
25
.5
×
18
.5
改
装
済
改
装
後
の
表
紙
に
外
題
な
し
(旧
表
紙
の
題
箋
に
記
さ
れ
た
も
の
を
採
録
)0
25
7～
02
60
を
１
に
収
め
る
の
題
箋
に
?古
書
醫
言
文
化
版
全
四
冊
」と
あ
る
74
2
73
02
60
刊
本
古
書
醫
言
四
◆
古
書
醫
言
之
四
(3
1)
安
藝
吉
益
爲
則
公
言
著
╱
男
猷
修
夫
孫
順
信
夫
校
文
化
十
一
甲
戌
歳
三
月
發
行
╱
皇
都
書
林
(林
宗
兵
衞
・
梅
村
伊
兵
衞
・
神
先
宗
八
・
野
田
次
兵
衞
・
藤
井
孫
兵
衞
・
丘
本
嘉
七
)╱
浪
華
書
林
(加
賀
屋
善
藏
)
18
14
年
２
種
あ
り
。?
寳
玲
文
庫
」?
中
山
氏
藏
書
之
印
」
31
25
.5
×
18
.5
改
装
済
改
装
後
の
表
紙
に
外
題
な
し
(旧
表
紙
の
題
箋
に
記
さ
れ
た
も
の
を
採
録
)0
25
7～
02
60
を
１
に
収
め
る
の
題
箋
に
?古
書
醫
言
文
化
版
全
四
冊
」と
あ
る
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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74
3
73
02
80
刊
本
東
洞
先
生
遺
稿
上
◆
東
洞
先
生
遺
稿
之
上
(2
5)
男
猷
修
夫
清
子
直
辰
子
良
同
輯
斯
文
堂
發
行
18
00
年
(
下
に
よ
る
)
?加
藤
信
太
郎
圖
書
之
印
」
25
25
.3
×
17
.5
巻
頭
に
清
子
直
に
よ
る
序
文
(２
紙
)を
附
す
。
本
文
23
紙
(本
文
第
１
紙
版
心
に
?蒲
蘆
亭
藏
」)
02
81
?中
」，
02
82
?下
」と
一
組
を
成
す
74
4
73
02
81
刊
本
東
洞
先
生
遺
稿
中
◆
東
洞
先
生
遺
稿
之
中
(2
8)
男
猷
修
夫
清
子
直
辰
子
良
同
輯
18
00
年
(
下
に
よ
る
)
?加
藤
信
太
郎
圖
書
之
印
」
28
25
.3
×
17
.5
02
80
?上
」，
02
82
?下
」と
一
組
を
成
す
74
5
73
02
82
刊
本
東
洞
先
生
遺
稿
下
◆
東
洞
先
生
遺
稿
之
下
(2
0)
＋
東
洞
先
生
行
状
(1
1)
男
猷
修
夫
清
子
直
辰
子
良
同
輯
寛
政
十
二
年
庚
申
正
月
梓
皇
都
書
林
18
00
年
?加
藤
信
太
郎
圖
書
之
印
」
28
25
.3
×
17
.5
02
80
?上
」，
02
81
?中
」と
一
組
を
成
す
74
6
73
02
54
刊
本
要
術
知
新
上
◆
要
術
知
新
之
上
(2
6)
大
槻
玄
幹
先
生
著
東
武
書
堂
青
閣
蔵
26
25
.5
×
17
.3
版
心
魚
尾
の
上
に
?瘍
醫
新
書
鈔
譯
」と
あ
る
02
54
～
02
56
を
一
に
収
め
る
仙
人
と
亀
の
図
案
の
朱
印
、?
北
澤
氏
青
閣
■
本
記
」朱
印
あ
り
74
7
73
02
55
刊
本
要
術
知
新
中
◆
要
術
知
新
之
中
(2
6)
大
槻
茂
禎
玄
幹
譯
述
40
25
.5
×
17
.3
版
心
魚
尾
上
に
?瘍
醫
新
書
鈔
譯
」と
あ
る
魚
尾
下
に
?要
術
知
新
之
中
」0
25
4～
02
56
を
一
に
収
め
る
。
74
8
73
02
56
刊
本
要
術
知
新
下
◆
要
術
知
新
之
下
(2
6)
大
槻
茂
禎
玄
幹
譯
述
26
25
.5
×
17
.3
版
心
魚
尾
上
に
?瘍
醫
新
書
鈔
譯
」、
魚
尾
下
に
?要
術
知
新
之
下
」と
あ
る
02
54
～
02
56
を
一
に
収
め
る
裏
表
紙
裏
に
広
告
?和
蘭
飜
譯
醫
書
窮
理
書
發
行
目
録
」あ
り
74
9
81
03
68
書
状
名
手
組
大
庄
屋
妹
尾
家
文
書
名
手
組
大
庄
屋
妹
尾
家
文
書
(役
義
関
係
)(
３
)
65
25
.7
×
36
.4
Ｂ
４
判
コ
ピ
ー
に
表
紙
を
付
け
て
線
装
し
た
も
の
第
１
，２
紙
に
文
書
18
種
の
一
覧
表
。第
３
紙
以
降
は
実
物
の
コ
ピ
ー
75
0
81
03
69
書
状
名
手
組
大
庄
屋
妹
尾
家
文
書
(売
券
類
)
(3
6)
３
25
.7
×
36
.4
Ｂ
４
判
の
コ
ピ
ー
文
書
29
種
の
一
覧
表
75
1
82
04
23
抄
本
［
塾
例
］
(1
3)
右
文
政
癸
未
初
冬
十
月
記
(第
12
紙
)
18
23
年
?大
同
薬
室
図
書
記
」
13
15
.2
×
17
.9
紀
の
川
は
冒
頭
の
?入
門
束
修
式
」で
整
理
内
容
は『
華
岡
青
洲
先
生
及
ビ
其
外
科
』 p
.4
38
～
44
3に
引
く『
塾
例
』の
一
部
に
相
当
第
12
紙
一
部
欠
損
75
2
83
08
26
抄
本
華
岡
門
人
姓
名
録
(1
26
)
印
刻
?華
岡
震
印
」陽
刻
?■
」
(表
紙
裏
)
12
6
25
.7
×
19
.5
?上
那
賀
郡
名
手
平
山
華
岡
隨
賢
直
道
」(
表
紙
裏
に
墨
書
)
75
3
84
08
40
抄
本・
複
写
乳
岩
姓
名
録
完
乳
嵓
姓
名
録
(1
9)
19
Ｂ
４
判
。
裏
表
紙
な
し
。
08
41
と
ス
テ
ー
プ
ル
で
合
綴
モ
ノ
ク
ロ
コ
ピ
ー
。
原
本
は
?青
洲
の
里
」館
蔵
75
4
85
92
05
15
抄
本
(現
代
)
(書
翰
綴
り
目
録
)
0
75
5
〜 85
5
85
04
65 〜 05
15
書
状
(書
翰
)
0
80
6
85
09
52
書
状
(書
翰
)(
未
調
査
)
0
80
7
85
09
53
書
状
(書
翰
)(
未
調
査
)
０
80
8
85
09
57
書
状
中
川
脩
亭
書
簡
(未
調
査
)
◆
0
80
9
85
00
84
書
状
奥
書
◆
傳
書
╱
?眞
訣
一
」
(函
書
き
)(
１
)
賀
川
第
五
世
賀
川
蕃
齋
誌
弘
化
丁
未
年
春
三
月
日
18
47
年
１
25
0.
0×
15
.
0
軸
装
。函
入
り
。
?與
野
村
玄
達
子
」
81
0
85
00
85
書
状
許
可
書
◆
許
可
書
一
(函
書
き
)(
１
)
賀
川
第
五
世
賀
川
蕃
齋
誌
弘
化
四
丁
未
年
春
三
月
日
18
47
年
１
18
3.
0×
18
.
0
軸
装
。
木
函
入
り
。
?與
野
村
玄
達
子
」
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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81
2
86
02
28
書
画
清
淨
心
院
(１
)
天
保
丙
申
南
呂
中
穀
旦
於
清
淨
心
院
賦
■
經
雄
大
禅
師
東
都
處
士
来
住
正
從
二
種
あ
り
0
29
.2
×
13
5.
7
軸
装
寸
法
欄
数
値
は
本
紙
の
み
の
寸
法
表
紙
寸
法
は
縦
29
.2
×
横
17
0.
8㎝
81
3
86
07
99
書
画
(無
題
)
(１
)
１
66
2.
3×
25
.
8
巻
子
本
?整
骨
」?
木
綿
」に
関
す
る
圖
紀
の
川
は
?整
骨
図
」と
著
録
81
4
86
09
12
書
画
子
玄
賀
川
先
生
墨
跡
◆
元
祖
子
玄
先
生
墨
蹟
(函
書
き
)(
１
)
?
賀
川
藏
」
(木
函
蓋
裏
に
紙
を
貼
付
)
1
22
.4
×
34
.0
軸
装
。
木
函
入
り
?賀
川
玄
悦
七
十
八
歳
書
」(
最
終
行
)
81
5
86
09
13
書
画
子
玄
先
生
肖
像
◆
賀
川
子
玄
先
生
肖
像
(函
書
き
)(
１
)
?
賀
川
藏
」
(木
函
蓋
裏
に
紙
を
貼
付
)
１
10
1.
5×
54
.
3
絹
本
。軸
装
。木
函
入
り
彩
色
画
81
6
86
09
14
書
画
蘭
臺
先
生
肖
像
◆
女
醫
博
士
蘭
臺
先
生
肖
像
(函
書
き
)(
１
)
?
賀
川
藏
」
(木
函
蓋
裏
に
紙
を
貼
付
)
１
10
5.
5×
54
.
5
絹
本
。軸
装
。木
函
入
り
彩
色
画
81
7
86
09
15
書
画
蘭
齋
先
生
肖
像
◆
女
醫
博
士
蘭
齋
先
生
肖
像
(函
書
き
)(
１
)
?
賀
川
藏
」
(木
函
蓋
裏
に
紙
を
貼
付
)
1
10
5.
8×
54
.
6
絹
本
。軸
装
。木
函
入
り
彩
色
画
81
8
86
09
55
書
画
一
行
書
(未
調
査
)
０
81
9
86
09
68
書
画
肖
像
画
(未
調
査
)
０
82
0
86
09
69
書
画
書
(未
調
査
)
０
82
1
86
09
71
書
画
掛
け
軸
(
仲
景
名
醫
)(
未
調
査
)
０
82
2
86
09
72
書
画
掛
け
軸
(應
震
)
(未
調
査
)
０
82
3
86
09
76
書
画
掛
軸
(２
行
書
)
(未
調
査
)
０
82
4
88
01
99
書
画
［
?陰
霖
連
日
」詩
］
(１
)
吉
田
篤
18
08
年
o 
r
18
68
年
(
戊
辰
と
記
す
)
二
種
あ
り
。?
吉
田
篤
」。
も
う
一
種
は
解
読
不
能
。
１
31
.1
×
19
.0
紀
の
川
市
の
管
理
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
春
林
軒
の
襖
に
貼
付
現
在
貼
付
さ
れ
て
い
る
台
紙
(襖
の
一
部
と
見
ら
れ
る
)の
寸
法
47
.8
×
31
.1
(縦
×
横
㎝
)
82
5
88
80
08
31
抄
本
青
洲
先
生
碑
文
(1
1)
天
保
六
年
歳
在
乙
未
冬
十
二
月
仁
井
田
好
古
撰
西
山
亨
哉
書
11
27
.5
×
19
.8
裏
表
紙
な
し
?明
治
十
九
年
春
二
月
松
本
造
謹
白
」の
?緒
言
」あ
り
81
1
86
09
51
書
画
外
科
療
治
図
(未
調
査
)
０
82
6
88
08
24
書
状
南
洋
先
生
青
洲
先
生
鷺
洲
先
生
寶
塔
建
立
年
後
レ
手
續
書
(４
)
明
治
十
六
年
四
月
十
一
日
松
本
造
吉
益
周
助
華
岡
治
兵
衞
18
83
年
４
24
.8
×
16
.8
罫
紙
を
仮
綴
じ
し
た
も
の
表
紙
に
?高
野
山
奥
之
院
道
端
ヱ
建
立
」と
書
す
。
紀
の
川
市
は
こ
れ
を
著
録
。
82
7
88
08
25
抄
本
青
洲
先
生
寶
塔
横
左
右
裏
■
前
標
(５
)
明
治
十
六
年
未
四
月
吉
日
撰
華
岡
治
兵
衞
松
本
造
18
83
年
５
20
.2
×
14
.2
仮
綴
じ
。
裏
表
紙
な
し
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
、遊
紙
數
)
寸
法
装
丁
情
況
備
考
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82
8
88
08
27
抄
本
石
碑
寶
塔
建
築
篤
志
主
性
名
録
■
■
序
(2
9)
明
治
十
七
年
九
月
宿
坊
正
塔
院
執
事
(第
５
紙
表
，
序
の
末
尾
に
墨
書
)
陽
刻
角
印
?正
塔
」
29
(1
0)
26
.1
×
18
.2
２
針
目
仮
綴
じ
。
第
22
，
23
，
28
，
29
紙
は
表
裏
逆
に
綴
じ
る
。
82
9
88
08
28
図
華
岡
青
洲
先
生
塚
(略
図
)
(１
)
明
治
十
七
年
五
十
回
忌
爲
菩
提
建
之
宿
坊
正
塔
院
18
84
年
１
47
.0
×
27
.3
切
り
紙
83
0
88
08
29
図
華
岡
青
洲
先
生
塚
(略
図
)
(１
)
明
治
十
九
年
旧
十
一
月
建
之
宿
坊
正
塔
院
松
本
造
華
岡
治
兵
衞
吉
益
周
助
1
57
.5
×
34
.4
切
り
紙
83
1
88
08
30
図
華
岡
青
洲
先
生
碑
銘
石
圖
(１
)
1
45
.5
×
38
.0
切
り
紙
83
2
88
08
32
図
華
岡
青
洋
先
生
南
洋
先
生
鹿
城
先
生
鷺
洲
先
生
寶
塔
建
立
五
分
一
之
圖
面
(４
)
華
岡
治
兵
衞
松
本
造
吉
益
周
助
明
治
十
六
年
四
月
吉
日
４
27
.3
×
20
.1
仮
綴
じ
。
表
紙
な
し
83
3
88
08
33
書
状
青
洲
先
生
寶
塔
碑
文
建
立
ニ
付
(７
)
明
治
十
七
年
二
月
18
84
年
7
22
.8
×
15
.7
罫
紙
を
仮
綴
じ
し
た
も
の
第
１
紙
に
印
あ
り
83
4
91
02
89
刊
本
(現
代
)
〔
近
世
〕
漢
方
医
学
書
集
成
29
華
岡
青
洲
(6
35
)
大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
責
任
編
集
名
著
出
版
刊
(第
１
刷
19
80
年
，
第
２
刷
19
86
年
)
19
86
年
63
5
19
.4
×
13
.7
83
5
91
02
79
刊
本
(現
代
)
〔
近
世
〕
漢
方
医
学
書
集
成
30
華
岡
青
洲
(7
07
)
大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
責
任
編
集
名
著
出
版
刊
(第
１
刷
19
80
年
，
第
２
刷
19
86
年
)
19
86
年
70
7
19
.4
×
13
.7
83
6
91
02
76
刊
本
(現
代
)
〔
近
世
〕
漢
方
治
験
撰
集
６
吉
益
東
洞
吉
益
南
涯
中
川
修
亭
賀
屋
恭
安
(2
00
)
矢
数
道
明
・
大
塚
恭
男
監
修
安
井
広
迪
編
集
・
解
説
名
著
出
版
刊
行
49
5
19
.4
×
13
.4
洋
装
本
。
紙
函
入
83
7
91
02
77
刊
本
(現
代
)
〔
近
世
〕
漢
方
治
験
撰
集
10
原
南
陽
華
岡
青
洲
(7
07
)
矢
数
道
明
・
大
塚
恭
男
監
修
安
井
広
迪
編
集
・
解
説
名
著
出
版
刊
行
19
86
年
20
0
19
.4
×
13
.4
洋
装
本
。
紙
函
入
83
8
91
02
78
刊
本
(現
代
)
東
洞
全
集
東
洞
全
集
完
醫
學
博
士
呉
秀
三
醫
學
博
士
文
學
博
士
富
士
川
游
選
集
校
定
吐
鳳
堂
書
店
發
行
19
18
年
０
83
9
91
08
36
刊
本
(現
代
)
校
註
・
和
訳
吉
益
南
涯
著
作
全
集
(4
08
)
19
67
年
40
8
Ａ
５
判
雑
誌『
漢
方
の
臨
床
』特
集
号
(第
14
第
２
第
３
合
併
)
84
0
91
08
38
刊
本
(現
代
)
険
症
百
問
(1
50
)
吉
益
南
涯
華
岡
青
洲
浅
田
宗
伯
╱
矢
数
道
明
監
修
╱
西
岡
和
夫
訳
註
昭
和
40
年
発
行
医
道
の
日
本
社
19
65
年
15
0
21
.3
×
15
.5
洋
装
活
字
本
84
1
92
05
68
刊
本
(現
代
)
華
岡
青
州
先
生
ノ
遺
書
華
岡
青
州
先
生
ノ
遺
書
(2
9)
前
島
淳
一
述
和
歌
山
醫
學
會
會
誌
第
八
・
九
號
(抜
刷
)
19
18
年
26
22
.4
×
15
.4
著
者
の
肩
書
き
は
?日
赤
和
歌
山
支
部
病
院
長
醫
學
博
士
」表
紙
左
上
隅
に
?謹
呈
富
士
川
先
生
」と
記
入
表
紙
裏
に
年
代
を
計
算
し
た
書
き
込
み
あ
り
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
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紙
數
)
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法
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丁
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況
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84
3
92
07
18
刊
本
(現
代
)
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
(5
76
)
呉
秀
三
著
大
正
十
二
年
八
月
五
日
吐
鳳
堂
書
店
19
23
年
?外
科
31
」と
記
し
た
ラ
ベ
ル
を
貼
付
?東
京
市
立
廣
尾
病
院
」
57
6
22
.5
×
15
.8
Ａ
５
版
精
装
函
入
84
4
92
02
40
刊
本
(現
代
)
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
(5
76
)
呉
秀
三
著
大
正
十
二
年
八
月
五
日
吐
鳳
堂
書
店
19
23
年
57
2
22
.6
×
16
.0
洋
装
。
函
入
。
総
頁
数
に
含
ま
れ
な
い
図
版
２
種
あ
り
。
84
5
92
02
90
刊
本
(現
代
)
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
華
岡
青
洲
先
生
及
ビ
其
外
科
(5
48
)＋
青
洲
詩
集
(1
8)
＋
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
正
誤
表
(６
)＋
?
附
録
>
華
岡
青
洲
の
麻
酔
薬
(通
仙
散
)を
め
ぐ
る
諸
問
題
(3
5)
呉
秀
三
著
宗
田
一
補
訂
思
文
閣
発
行
(1
92
3年
初
版
・
19
71
年
復
刻
)
19
71
年
?高
橋
文
庫
」
0
21
.8
×
16
.0
洋
装
本
。
函
入
頁
数
に
含
ま
れ
な
い
図
版
２
種
あ
り
別
冊
附
録
を
同
梱
84
6
92
02
74
刊
本
(現
代
)
伝
記
叢
書
13
5
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
華
岡
青
洲
先
生
及
ビ
其
外
科
(5
48
)＋
華
岡
青
洲
先
生
詩
集
(1
8)
＋
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
正
誤
表
(６
)＋
解
説
(片
桐
一
男
＋『
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
』附
録
(５
)＋
?
附
録
>
華
岡
青
洲
の
麻
酔
薬
(通
仙
散
)を
め
ぐ
る
諸
問
題
(3
5)
呉
秀
三
著
大
空
社
19
94
年
０
21
.6
×
15
.8
洋
装
本
。函
入
。
紙
数
欄
の
数
値
は
頁
数
頁
数
に
含
ま
れ
な
い
図
版
４
頁
あ
り
復
刻
に
関
す
る
情
報
を
記
し
た
凡
例
，
広
告
等
あ
り
別
冊
附
録
を
紙
函
に
同
梱
す
る
84
7
92
09
61
刊
本
(現
代
)
医
聖
華
岡
青
洲
(未
調
査
)
０
84
8
92
08
41
刊
本
(現
代
)
紀
州
が
生
ん
だ
世
界
的
医
聖
華
岡
青
洲
先
生
(1
2)
森
慶
三
述
12
08
40
と
ス
テ
ー
プ
ル
で
合
綴
抜
き
刷
り
筆
者
は
和
歌
山
県
文
化
財
専
門
審
議
会
委
員
84
9
92
08
39
謄
写
版
(現
代
)
華
岡
青
洲
年
譜
華
岡
青
洲
年
譜
(２
)
森
慶
三
編
２
Ｂ
４
判
謄
写
版
印
刷
。
同
じ
内
容
の
も
の
を
３
部
ス
テ
ー
プ
ル
で
綴
じ
る
第
１
部
の
表
紙
に
?別
天
保
五
年
(1
83
4年
)青
洲
逝
去
の
前
年
門
人
越
後
佐
藤
寛
吾
門
人
録
写
す
」と
朱
書
補
筆
。
第
２
部
に
も
１
箇
所
朱
書
補
筆
あ
り
85
0
91
09
66
刊
本
(現
代
)
吉
益
南
涯
著
作
全
集
?漢
方
の
臨
床
」
(未
調
査
)
0
85
1
92
03
67
原
稿
(現
代
)
解
読
妹
尾
家
文
書
(5
6)
35
25
.7
×
36
.4
?那
賀
町
史
用
箋
」(
Ｂ
５
判
)
に
手
書
き
し
た
も
の
を
、
２
枚
ず
つ
並
べ
て
Ｂ
４
判
に
複
写
し
た
も
の
84
2
92
05
69
刊
本
(現
代
)
華
岡
青
州
先
生
ノ
外
科
華
岡
青
州
先
生
ノ
外
科
(3
2)
前
島
淳
一
述
和
歌
山
醫
學
會
會
誌
第
八
・
九
號
(抜
刷
)
19
18
年
32
22
.2
×
15
.3
著
者
の
肩
書
き
は
?日
赤
和
歌
山
支
部
病
院
長
醫
學
博
士
」表
紙
左
上
隅
に
?謹
呈
富
士
川
先
生
」と
記
入
85
2
92
02
73
原
稿
(現
代
)
癸
亥
春
林
軒
続
方
冊
(二
)
(６
)
高
橋
均
坂
田
育
弘
児
玉
重
隆
平
成
十
三
年
十
二
月
発
行
20
01
年
６
21
.0
×
14
.8
日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
七
巻
第
四
号
別
刷
紀
の
川
市
管
理
番
号
な
し
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
報
抄
・
刊
行
年
月
日
舊
藏
關
係
情
報
所
藏
印
總
紙
數
(内
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85
3
92
06
42
刊
本
(現
代
)
千
葉
理
安
(華
岡
青
洲
門
下
生
)と
そ
の
学
塾
?施
無
畏
堂
」に
つ
い
て
千
葉
理
安
(華
岡
青
洲
門
下
生
)と
そ
の
学
塾
?施
無
畏
堂
」に
つ
い
て
(6
2)
岡
本
恵
吉
著
花
泉
町
先
人
顕
彰
会
(岩
手
県
)発
行
19
90
年
62
25
.7
×
18
.3
85
4
92
02
29
刊
本
(現
代
)
美
濃
に
お
け
る
華
岡
流
手
術
図
譜
－
不
破
為
信
親
子
二
代
の
業
績
美
濃
に
お
け
る
華
岡
流
手
術
図
譜
－
不
破
為
信
親
子
二
代
の
業
績
(2
43
)
平
成
九
年
七
月
不
破
準
19
97
年
24
3
29
.5
×
41
.7
コ
ピ
ー
を
製
本
し
た
も
の
85
5
92
06
44
刊
本
(現
代
)
医
学
選
粋
第
二
号
(2
0)
財
団
法
人
日
本
医
学
文
化
保
存
会
発
行
19
74
年
20
36
.4
×
25
.6
85
6
92
09
62
刊
本
(現
代
)
外
科
学
史
(未
調
査
)
0
85
7
93
06
35
刊
本
(海
外
)
H 
E 
E 
L 
K 
U
N
-
D 
I 
G 
E
 
O 
N
-
D
E
R
W
Y
Z
IN
-
G
E
N
(1
38
2)
L
A
U 
R 
E 
N 
S
 
H
E
IS
T
E
R
S
17
41
年
13
82
24
.8
×
20
.4
85
8
93
04
04
刊
本
(海
外
)
N
ot
es
 o
n 
th
e
 
h 
i s
 t
 o
 r
 y
 
o 
f
 
m
ed
ic
al
 p
ro
g-
re
ss
 i
n 
Ja
pa
n
(4
69
)
W 
h 
i t
 n
 e
 y
,
W
il
li
s 
N
or
-
to
n
 
Y 
o 
k 
o 
h 
a 
m 
a
：
R
.
M
ei
kl
ej
oh
n
18
85
年
P
or
te
r氏
が
大
学
図
書
館
に
寄
贈
し
た
も
の
?
M
A
R
-
Y 
V 
I 
L 
L 
E
 
C
O
L
L
E
G
E
」
46
9
22
.3
×
15
.0
精
装
洋
書
85
9
93
04
05
刊
本
(海
外
)
C
hi
ru
rg
ie
( L
or
-
en
z 
H
ei
st
er
)
(1
07
8)
10
78
22
.0
×
18
.0
ハ
イ
ス
テ
ル
の『
外
科
書
』ド
イ
ツ
語
版
か
本
文
の
ほ
か
、
目
次
・
序
文
等
12
頁
，
索
引
等
24
頁
，
挿
図
38
枚
，
写
真
等
あ
り
86
0
93
06
38
刊
本
(海
外
)
K
U
R
Z
E
 
G
E
S-
C 
H 
I 
C 
H 
T 
E
 
D 
E 
R
 
C 
H 
I R
-
U
R
G
IE
 
K 
U 
R 
Z 
E
 
G 
E
S-
C
H
IC
H
T 
E
 
D 
E 
R
 
C
H
IR
U
R
G
IE
(3
46
)
W
.
V
 
O 
N
 
B
R
U
nn
 
C 
O 
P 
Y 
R 
I 
G 
H 
T
1
9
2
8
J 
U 
L 
I 
U 
S
 
S 
P 
R 
I N
 G
 E
 R
 
I N
 
B
E
R
L
IN
.
19
28
年
?
M 
e 
d 
i c
 a
 l
 
an
d 
C
hi
ru
r-
g 
i c
 a
 l
 F
 a
c-
ul
ty
 o
f 
M
ar
-
y
 
l 
a
 
n
 
d
 
L
IB
R
A
R
Y
」
34
6
25
.6
×
17
.6
86
1
93
02
39
刊
本
(海
外
)
W
es
te
rn
 M
ed
i-
ca
l 
P
io
n
ee
rs
 
i n
 
F 
e 
u 
d 
a 
l
 
Ja
pa
n
 
W
es
te
rn
 M
ed
ic
al
 
P
io
ne
er
s 
in
 F
eu
-
da
l 
Ja
pa
n(
24
5)
J 
o 
h 
n
 
Z
.
B
ow
er
s
 
T
h
e 
Jo
h
n
s 
H 
op
-
ki
ns
 P
re
ss
19
70
年
24
5
22
.0
×
14
.0
洋
装
IS
B
N
08
01
81
08
17
86
2
93
06
43
刊
本
(海
外
)
C
o
m
m
em
o
ra
-
ti
on
 o
f 
T
od
o
 
Y
os
hi
m
as
u
 
C
om
m
em
o
ra
ti
o
n
 
o 
f
 
T 
o 
d 
o
 
Y 
o-
sh
im
as
u(
15
)
H
ir
os
hi
m
a 
P
re
fe
c-
t u
 r
 a
 l
 M
 e
 d
 i
 c 
a 
l
 
A
ss
oc
ia
ti
on
(社
団
法
人
広
島
県
医
師
会
)
発
行
19
73
年
15
21
.2
×
15
.2
86
3
93
06
36
刊
本
(海
外
)
佗
神
医
秘
佗
神
医
秘
(4
06
)
彭
静
山
点
校
■
■
人
民
出
版
社
発
行
19
82
年
40
6
20
.4
×
14
.1
86
4
93
06
37
刊
本
(海
外
)
佗
神
方
佗
佗
神
方
(3
50
)
中
外
出
版
社
発
行
19
79
年
35
0(
１
)
18
.6
×
12
.9
86
5
96
02
75
刊
本
(現
代
)
華
岡
青
洲
の
妻
(2
13
)
有
吉
佐
和
子
著
新
潮
社
刊
19
67
年
21
3
19
.6
×
13
.4
洋
装
本
。
紙
函
入
資
料
番
號
分
類
コー
ド①
分
類
コー
ド②
整
理
番
號
種
別
書
名
(外
題
)
内
題
・
内
容
詳
細
(紙
數
)
著
者
等
抄
・
刊
行
情
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